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RESUMO 
COSTA, J. C. AVALIA9AO DO CONTROLE DE GAS~OS NA EDUCA<;AO -
PROPOSTA METODOLOGICA PARA SUPRIR AS DEFICIENCIAS DO CONTROLE 
EM MUNICIPIOS DO PARANA NO EXERCICIO DE 2006. Diante da necessidade de 
tiscalizar os gastos mfnimos anuais com manutengao e desenvolvimento do ensino a 
serem efetivados pelos Municfpios, contorme determina a Constituigao Federal de 
1988, em seu artigo 212, foi elaborado demonstrativo para apuragao destas despesas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Esse controle sofreu adaptag6es do 
Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCEPR), motivadas possivelmente pelas 
peculiaridades locais na captagao de intormag6es de seus jurisdicionados, utilizando-se 
da Internet para receber os dados inseridos no Sistema de lnformag6es Municipais-
Acompanhamento Mensal (SIM-AM) e Sistema de lnformag6es Municipais- Prestagao 
de Contas Municipal (SIM-AP), softwares desenvolvidos pela Corte de Contas. Este 
trabalho prop6e-se a analisar os impactos que as modificag6es teitas pelo TCEPR 
produziram na aferigao do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas 
resultantes de impostos, compreendida a proveniente de transterencias, que devem ser 
aplicadas em educagao fundamental e infantil pelos Municfpios do Estado do Parana no 
exercfcio de 2006, a luz da Portaria STN n°. 587/05, do Provimento TCEPR n°. 37/99, 
da Lei n°. 9.394/96, da Lei n°. 9.424/96 e da Constituigao Federal. Atraves de 
testes realizados numa base de dados fictfcia, denominada Municipio Alta, o trabalho 
evidencia a ocorrencia de variag6es percentuais pela aplicagao da metodologia atual 
que resultariam em descumprimento do percentual mfnimo constitucional em 
manutengao e desenvolvimento do ensino. Por tim, toram feitas proposig6es de 
melhorias para aperteigoar o controle utilizado. 
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1. INTRODU9AO 
A educagao representa urn direito social da populagao brasileira cujo 
exercfcio e promovido pelo Poder Publico, como uma fungao de governo. Compete-
lhe garantir as pessoas o acesso a ela e zelar pela sua qualidade, para que estas 
possam praticar cidadania, tenham dignidade, usufruam os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e exergam o poder polftico de forma direta ou indireta. 
Quando se classifica o Poder Publico como uma organizagao administrativa, 
verifica-se que a execugao de suas atividades se da pela Uniao, pelos Estados, 
pelos Municfpios e pelo Distrito Federal. 
Suas fungoes sao exercidas no ambito do Poder Executive, do Poder 
Legislative e do Poder Judiciario, conforme artigo 2° da Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988. 
Gada qual dos Poderes tern suas atribuigoes definidas constitucionalmente, 
dentro das tres esferas de governo: federal, estadual e municipal. 
Ao Poder Executive, no qual esta o foco deste trabalho, compete o exercfcio 
de varias atribuigoes: administragao, seguranga publica, assistencia social, 
previdencia social, saude, trabalho, educagao, cultura, urbanismo, habitagao, 
saneamento, dentre outras. Por elas, o governo retorna em bens e servigos os 
valores extrafdos da sociedade atraves dos tributos. 
Na fungao de governo em que este promove a educagao encontram-se 
correlacionadas sete subfungoes tfpicas desta area: ensino fundamental, ensino 
medio, ensino profissional, ensino superior, educagao infantil, educagao de jovens e 
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adultos e educagao especial. Os encargos financeiros derivados dessas subfung6es 
sao divididos entre a Uniao, os Estados e Municfpios. 
Os Municfpios devem assegurar prioritariamente o acesso ao ensino 
fundamental e a educagao infantil a coletividade, conforme § 2° do artigo 211 da 
Constituigao Federal. 
Art. 211. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios organizarao em regime de 
colaboragao seus sistemas de ensino. 
§ 2° Os Municipios atuarao prioritariamente no ensino fundamental e na educagao 
infantil. (Redagao dada pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) (grifamos) 
Mas nao basta apenas possibilitar o acesso a rede publica de ensino as 
pessoas. Para o pleno desenvolvimento destas ha que se ter qualidade no processo 
educacional, profissionais capacitados para transmitir os conhecimentos e bern 
remunerados, estrutura ffsica nas escolas para propiciar ambiente adequado de 
aprendizagem aos alunos, material didatico util para o corpo docente e discente, e, 
sobretudo, vontade polftica dos agentes publicos em eleger os investimentos em 
educagao como fundamento para a prosperidade do pals. 
E para se fazer uma avaliagao destes investimentos, cabe analisar quais as 
tecnicas usadas para determinar se o gestor duma administragao publica aplicou 
com efetividade os recursos nesta area. 
Neste sentido, salienta-se que o controle dos gastos na educagao tern se 
baseado puramente em procedimentos contabeis produzidos nos municfpios, 
representatives das ag6es e projetos previstos nas pegas orgamentarias destes 
entes e executados durante o exercfcio financeiro. Contudo, nem sempre o resultado 
produzido pela escrituragao contabil, consolidado atraves do relat6rio de apuragao 
de despesas com ensino, expressa o fim almejado quando se planejou as 
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respectivas a96es e projetos da area educacional. Cabe, por conseguinte, estudar 
uma proposta metodol6gica para avaliar o controle da aplica9ao destes recursos, 
tomando-se aqui por base urn municipio de pequeno porte do Estado do Parana no 
exerclcio de 2006. 
Qual o dano sofrido pela comunidade discente e docente pelas deficiencias 
da metodologia? Quais distor96es sao geradas para o administrador publico e para 
os 6rgaos de controle externo? 
A forma de apura9ao dos recursos aplicados nesta area e identica para todos 
os municfpios do Estado, pois segue modelo de calculo estabelecido pela Secretaria 
do Tesouro Nacional, 6rgao vinculado ao Ministerio da Fazenda do Governo 
Federal, com os devidos ajustes efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado 
decorrentes da forma de coleta de informa96es de seus jurisdicionados, por meio 
dos softwares SIM-AM e SIM-PCA. Ajustes estes fundamentados na necessidade de 
fornecer ao publico dados complementares para compreensao da metodologia 
utilizada para se chegar ao percentual constitucional que mede os gastos com 
educa9ao em rela9ao a certas receitas do Municipio. 
Essa pesquisa desenvolver-se-a numa base de dados fictfcia que trara dados 
de movimenta9ao financeira, contabil, or9amentaria, patrimonial e de pessoal 
semelhantes aos que se observa numa prefeitura de pequeno porte, aliada a 
pesquisa de fonte secundaria de informa9ao consubstanciada na legisla9ao que 
regula a area em tela para Municlpios do Estado, na jurisprudencia do Tribunal de 
Contas e no posicionamento de alguns autores que dissertam sobre essa materia. 
A partir da analise do modelo em vigor, bern como da defini9ao de uma nova 
proposta metodol6gica urge avaliar qual o dano sofrido pela comunidade discente e 
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docente pela deficiencia do controle atual e quais distorgoes sao geradas para o 
administrador publico e para os 6rgaos de controle externo por esta carencia. Nessa 
linha, este trabalho objetiva esclarecer esses usuarios de informagao sobre a 
maneira como devem proceder para constatar a efetividade dos gastos, e ainda os 
alertar sobre os instrumentos utilizados hoje para apuragao do fndice definido no 
artigo 212 da Constituigao Federal. 
Qual a efetividade da metodologia de apuragao de gastos na educagao? A 
metodologia utiliza os instrumentos adequados a apuragao do fndice definido no 
artigo 212 da Constituigao Federal? 
0 modelo metodol6gico de apuragao dos gastos comporta melhorias para 
que haja efetividade na aplicagao de recursos na area de educagao e para que se 
evite distorgoes na definigao do percentual despendido das receitas elencadas na 
Constituigao Federal, artigo 212, caput, em agoes e projetos educacionais. 
Parte-se do pressuposto, por conseguinte, que este modelo de controle 
precisa de ajustes para espelhar de forma mais proxima possfvel do real os valores 
despendidos nessa area, aonde eles foram alocados e os beneffcios retornados 
para a comunidade. 
Vislumbra-se, assim, a implementagao de melhorias na forma de apuragao 
dos gastos para que haja efetividade na aplicagao de recursos na area de educagao 
e para que se evite distorgoes no fndice que mede o percentual despendido das 
receitas elencadas na Constituigao Federal, artigo 212, caput, em agoes e projetos 
educacionais. 
Em sfntese, este trabalho visa auxiliar os administradores municipais e os 
conselhos de educagao e do Fundef no acompanhamento dos gastos com educagao 
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quanto a forma de apuragao atual destes e quanto a maneira de se verificar a 
efetividade desses mesmos dispendios. Para tal, o modelo de controle sofrera 
adigao de novas informag6es. 
Para que se alcance o objetivo geral objeto desse estudo, consubstanciado 
na proposigao de melhorias para o aperfeigoamento do controle da aplicagao dos 
recursos no ensino, serao avaliados a estrutura ffsica e de pessoal necessarias a 
manutengao e desenvolvimento deste, os pianos orgamentarios e as suas 
respectivas execug6es ao Iongo do exercfcio financeiro, sera analisado a obediencia 
as normas legais e jurisprudencia do TCEPR na execugao da polftica educacional 
por parte dos ordenadores de despesa, e verificada a forma de atuagao do controle 
externo no acompanhamento e fiscalizagao desta area. 
Enfim, corroborando para o atendimento do que se prop6e nesse trabalho, 
nortear-se-a pelos seguintes objetivos especfficos: analisar a possibilidade de se 
atingir o percentual mfnimo de aplicagao em educagao utilizando-se de subterfugios 
contabeis, financeiros e administrativos; confrontar o modelo de apuragao dos 
gastos com educagao com as normas que regem a materia a tim de atestar se ele 
esta respaldado pela CRFB88, pela Lei n°. 9424/96, pela Lei n°. 9394/96, pela Lei n°. 
4320/64, pelo Provimento n°. 37/99 TCEPR, Portaria n°. 219/2004 da STN, Portaria 
n°. 42/99 da STN; demonstrar a possibilidade de ocorrencia de situag6es vedadas 
pela Resolugao n°. 9918/2001 TCEPR pela aplicagao dos criterios atuais de analise 
do percentual de ensino; analisar a ocorrencia de superavit financeiro por fonte de 
recursos vinculados a educagao para realizagao de despesas liquidadas em 
exercfcios seguintes a sua formagao e consideradas como gastos do ano em que 
ele se originou, e sua admissibilidade como eventuais diferengas apuradas no ultimo 
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trimestre da execugao orgamentaria do municipio, conforme artigo 45 do Provimento 
n°. 37/99 TCEPR; e demonstrar o aproveitamento de despesas nao realizadas (nao 
liquidadas, nao processadas), no percentual do ensino, em fungao da metodologia 
empregada no modele de calculo adotado no exerclcio de 2006. 
Os objetivos especfficos deste trabalho estao, em sfntese, delimitados em 
avaliar o modele de apuragao de fndice da educagao, conferir a programagao 
orgamentaria do Municipio, analisar a execugao orgamentaria da receita e da 
despesa na Secretaria Municipal de Educagao, definir as despesas inapropriaveis 
como gastos em educagao face as normas que regem a materia, verificar a maneira 
de contabilizagao das despesas por objeto de gasto e hist6rico, checar a forma de 
publicidade usada para divulgagao dos dados da execugao orgamentaria e 
financeira pertinentes a manutengao e desenvolvimento do ensino, analisar a forma 
de apresentagao (formate) do relat6rio Anexo X - Demonstrative das Receitas e 
Despesas com Manutengao e Desenvolvimento do Ensino- MOE, avaliar a forma de 
controle contabil das disponibilidades financeiras vinculadas a educagao e das 
exigibilidades inscritas no passive e tambem vinculadas a area, e definir os criterios 
legais e doutrinarios a serem utilizados para dar suporte as sugest6es de mudanga 
na forma de aferigao dos gastos com ensino na esfera municipal. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 
Com a imposigao de vinculagao de receitas pertencentes aos Municfpios a 
manutengao e desenvolvimento do ensino atraves da Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 212, caput, e artigo 60 do Ato das 
Disposig6es Constitucionais Transit6rias, foram adotados ao Iongo do tempo 
diferentes modelos de apuragao dos gastos com educagao pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Parana, com diferentes formas de captagao das informagoes que os 
compuseram, para dar cumprimento aos dispositivos constitucionais abaixo 
transcritos: 
Art. 212. A Uniao aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municfpios vinte e cinco por cento, no mfnimo, da receita resultante de impastos, 
compreendida a proveniente de transferencias, na manutengao e desenvolvimento do ensino. 
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgagao desta Emenda, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municfpios destinarao nao menos de sessenta por cento dos recursos a que se 
refere o caput do art. 212 da Constituigao Federal, a manutengao e ao desenvolvimento do 
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalizagao de seu atendimento e a 
remuneragao condigna do magisterio. (Redacao dada pela Emenda Constitucional no 14. de 
1996). 
Conforme determina a Constituigao Federal, 25% dos recursos elencados em 
seu artigo 212, caput, devem ser gastos em manutengao e desenvolvimento do 
ensino nos Municfpios. Regulamentando tal dispositive, as Leis n°. 9394/1996 e 
9424/1996 definiram o que pode ser considerado como despesas com educagao e 
aquilo que dela nao faz parte. 
E para que se imponha controle financeiro especffico sobre esses recursos, 
face as interpretag6es do TCEPR trazidas pelo Provimento n°. 01/1999 na area 
educacional, ha necessidade que o gestor abra contas correntes bancarias 
especfficas para movimenta-los, bern como segregue adequadamente as despesas 
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que nfta foram pagas, mas estao cobertas por disponibilidades financ'eiras em seu 
poder. 
A partir da publicac;ao da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 
n°. 101/2000, pelo seu § 2° do artigo 50, combinado com o inciso I, do artigo 4° do 
Decreto n°. 3589/2000, atribuiu-se a Secretaria do Tesouro Nacional o encargo de 
6rgao central de contabilidade da Uniao. 
Art. 50. Alem de obedecer as demais normas de contabilidade publica, a escritura<;ao das 
contas publicas observara as seguintes: 
§ 2o A edigao de normas gerais para consolidagao das contas publicas cabera ao 
6rgao central de contabilidade da Uniao, enquanto nao implantado o conselho de que 
trata o art. 67. (grifamos) 
E, usando desta atribuic;ao, para regulamentar os relat6rios institufdos pela 
Lei Complementar precitada e Lei n°. 9.394/96, houve a instituigao de novo modelo 
para aferigao do fndice educacional, atraves da edigao de Portaria veiculando o 
Manual de Elaborac;ao do Relat6rio Resumido de Execuc;ao Orgamentaria, Portaria 
n°. 587/2005, no qual consta tanto o Relat6rio como a forma de calculo dos 
disp€mdios no ensino. Ficou estabelecido, assim, que tanto a Uniao, como Distrito 
Federal, Estados e Municfpios utilizariam esse citado modelo, a tim de dar 
uniformidade a leitura dos dados nele inseridos, e tornar esses mesmos dados 
acessfveis ao publico leigo pela divulgagao em jornais e em meio eletronico. 
Em cumprimento as exigencias da referida Lei Complementar e da Lei n°. 
9.394/96, que determinam, dentre outros, a divulgagao do Anexo X - Demonstrative 
das Receitas e Despesas com Manutenc;ao e Desenvolvimento do Ensino - MOE a 
tim de dar transparencia as ag6es dos governos, todos cidadaos devem ter acesso 
aos dados da execuc;ao orc;amentaria e financeira de seus respectivos Municfpios. 
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Para o entendimento dos dados constantes do Anexo X e necessaria que o 
munlcipe tenha nog6es de finangas publicas, sobretudo as vinculadas a 
contabilidade, e busque subsidies nas explicag6es trazidas pelo Manual de 
Elaboragao do Anexo de Metas Fiscais e do Relat6rio Resumido da Execugao 
Orgamentaria. 
Conforme determina a CRFB88, em seu artigo 6°., caput, "sao direitos sociais 
a educagao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia 
social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na 
forma desta Constituigao". 0 legislador originario definiu a importancia do tema 
quando o inseriu no capitulo dos direitos sociais da coletividade, estabelecendo-o 
como dever do Estado e da familia. 
Como salienta GONQALVES (1999, p. 205), "as verbas disponlveis e bern 
aplicadas na educagao, tern decisiva influencia na eficacia do desenvolvimento do 
hom em no seu meio social". 
Consoante as disposig6es legais que regem o funcionamento da 
administragao publica, pelas quais seus atos devem ater-se ao princfpio da 
legalidade, conforme artigo 37, caput, da CRFB88, urge atestar a correta adequagao 
da programagao orgamentaria do Municipio face a Lei n°. 4320/64, devidamente 
regulamentada pelas Portarias STN n°. 42/1999 e 163/2001, com as devidas 
atualizag6es. 
Diante disto, e forgoso que se analise o modele proposto pela STN, e aquele 
ajustado pelo TCEPR a partir do primeiro, para aferigao das despesas com 
educagao, e para que se verifique se ha eficiencia e eficacia nesses investimentos 
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sociais, e se o controle implementado garante o respeito a regulamenta9ao legal 
vigente em nosso pafs. 
2.1. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
0 sistema de controle interne caracteriza-se por representar uma serie de 
medidas, consubstanciada em procedimentos, metodos e pianos adotados no 
interior de uma entidade, com o objetivo de dirigir e controlar suas opera<f6es, de 
modo a agilizar seus processes, sistematizando-os e orientando-os para a 
consecu9ao dos fins para o qual a mesma fora criada. E implementado nos 
ambientes contabil, administrative, financeiro, tecnico e operacional, objetivando 
atestar a aplica9ao dos recursos com economicidade, legitimidade e legalidade, 
preservando seu patrimonio. 
De acordo com MEIRELLES (2003, p.638), controle interne "e todo aquele 
realizado pela entidade ou 6rgao responsavel pela atividade controlada, no ambito 
da propria Administra9ao. Assim, qualquer controle efetivado pelo Executive sobre 
seus servi9os ou agentes e considerado interne, como interne sera tambem o 
controle do Legislative ou do Judiciario, por seus 6rgaos de administra<fao, sobre 
seu pessoal e os atos administrativos que pratique". 
Em seus artigos 70 e 7 4, a Constitui<fao Federal tratou do tema quando 
estabeleceu que a fiscaliza9ao contabil, financeira, or9amentaria, operacional e 
patrimonial da administra9ao direta e indireta da esfera federal, seria exercida pelo 
sistema de controle interne de cada Poder da Republica, tra9ando suas finalidades, 
conforme a seguir verifica-se. 
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Se<;aoiX 
DA FISCALIZAQAO CONTABIL, FINANCEIRA E ORQAMENTARIA 
Art. 70. A fiscaliza<;ao contabil, financeira, or<;amentaria, operacional e patrimonial da Uniao e 
das entidades da administra<;ao direta e indireta, quanta a legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplica<;ao das subven<;6es e renuncia de receitas, sera exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
Art. 74. Os Poderes Legislative, Executive e Judiciario manterao, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execu<;ao dos programas 
de governo e dos or<;amentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e eficiencia, da gestao 
or<;amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da administra<;ao federal, bem 
como da aplica<;ao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das opera<;6es de credito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da Uniao; 
IV - apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
§ 1 o - Os responsaveis pelo controle interno, ao tom a rem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darao ciencia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de 
responsabilidade solidaria. 
Pelo exposto na Carta Magna, observa-se a relevancia dada ao tema pelo 
legislador constituinte. Salienta-se que tal norma aplica-se nao somente ao governo 
federal, como tambem ao estadual e municipal, no que lhes couber. 
Os objetivos do controle interne segundo MARTINS (1989, p.41) resumem-se 
em: "a) promover a economia nas operag6es; b) salvaguardar os recursos contra 
desperdlcios ou perdas indevidas; c) reduzir passives e custos a urn mlnimo, 
cumprindo efetivamente os prop6sitos da entidade; d) assegurar a precisao e 
confiabilidade das informag6es internas; e e) atingir o cumprimento das metas e 
objetivos program ados". 
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Para ele, o controle interno e formado por urn conjunto de fatores do qual 
fazem parte o planejamento, a organizagao, as polfticas, os procedimentos, os 
sistemas de informagao, as pniticas sas, o pessoal e a unidade de controle interno. 
Nesse sentido, MARTINS (1989, p.41-42) traz as definig6es de cada urn dos 
elementos acima citados: 
0 Planejamento deve levar em conta os requisitos e limitagoes legais impastos; a 
necessidade de realizar os programas e operag6es de forma eficiente e economica; a 
utilizagao de recursos de forma eficiente e economica. A Organizagao deve atender, pelos 
menos, aos seguintes Princfpios de Controle lnterno: responsabilidade dividida e separagao 
de fungoes; delegagao de competencia; responsabilidade individual claramente definida; 
flexibilidade; evitar duplicagao ou conflito de trabalho; organizagao simples, evitando com isso 
o atraso e a ineficiencia; manual de organizagao e organograma; procurar o maximo de 
eficiencia e menor custo. As Polfticas devem ser claras e definidas par escrito alem de serem 
comunicadas a todos. Devem, ainda, estar em perfeita conformidade com as leis e 
regulamentos, e ser revisadas periodicamente. Procedimentos sao os metodos empregados 
para efetuar as atividades de conformidade com as polfticas estabelecidas. Devem atender 
aos mesmos requisitos das polfticas, podendo-se acrescentar: revisao automatica do trabalho 
de um funcionario par outro; boa relagao custo/beneffcio; nao estar em conflito, nem duplicar 
outros procedimentos; fluxogramas; existencia de manual e uniformidade de criterios. Par sua 
vez, os Sistemas de lnformagao devem proporcionar informagao integral ao usuario -
estabelecer unidades emissoras e receptoras das informagoes; ser flexfveis ante a 
possibilidade de mudangas na organizagao e equipamentos; apresentar uma boa relagao 
custo/beneffcio; pautar pela menor possibilidade de erro. Constituem exemplos de Sistemas 
de lnformagao: o Orgamento; a Contabilidade; o Processamento Eletronico de Dados; os 
Demonstrativos de Produgao e Custos; os lnventarios; os Registros de Pregos; o Cadastro de 
Fornecedores; a Situagao das Obras em Andamento; os assuntos de fora que influem na 
administragao, etc. Como Praticas Sas de Controle lnterno arrolam-se, par exemplo, as que 
seguem: manter cadastro de fornecedores; promover licitag6es para as compras e vendas; 
conferir todas as mercadorias recebidas; fazer com que a Unidade de Contabilidade verifique 
a sua documentagao sustentat6ria, como base para pagamento; armazenamento das 
mercadorias com acesso restrito; seguros para quem lida com recursos materiais, financeiros; 
reunifies peri6dicas entre chefia e subordinados. 
Ap6s estas considerag6es iniciais, a seguir serao apresentadas as diversas 
classificagoes ou tipos em que o sistema de controle interno opera. Ressalta-se que 
todo sistema possui limitag6es e, portanto, nao e perfeito, carecendo duma 
conjugag6es de fatores para funcionar bern, destacando-se essencialmente o 
elemento humano para sua eficiencia e eficacia. 
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2.1.1 . Controle Previo 
Por controle previo entende-se aquele realizado antes da ocorrencia da falha. 
Trata-se de medida de protegao preventiva consubstanciada em regra, norma, 
padrao, meio de comparagao e julgamento que visa impedir modificag6es 
desautorizadas nos processes produtivos e de gerenciamento da empresa, 
objetivando evitar ou adiantar-se a ocorrencia de danos ou desvios a organizagao. 
Portanto, busca evitar a causa das falhas. 
Para MEIRELLES (2003, p.639), o "controle previo ou preventive ("a priori') e 
o que antecede a conclusao ou operatividade do ato, como requisite para sua 
efic<kia. Exemplos: a liquidagao da despesa, para oportuno pagamento; a 
autorizagao do Senado Federal para a Uniao, o Estado-membro ou o Municipio 
contrair emprestimo externo". 
2.1.2. Controle Concomitante 
Na definigao de MEIRELLES (2003, p. 639), o "controle concomitante ou 
sucessivo e todo aquele que acompanha a realizagao do ato para verificar a 
regularidade de sua formagao, como, p.ex., a realizagao de auditoria durante a 
execugao do orgamento; o seguimento de urn concurso pela corregedoria 
competente; a fiscalizagao de urn contrato em andamento". 
Realiza-se, assim, tempestivamente a ocorrencia do ato ou fato administrative 
para a consecugao dos fins delineados para a entidade, pela adogao de regra, 
norma, padrao, meio de comparagao e julgamento que visa impedir modificag6es 
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desautorizadas nos processos produtivos e de gerenciamento da empresa, 
objetivando revelar ou perceber a existencia de eventos ou problemas escondidos 
na organizagao. Portanto, busca flagrar falhas e identificar suas causas e efeitos, 
corrigindo-as de imediato. 
2.1 .3. Controle a Posteriori 
0 controle "a posteriori' tem por objetivo suprimir os erros, defeitos e 
deficiencias ja ocorridos numa organizagao. Em fungao disto, busca minimizar os 
efeitos das falhas. 
Recorrendo a MEIRELLES (2003, p. 639), verifica-se a seguinte definigao 
para controle "a posteriori': 
Controls subseqOente ou corretivo ("a posteriori") e o que se efetiva ap6s a conclusao do ato 
controlado, visando a corrigir-lhe eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficacia. 
Exemplos: a homologagao do julgamento de uma concorrencia; o vista das autoridades 
superiores em geral. Observe-se que o controls judicial dos atos administrativos e, 
normalmente, subseqOente ou corretivo, salvo em mandado de seguranga preventivo, em 
agao civil publica e em agao popular, que, em alguns casas, antecede a conclusao do ato 
impugnado. 
2.2. CLASSIFICACAO DO CONTROLE INTERNO 
2.2.1 . Controle Administrativo 
Conforme MARTINS (1989, p.41) "poder-se-ia chamar de Controle lnterno 
Operacional ou Administrativo o plano de organizagao e os procedimentos e 
registros que concernem aos processos de decisao e as transag6es e atividades 
autorizadas pela gerencia com o prop6sito de propiciar a eficiencia das operag6es, a 
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observ€mcia da polftica prescrita e a realizagao e cumprimento das metas e 
objetivos". 
Para MEIRELLES (2003, p.640), o controle administrative tern como escopo o 
controle das atividades produzidas dentro dos Poderes Executive, Judiciario, 
Legislative e Ministerio Publico. Em seus dizeres: 
Controls Administrative e todo aquele que o Executive e os 6rgaos de administragao dos 
demais Poderes exercem sabre suas pr6prias atividades, visando a mante-las dentro da lei, 
segundo as necessidades do servigo e as exigencias tecnicas e econ6micas de sua 
realizagao, pelo que e urn controls de legalidade e de merito. Sob ambos esses aspectos 
pode e deve operar-se o controls administrative para que a atividade publica em geral se 
realize com legitimidade e eficiencia, atingindo sua finalidade plena, que e a satisfagao das 
necessidades coletivas e atendimento dos direitos individuais dos administrados. 
0 controls administrative deriva do poder-dever de autotutela que a Administragao tern sobre 
seus pr6prios atos e agentes. Esse controls e normalmente exercido pelos 6rgaos superiores 
sobre os inferiores (controls hierarquico proprio das chefias e corregedorias), com auxflio de 
6rgaos incumbidos do julgamento de recursos (controls hierarquico impr6prio) ou, ainda, de 
6rgaos especializados em determinadas verificag6es (controls tecnico de auditorias etc.), mas 
integrantes da mesma Administragao, pelo que se caracteriza como controls interno, pois que 
o externo e sempre atribufdo a 6rgao estranho ao Executive. 
Atraves do controls administrative a Administragao pode anular, revogar ou alterar seus 
pr6prios atos e punir seus agentes com as penalidades estatutarias. A Administragao s6 
anula o ato ilegal e revoga ou altera o ato legal mas ineficiente, inoportuno ou inconveniente, 
se ainda passfvel de supressao ou modificagao ... 
Os meios de controls administrative, de urn modo geral, bipartem-se em fiscalizagao 
hierarquica e recursos administrativos, embora a lei possa especificar outras modalidades 
mais adequadas para certos 6rgaos, entes ou atividades da Administragao direta ou indireta, 
como e a prestagao de contas, ... 
Fiscalizagao hierarquica - A fiscalizagao hierarquica e exercida pelos 6rgaos superiores 
sabre os inferiores da mesma Administragao, visando a ordenar, coordenar, orientar e corrigir 
suas atividades e agentes. E inerente ao poder hierarquico, em que se baseia a organizagao 
administrativa e, por isso mesmo, h8. de estar presents em todos os 6rgaos do Executive ... 
Para o plena desempenho da fiscalizagao hierarquica o superior deve velar pelo cumprimento 
da lei e das normas internas, acompanhar a execugao das atribuig6es de todo subalterno, 
verificar os atos eo rendimento do trabalho dos agentes e avaliar os resultados, para adotar 
ou propor as medidas convenientes ao aprimoramento do servigo, no ambito de cada 6rgao e 
nos limites de competencia de cada chefia ... 
2.2.2. Controle Contabii/Financeiro 
De acordo com MARTINS (1989, p.41) "entende-se por Controle lnterno 
Financeiro o plano de organizagao e os procedimentos e registros que concernem a 
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guarda dos recursos e a verificagao da exatidao e confiabilidade dos registros e 
informag6es financeiras". 
0 Controle Contabil permite a organizagao unificar todos os registros de seus 
ativos e passivos em sua contabilidade, gerando demonstrativos que evidenciam os 
saldos patrimoniais e operag6es realizadas pela entidade. A lei n°. 4.320/64, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboragao e controle dos 
orgamentos e balangos da Uniao, dos Estados, dos Municfpios e do Distrito Federal, 
corrobora a assertiva anterior, sobretudo em seus artigos 83, 85, 87, 88 e 89, abaixo 
citados, pois evidencia a obrigagao dos encarregados pela contabilidade em manter 
registro de todas as variag6es sofridas no patrimonio da organizagao, independente 
de outros cadastros mantidos por seus 6rgaos ou departamentos, como, por 
exemplo, debitos inscritos em dfvida ativa controlados pela Procuradoria Jurfdica do 
Poder Executivo, bens constantes do almoxarifado da entidade controlados por 
fichas de inventario ou relagao de contas a receber e a pagar mantida na tesouraria. 
Art. 83. A contabilidade evidenciara perante a Fazenda Publica a situagao de todos quantos, 
de qualquer modo, arrecadem receitas, etetuem despesas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou contiados. 
Art. 85. Os servigos de contabilidade serao organizados de forma a permitirem o 
acompanhamento da execugao orgamentaria, o conhecimento da composigao patrimonial, a 
determinagao dos custos dos servigos industriais, o levantamento dos balangos gerais, a 
analise e a interpretagao dos resultados economicos e tinanceiros. 
Art. 87. Havera controls contabil dos direitos e obrigag6es oriundos de ajustes ou contratos 
em que a administragao publica tor parte. 
Art. 88. Os debitos e creditos serao escriturados com individuagao do devedor ou do credor e 
especiticagao da natureza, importancia e data do vencimento, quando tixada. 
Art. 89. A contabilidade evidenciara os tatos ligados a administragao orgamentaria, tinanceira, 
patrimonial e industrial. 
Verifica-se, assim, que quaisquer alterag6es feitas em cadastros de bens, 
direitos ou obrigag6es mantidas por departamentos ou 6rgaos de uma organizagao, 
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sem o devido respaldo nos registros feitos pela contabilidade, devera ser objeto de 
controle contabil/financeiro. 
2.3. PRINCIPIOS DO CONTROLE INTERNO 
De acordo com o FERREIRA, (1999, p.546), o controle e a "fiscalizagao 
exercida sobre as atividades de pessoas, 6rgaos, departamentos, ou sobre 
produtos, etc., para que tais atividades, ou produtos, nao se desviem das norm as 
preestabelecidas". Sendo assim, pode-se conceituar os princfpios de controle interne 
como urn conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam o atendimento de 
objetivos especfficos, previamente determinados. Em seguida, cada urn deles sera 
comentado. 
2.3.1. Segregagao de Fungoes 
Este princfpio define que a estrutura do sistema de controle interne deve 
prever a separagao entre fungoes exercidas pelos funcionarios, como autorizagao e 
aprovagao das operagoes realizadas na entidade, divisao entre quem faz a 
execugao, o controle e a contabilizagao das mesmas, de modo que nenhuma 
pessoa detenha competencias e atribuigoes que facilite a ocorrencia de erros, falhas 
ou ilicitudes. 
Segundo WEYGANDT, KIESO e KIMMEL (2005, p.350), esse princfpio, 
tambem conhecido como separagao de atividades ou divisao de tarefa, possui duas 
aplicagoes comuns: "1. A responsabilidade para atividades correlatas deve ser 
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atribufda a indivfduos diferentes; 2. A responsabilidade pela obrigagao de prestar 
contas (manter os registros) de um ativo deve ser separada da responsabilidade 
pela custodia ffsica desse ativo". 
Como exemplo de infragao ao princfpio, pode-se citar o indivfduo que e 
responsavel simultaneamente por fazer o pedido de compras de mercadorias ao 
fornecedor, conferir e atestar a entrega do mesmo e realizar o pagamento pela 
aquisigao efetuada. No mesmo sentido, cita-se o indivfduo que e responsavel pela 
venda de mercadorias, faz o envio da mesma ao cliente, emite faturas contra este e 
recebe-as. 
Tanto na venda, quanta na compra, tais atividades correlatas, sendo 
exercidas por uma (mica pessoa, permite a ocorrencia de desvios ou prejufzos que 
colocam em risco os resultados da organizagao e a integridade de seus ativos. 
2.3.2. Relagao Custo/Beneffcio 
Consiste na minimizagao da probabilidade de falhas/desvios quanta ao 
atendimento dos objetivos e metas. Este conceito reconhece que o custo de um 
controle nao deve exceder aos beneffcios que ele possa proporcionar. Ha 
necessidade, tambem, de definigao precisa de criterios, mensuragao, padr6es de 
comparagao e de outros elementos que permitam a identificagao e a analise de 
desvios, em relagao aos resultados ou procedimentos previstos. 
Salienta-se que, em fungao do tamanho da organizagao, pode-se tornar 
dispendiosa a adogao da segregagao de fungoes em varias atividades ou verificagao 
interna independente a cargo de funcionario designado para este tim. 
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Portanto, deve-se atentar para razoabilidade na implementa9ao de certas 
medidas de controle interno a tim de evitar que o onus da fiscaliza9ao seja maior 
que seus beneffcios. 
2.3.3. Qualifica9ao Adequada, Treinamento e Rodfzio de Funcionarios 
A eficacia dos controles internes esta diretamente relacionada com a 
competencia e integridade do pessoal. Assim sendo, e imprescindfvel que haja uma 
polftica de pessoal que contemple: i) sele9ao e treinamento de forma criteriosa e 
sistematizada, buscando melhor rendimento e menores custos; ii) rodfzio de 
fun96es, com vistas a reduzir ou eliminar possibilidades de fraudes; e iii) 
obrigatoriedade de funcionarios gozarem ferias regularmente, como forma, inclusive, 
de evitar a dissimula9ao de irregularidades. 
A verifica9ao dos resultados produzidos pelos servidores de uma entidade e 
aqueles resultados previstos para a mesma atingir deve ser feita com o objetivo de 
identificar se a performance de pessoal precisa de corre96es, seja por treinamento 
para suprir deficiencias tecnicas ou valoriza9ao salarial, seja por aplica9ao de 
penalidades pelo descumprimento de tarefas sob a responsabilidade dos 
funcionarios. 
0 rodfzio de fun96es inibe a pratica de oculta9ao de roubos, ja que o 
sucessor, caso nao fa9a conluio com seu antecessor, reportara os desvios ocorridos 
para seu superior hierarquico. 
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Outro aspecto simples deste princfpio, contudo importante, diz respeito a 
imposigao de que OS funcionarios tirem ferias. Muitas fraudes sao relevadas 
justamente quando o infrator ausenta-se de suas atividades na organizagao. 
2.3.4. Delegagao de Poderes e Determinagao de Responsabilidades 
Com vista a dar celeridade e objetividade as decis6es, o princfpio da 
delegagao de competemcia visa aproximar a decisao sabre as operag6es da 
organizagao de quem esta proximo a sua execugao. A delegagao carece de previsao 
legal, caracterizando-se por ser urn instrumento de descentralizagao administrativa. 
0 ato de delegagao devera indicar, com precisao, a autoridade delegante, delegada 
e o objeto da delegagao. Assim sendo, em qualquer 6rgao ou entidade, devem ser 
observados: i) existencia de regimento ou estatuto e organograma adequados, onde 
a definigao de autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras e 
satisfagam plenamente as necessidades da organizagao; e ii) manuais de retinas ou 
procedimentos claramente determinados, que considerem as fungoes de todos os 
setores do 6rgao ou entidade. 
2.3.5. lnstrug6es Devidamente Formalizadas 
Este princfpio imp6e a formalizagao das ag6es, retinas ou procedimentos do 
sistema de controle interne determinada por autoridade competente dentro da 
organizagao. Para atingir urn grau de seguranga adequado, e indispensavel que as 
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agoes, procedimentos e instrug6es sejam disciplinados e formalizados atraves de 
instrumentos eficazes, ou seja, manuais ou regulamentos claros e objetivos. 
2.3.6. Controles Sobre as Transag6es 
0 controle sobre as transag6es vincula os atos e fatos ocorridos a finalidade 
do 6rgao ou entidade. Os atos devem ser provides de legitimidade e serem 
autorizados por quem de direito possui delegagao para tal. Portanto, urge 
estabelecer como prioridade o acompanhamento dos fatos contabeis, financeiros e 
operacionais para evitar desvio de finalidade e consequentes prejufzos a 
organizagao. 
2.3.7. Aderencia as Diretrizes e Normas Legais 
Desde que atendido o princfpio da relagao custo/beneffcio, para o 
funcionamento adequado do sistema de controle e necessaria que seja feita 
periodicamente verificagao interna independente para determinar e assegurar a 
observancia das diretrizes, pianos, normas, leis, regulamentos e procedimentos 
administrativos no 6rgao ou entidade. Deve haver pessoas que exergam 
exclusivamente esta atividade, em respeito ao princfpio da segregagao de fungoes e 
para dar legitimidade as suas opinioes sobre as movimentag6es ocorridas no 
patrimonio da organizagao. 
2.4. LEGISLAQAO APLICADA AO CONTROLE INTERNO 
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No tocante a administragao publica, e em fungao do princfpio da legalidade 
insculpido no artigo 5°, inciso II, da Constituigao Federal, pelo qual o agente publico 
s6 pode fazer alguma coisa conforme previsao em lei, existem alguns normativos 
que determinam a necessidade de formulagao e implantagao de sistema de controle 
interno nas entidades publicas, a comegar pela propria Carta Magna. 
2.4.1. Constituigao Federal 
A expressao "sistema de controle interno" aparece nos artigos 31 , 70 e 7 4 da 
Lei Maior, como instrumento de fiscalizagao do Poder Publico e de salvaguarda de 
seus ativos. Citam-se os referidos artigos abaixo: 
Art. 31. A fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 
forma da lei. 
Art. 70. A fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial da Uniao e 
das entidades da administragao direta e indireta, quanta a legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicagao das subveng6es e renuncia de receitas, sera exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 
Paragrafo unico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, publica ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores publicos ou pelos 
quais a Uniao responda, ou que, em nome desta, assuma obrigag6es de natureza pecuniaria. 
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n°. 19, de 1998) 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execugao dos programas 
de governo e dos orgamentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e eficiencia, da gestao 
orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e entidades da administragao federal, bern 
como da aplicagao de recursos publicos par entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das operag6es de credito, avais e garantias, bern como dos direitos e 
haveres da Uniao; 
IV - apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
§ 1 o - Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darao ciencia ao Tribunal de Contas da Uniao, sob pena de 
responsabilidade solidaria. 
§ 2° - Qualquer cidadao, partido polftico, associagao ou sindicato e parte legftima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 
Uniao.. 
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2.4.2. Lei de Responsabilidade Fiscal 
A tim de dar transparencia as contas publicas e aprimorar o controle social, foi 
editada em 2000 a Lei Complementar Federal n°. 101, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal. lnstitufram-se mecanismos destinados a frear os gastos 
publicos e obrigar os governantes a priorizar o planejamento na execugao das 
polfticas publicas. Sao varios os artigos desta Lei que reconhecem a importancia do 
controle interno para a melhoria da performance dos gestores no trato dos neg6cios 
envolvendo dinheiro do povo. Dentre eles, destaca-se aqui os artigos 4°, 54 e 59, 
todos a seguir transcritos: 
Art. 4° A lei de diretrizes orc;amentarias atendera o disposto no § 2° do art. 165 da 
Constituic;ao e: 
e) normas relativas ao controle de custos e a avaliac;ao dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orc;amentos; 
Art. 54. Ao final de cada quadrimestre sera emitido pelos titulares dos Poderes e 6rgaos 
referidos no art. 20 Relat6rio de Gestao Fiscal, assinado pelo: 
Paragrafo unico. 0 relat6rio tambem sera assinado pelas autoridades responsaveis pela 
administrac;ao financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato 
proprio de cada Poder ou 6rgao referido no art. 20. 
I - Chefe do Poder Executivo; 
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou 6rgao decis6rio equivalente, conforme 
regimentos internos dos 6rgaos do Poder Legislative; 
Ill - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administrac;ao ou 6rgao 
decis6rio equivalente, conforme regimentos internos dos 6rgaos do Poder Judiciario; 
IV- Chefe do Ministerio Publico, da Uniao e dos Estados. 
Art. 59. 0 Poder Legislative, diretamente ou com o auxflio dos Tribunais de Contas, e o 
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministerio Publico, fiscalizarao o cumprimento 
das normas desta Lei Complementar, com enfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orc;amentarias; 
II - limites e condic;oes para realizac;ao de operac;oes de credito e inscric;ao em Restos a 
Pagar; 
Ill - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respective limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providencias tomadas, conforme o disposto no art. 31, para reconduc;ao dos montantes 
das dfvidas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites; 
V - destinac;ao de recursos obtidos com a alienac;ao de ativos, tendo em vista as restric;oes 
constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
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2.4.3. Legislagao Especffica 
As normas que tratam da implementagao de sistema de controle interno no 
ambito da administragao publica, abaixo citadas, tern aplicagao nacional e estadual, 
respectivamente, isto e, devem ser observadas pela Uniao, Estados e Municfpios. 
Visam dotar o governo de instrumentos destinados a preservagao do patrim6nio 
coletivo e a medir a eficiencia e eficacia de seu uso em proveito da comunidade. 
a) Lei Federal n°. 4.320/64. 
A exigencia do sistema de controle interno e bern anterior ao advento da 
Constituigao de 1988. Em 1964, a Lei Federal n°. 4.320 ja exigia a implantagao de 
sistema de controle interno atraves de seus artigos 75 a 80, abaixo transcritos. 
TITULO VIII 
Do Controle da Execugao Orgamentaria 
CAPITULO I 
Disposig6es Gerais 
Art. 75. 0 controle da execugao orgamentaria compreendera: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadagao da receita ou a realizagao da 
despesa, o nascimento ou a extingao de direitos e obrigag6es; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administragao, responsaveis par bens e valores 
publicos; 
Ill - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetarios e em termos de 
realizagao de obras e prestagao de servigos. 
Do Controle lnterno 
Art. 76. 0 Poder Executivo exercera os tres tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem 
prejufzo das atribuig6es do Tribunal de Contas ou 6rgao equivalente. 
Art. 77. A verificagao da legalidade dos atos de execugao orgamentaria sera previa, 
concomitante e subseqi.iente. 
Art. 78. Alem da prestagao ou tomada de contas anual, quando institufda em lei, ou par tim de 
gestao, podera haver, a qualquer tempo, levantamento, prestagao ou tomada de contas de 
todos os responsaveis par bens ou valores publicos. 
Art. 79. Ao 6rgao incumbido da elaboragao da proposta orgamentaria ou a outro indicado na 
legislagao, cabera o controle estabelecido no inciso Ill do artigo 75. 
Paragrafo unico. Esse controle far-se-a, quando for o caso, em termos de unidades de 
medida, previamente estabelecidos para cada atividade. 
Art. 80. Compete aos servigos de contabilidade ou 6rgaos equivalentes verificar a exata 
observancia dos limites das cotas trimestrais atribufdas a cada unidade orgamentaria, dentro 
do sistema que for institufdo para esse tim. 
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Passados os anos da edic;ao desta lei, os administradores publicos 
paranaenses, pelo omissao recorrente do tema na imprensa do Estado, ainda 
resistem a ideia de instituir formalmente e efetivamente urn sistema de controle 
interno que mec;a a efetividade e economicidade da execuc;ao orgamentaria. 
b) Lei Complementar n°. 113/2005. 
E para reforc;ar as exigencias da Carta Magna, da Lei Complementar n°. 
101/2000, da Lei Federal n°. 4.320/64, foi editada a Lei Complementar Estadual n°. 
113/2005, tambem denominada Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado do 
Parana. Em seus artigos 4°, 5°, 7° e 8° se exige taxativamente a implantac;ao do 
sistema de controle interno para as entidades estaduais e municipais, conforme se 
pode constatar abaixo. 
CAPITULO Ill - Do Controls lnterno 
Art. 4° Para as finalidades e na forma prevista na Constitui<;ao Federal, na Lei Complementar 
n°. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e altera<;6es 
posteriores, e na Lei n°. 4.320, de 17 de mar<;o de 1964, bern como, para apoio ao controls 
externo, todos os jurisdicionados deverao, obrigatoriamente, instituir sistemas de controls 
interno com as seguintes finalidades: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execu<;ao de programas 
de governo e dos or<;amentos do Estado e dos municfpios; 
II - verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficacia e efici€mcia das gest6es 
or<;amentaria, financeira e patrimonial, nos 6rgaos e entidades da administra<;ao estadual e 
municipal, bern como, da aplica<;ao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controls das opera<;6es de credito, avais e outras garantias, bern como dos 
direitos e haveres do Estado e dos municfpios; 
IV - apoiar o controls externo no exercfcio de sua missao institucional. 
Art. 5° No apoio ao controls. externo, os 6rgaos integrantes do sistema de controls interno 
deverao exercer, dentre outras, as seguintes atividades: 
I - organizar e executar programa<;ao de auditorias contabil, financeira, or<;amentaria, 
operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controls, enviando ao 
Tribunal os respectivos relat6rios; 
II - realizar auditorias nas contas dos responsaveis sob seu controls, emitindo relat6rio, 
certificado de auditoria e parecer; 
Ill - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de 
contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer das ocorrencias referidas que 
autorizem este procedimento ... 
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Art. JD Os gestores emitirao sabre as contas e o parecer do controle interno, pronunciamento 
expresso e indelegavel, nos quais atestarao haver tornado conhecimento das conclus6es 
neles contidas. 
Art. 8° A falta de institui<;ao do sistema de controle interno podera sujeitar as contas ou o 
relat6rio objeto do julgamento a desaprova<;ao ou recomenda<;ao de desaprova<;ao, sem 
prejufzo das penalidades previstas em lei ao respectivo responsavel, por omissao injustificada 
no atendimento ao seu dever legal. 
Parece que nao sao muitos OS munidpios paranaenses que possuem leis 
sobre controle interno e, pelo visto, menos ainda aqueles que possuem sistema em 
funcionamento. 0 proprio governo estadual carece deste, pois apenas agora editou 
Lei sobre o tema, a Lei n°. 15.524/2007, de 05/06/2007. Portanto, toda iniciativa que 
aprimore os instrumentos de fiscalizagao do dinheiro publico merece elogios, 
sobretudo pela vontade do legislador em preservar o patrimonio da coletividade. 
2.5 DAS LEIS N°. 9.424/96- FUNDEF E LEI N°. 9.394/96- LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAQAO NACIONAL 
Pelo artigo 4° da Lei n°. 9.394/96, cabe ao Estado o dever de garantir o 
ensino fundamental a populagao, de forma gratuita. 
TITULO Ill 
Do Direito a Educa<;ao e do Dever de Educar 
Art. 4° 0 dever do Estado com educa<;ao escolar publica sera efetivado mediante a garantia 
de: 
I - ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso 
na idade propria; 
No ambito dos munidpios, desenvolve-se o ensino fundamental, com duragao 
de 9 (nove) nove anos, sendo ofertado a partir dos 6 (seis) anos de idade, cabendo 
a estes no Estado do Parana a organizagao e manutengao dos primeiros 4 (quatro 
anos). Tambem promovem a educagao infantil, que se desenvolve em creches e 
pre-escolas, cujo termino se da quando o educando completa 6 (seis) anos de idade. 
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0 artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao estabelece tal foco a estes 
entes, seguindo orientagao do § 2° do artigo 211 da Constituigao Federal, todos 
abaixo citados. 
Lei n°. 9.394/1996 
Art. 11. Os Municfpios incumbir-se-ao de: 
V - oferecer a educagao infantil em creches e pre-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuagao em outros nfveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua area de competencia e com recursos acima 
dos percentuais mfnimos vinculados pela Constituigao Federal a manutengao e 
desenvolvimento do ensino. 
CRFBBB 
Art. 211. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios organizarao em regime de 
colaboragao seus sistemas de ensino. 
§ 2° Os Municfpios atuarao prioritariamente no ensino fundamental e na educagao infantil. 
(Redagao dada pela Emenda Constitucional no. 14, de 1996} 
Com o advento da Emenda Constitucional no. 14/96 e de acordo com o artigo 
60 dos Atos das Disposig6es Constitucionais Transit6rias, foi criado o Fundo de 
Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do 
Magisterio, para determinar a aplicagao no ensino fundamental de pelo menos 60% 
(sessenta por cento) dos recursos vinculados a educagao em decorrencia do artigo 
212 da CRFB88, que estipula o percentual mfnimo de gastos anuais na area em 
25% (vinte e cinco por cento) das receitas e transferencias intergovernamentais que 
enumera, ou seja, 15% (quinze por cento) dos recursos da base de calculo precitada 
devem ser gastos com o ensino fundamental. 
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgagao desta Emenda, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municfpios destinarao nao menos de sessenta por cento dos recursos a que se 
refere o caput do art. 212 da Constituigao Federal, a manutengao e ao desenvolvimento do 
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalizagao de seu atendimento e a 
remuneragao condigna do magisterio. (Redagao dada pela Emenda Constitucional n°. 14, de 
1996} 
§ 1 o A distribuigao de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municfpios a ser 
concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 
da Constituigao Federal, e assegurada mediante a criagao, no ambito de cada Estado e do 
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Distrito Federal, de um Fundo de Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
de Valorizagao do Magisterio, de natureza contabil. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n° 
14, de 1996) 
§ 2° 0 Fundo referido no paragrafo anterior sera constitufdo por, pelo menos, quinze por 
cento dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, 
alfneas "a" e "b"; e inciso II, da Constituigao Federal, e sera distribufdo entre cada Estado e 
seus Municfpios, proporcionalmente ao numero de alunos nas respectivas redes de ensino 
fundamental. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
§ 3° A Uniao complementara os recursos dos Fundos a que se refere o § 1°, sempre que, em 
cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno nao alcangar o mfnimo definido 
nacionalmente. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
§ 4° A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios ajustarao progressivamente, em 
um prazo de cinco anos, suas contribuig6es ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno 
correspondente a um padrao mfnimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. 
(lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
§ 5° Uma proporgao nao inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido 
no § 1 o sera destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo 
exercfcio no magisterio. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
§ 6° A Uniao aplicara na erradicagao do analfabetismo e na manutengao e no 
desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementagao a que se refere o § 3°, 
nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 
212 da Constituigao Federal. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
§ 7° A lei dispora sobre a organizagao dos Fundos, a distribuigao proporcional de seus 
recursos, sua fiscalizagao e controle, bern como sobre a forma de calculo do valor mfnimo 
nacional por aluno. (lnclufdo pela Emenda Constitucional n°. 14, de 1996) 
Regulamentando esta Emenda Constitucional, foi editada a Lei do Fundef, Lei 
n°. 9.424 de 24/12/96, dispondo sobre a aplicagao de receitas do Fundo pelos 
Municfpios de modo a garantir melhores condigoes de trabalho aos professores e 
alunos. Do montante recebido pelos Municfpios a tftulo de transferencias do Fundef, 
60% (sessenta por cento), no mfnimo, deve ser utilizado para pagamento da 
remuneragao dos professores em efetivo exercfcio no magisterio, ou seja, pelo 
me nos 9% (nove por cento) do limite constitucional de aplicagao em manutengao e 
desenvolvimento do ensino deve ser destinado a eles. 
2.5.1. Definigoes e Diretrizes para Aplicagao de Recursos Financeiros em Educagao 
Conforme FERREIRA, (1999, p.719), "educagao e processo de 
desenvolvimento da capacidade ffsica, intelectual e moral da crianga e do ser 
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humano em geral, visando a sua melhor integragao individual e social". No mesmo 
sentido e a orientagao do artigo 22 da LOB quando vincula a educagao basica ao 
exercfcio da cidadania, a participagao social, ao ambiente de trabalho e ao 
desenvolvimento de novos estudos. 
CAPITULO II 
DA EDUCAQAO BASICA 
Segao I 
Das Disposig6es Gerais 
Art. 22. A educagao basica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formagao comum indispensavel para o exercfcio da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e ern estudos posteriores. 
Para a consecugao desses objetivos, as diretrizes para aplicagao das receitas 
dos Municfpios na area educacional sao aquelas inscritas no artigo 70 da Lei no. 
9.394/1996, citado abaixo, visando direcionar os recursos para atividades que 
contribuam efetivamente para o desenvolvimento do ensino. 
Art. 70. Considerar-se-ao como de manutengao e desenvolvimento do ensino as despesas 
realizadas com vistas a consecugao dos objetivos basicos das instituig6es educacionais de 
todos os nfveis, compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneragao e aperfeigoamento do pessoal docente e demais profissionais da educagao; 
II - aquisigao, manutengao, construgao e conservagao de instalag6es e equipamentos 
necessaries ao ensino; 
Ill- usa e manutengao de bens e servigos vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatfsticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino; 
V - realizagao de atividades-meio necessarias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
VI - concessao de balsas de estudo a alunos de escolas publicas e privadas; 
VII - amortizagao e custeio de operag6es de credito destinadas a atender ao disposto nos 
incisos deste artigo; 
VIII - aquisigao de material didatico-escolar e manutengao de programas de transporte 
escolar. 
E para evitar que esses mesmos recursos sejam destinados a ag6es 
vinculados a programas de governo de areas como saude, assistencia social ou 
cultura e esportes, os quais devem ser custeados com outras fontes, logo a seguir o 
artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao define o que nao se constituira 
em despesas com manutengao e desenvolvimento de ensino. 
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Art. 71. Nao constituirao despesas de manuten9ao e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: 
I - pesquisa, quando nao vinculada as institui96es de ensino, ou, quando efetivada fora dos 
sistemas de ensino, que nao vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou a 
sua expansao; 
II - subven9ao a institui96es publicas ou privadas de canlter assistencial, desportivo ou 
cultural; 
Ill - forma9ao de quadros especiais para a administra9ao publica, sejam militares ou civis, 
inclusive diplom<Hicos; 
IV - programas suplementares de alimenta9ao, assistencia medico-odonto16gica, 
farmaceutica e psicol6gica, e outras formas de assistencia social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 
rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educa9ao, quando em desvio de fun9ao ou 
em atividade alheia a manuten9ao e desenvolvimento do ensino. 
As normas precitadas caracterizam-se como os primeiros instrumentos de 
controle na avalia<faO dos gastos com educa<fao, vinculando-se, sobretudo, ao 
princfpio de controle interno intitulado "Aderencia as Diretrizes e Normas Legais", ja 
comentado em item especffico, e que relaciona os recursos para custeamento das 
atividades da area aos fins legais previstos. 
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3. METODOLOGIA DO TRABALHO DE CONCLUSAO 
Esse trabalho basear-se-a numa base de dados fictfcia pertinente a 
movimenta~ao financeira, or~amentaria e de pessoal similar ao que ocorre numa 
prefeitura de pequeno porte do Estado do Parana no exercfcio de 2006 com 
popula~ao inferior a 20.000 habitantes. Tambem sera usada pesquisa em fonte 
secundaria de informa~ao consubstanciada na legisla~ao que regula a area 
educacional para Municfpios do Estado, na jurisprudencia do Tribunal de Contas do 
Estado e no posicionamento de alguns autores que tratam dessa materia em livros, 
revistas e sites da Internet. A partir daf, serao adotados os seguintes caminhos para 
desenvolver esse estudo: avaliar o modelo de apura~ao de fndice da educa~ao 
definido pela Secretaria do Tesouro Nacional atraves da Portaria n°. 560/2001, por 
meio do Anexo Manual de Elabora~ao do Relat6rio Resumido da Execu~ao 
Or~amentaria Aplicado a Uniao e aos Estados, Distrito Federal e Municfpios, 
devidamente atualizada pelas Portarias n°. 517/2002, 441/2003,471/2004,587/2005 
(estando em vigor esta ultima para o exercfcio de 2006) e pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Parana (TCEPR), a partir da base de dados fictfcia pertinente a 
movimenta~ao financeira e or~amentaria criada para o estudo. Tambem se tara: 
pesquisa em Relat6rios extrafdos do site Portal de Controle Social vinculado ao 
TCEPR; conferir a programa~ao or~amentaria do Municipio em analise face as 
disposi~6es legais - Lei n°. 4.320/64, Lei do Fundef - Lei n°. 9.424/96, Lei das 
Diretrizes e Bases da Educa~ao - Lei n°. 9394/96, Constitui~ao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988, e lnstru~ao Tecnica TCEPR n°. 20/2003; tudo isso, 
com o fito de se verificar a adequa~ao entre os instrumentos de planejamento 
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orc;amentario PPA, LDO e LOA, no tocante a area educacional, na base de dados 
fictfcia representativa de Municipio de pequeno porte. 
Na sequencia desse estudo, utilizar-se-a dos seguintes procedimentos: 
analisar a execuc;fw orc;amentaria da receita e da despesa no 6rgao encarregado 
das ag6es e projetos educacionais, qual seja, a Secretaria Municipal de Educac;ao, 
verificando-se a execuc;ao da receita e despesa em confronto com os instrumentos 
de planejamento orc;amentario supracitados; definir as despesas inapropriaveis 
como gastos em educac;ao face as disposic;6es legais e jurisprudencia constante do 
site do TCEPR, na base de dados pesquisada, relacionando os empenhos que nao 
atendem as normas precitadas e que estao inclufdos na Func;ao 12 - Educac;ao para 
fins de expurga-los do calculo do percentual mfnimo constitucional do artigo 212; 
verificar a maneira de contabilizac;ao das despesas por objeto de gasto e hist6rico, 
em func;ao das exclus6es de despesas nao apropriaveis no fndice da educac;ao 
definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao, Provimento n°. 37/99 (antigo 
01/99)- Fundef, e Jurisprudencia TCEPR; aferindo-se neste momenta o modo como 
se faz esta analise no Relat6rio de Ensino adaptado pelo TCEPR; checar a forma de 
publicidade usada pelo municipio para fornecer aos conselhos municipais de 
fiscalizac;ao de gastos em educac;ao, os dados da execuc;ao orc;amentaria e 
financeira pertinentes a manutenc;ao e desenvolvimento do ensino; para isso, sera 
acessado sites de Prefeituras Municipais do Estado do Parana, do Portal de 
Controle Social do TCEPR e analisado as publicac;6es em jornais regionais; analisar 
a forma de apresentac;ao (formato) do relat6rio institufdo pela STN, Anexo X -
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenc;ao e Desenvolvimento do 
Ensino - MOE, constante da Portaria n°. 587/2005, atraves de seus campos 
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componentes e dos dados neles inseridos para a formagao do fndice constitucional 
de educagao, por meio dos textos constantes da precitada Portaria, no tocante as 
explicag6es de cada campo e as adaptag6es feitas pelo TCEPR e divulgadas em 
seu site; avaliar a forma de controle contabil das disponibilidades financeiras 
vinculadas a educagao e das exigibilidades inscritas no passive e tambem 
vinculadas a area, em confronto com as determinag6es do Provimento n°. 37/99; e, 
por ultimo, definir os criterios legais e doutrinarios a serem utilizados para dar 
suporte as sugest6es de mudanga na forma de aferigao dos gastos com ensino na 
esfera municipal atraves de pesquisa em Bibliotecas, sites do Governo Federal, 
Estadual e TCEPR. 
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4. ESTUDO PARA AVALIA<;AO DE GASTOS NA EDUCA<;AO MUNICIPAL 
Para que se faga a analise do modelo de apuragao de gastos na educagao, 
ha que se compreender o planejamento orgamentario que antecede a execugao dos 
gastos de governo. 
De acordo com MARTINS, (2000, p. 47), "o planejamento, a programagao eo 
orgamento como um sistema integrado de gerencia tern por objetivo avaliar os 
custos para a consecugao das metas tragadas em comparagao com os beneffcios a 
serem esperados dos mesmos, e assim tornar possfvel o uso inteligente de recursos 
pelo setor publico". 
4.1. ESTRUTURA DA PREFEITURA ALFA 
A Prefeitura Alta possui seis 6rgaos dentro de sua estrutura organizacional, 
quais sejam, Secretaria Municipal de Administragao - identificada nas leis 
orgamentarias pelo c6digo 01, Secretaria Municipal de Assistencia Social -
identificada pelo c6digo 02, Secretaria Municipal de Cultura - identificada pelo 
c6digo 03, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura- identificada pelo c6digo 04, 
Secretaria Municipal da Saude, identificada pelo c6digo 05, e Secretaria Municipal 
de Educagao, identificada pelo c6digo 06. Gada qual possui administragao e 
dotag6es orgamentarias pr6prias para implementar seus projetos e atividades, todas 
detendo como c6digo de identificagao de unidade orgamentaria o numero 01. Seus 
dirigentes detem delegagao concedida por Decreta pelo Prefeito para ordenar a 
execugao de despesas em suas respectivas pastas. 
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4.1.1. Das Leis Or<;amentarias: PPA, LDO E LOA 
A primeira destas leis, o Plano Plurianual, caracteriza-se por ser planejamento 
de Iongo prazo, visando atender as demandas sociais por bens e servi<;os publicos, 
como escolas, hospitais e redes de assistencia social. Conforme DEBUS, (2000, 
p.124), "previsto no art. 165, incise I, da Constitui<;ao Federal, o PPA tern a fun<;ao 
de estabelecer, no caso dos municfpios, as diretrizes, objetivos e metas da 
administra<;ao para as despesas de capital e outras delas decorrentes, abrangendo 
um perfodo de quatro anos". 
Ja a Lei de Diretrizes Or<;amentarias, de acordo com CARVALHO (2005, 
p.26), "foi institufda pela Constitui<;ao de 1988 e e o instrumento norteador da 
elabora<;ao da LOA. Compreende as metas e prioridades (MP) da administra<;ao 
publica ( ... ), incluindo as despesas de capital para o exercfcio financeiro 
subsequente. Orienta a elabora<;ao da lei or<;amentaria anual, dispora sobre as 
altera<;6es na legisla<;ao tributaria e estabelecera sobre a polftica de aplica<;ao das 
agencias financeiras oficiais de fomento". 
Por ultimo, a Lei Or<;amentaria Anual define as fontes de recursos que a 
Municipalidade utilizara para atender suas despesas correntes e de capital, atraves 
de programas de governo. Nos dizeres de ANGELICO, (1995, p.23), "o or<;amento-
programa, por sua vez, poe em destaque as metas, os objetivos e as inten<;6es do 
Governo. Consolida um grupo de programas que o Governo se prop6e a realizar 
durante um perfodo. Os pianos sao expresses em unidades mensuraveis e seus 
custos definidos. E um programa de trabalho e constitui, portanto, um instrumento de 
planejamento". 
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4.1.2. PPA: Das Metas, Diretrizes e Programas de Duragao Continuada para a Area 
de Educagao 
Para demonstrar as metas, diretrizes e programas da Prefeitura Alfa, ter-se-a 
como espelho aquilo que foi definido para o PPA da Prefeitura Municipal de Curitiba 
no quadrienio 2006-2009, Lei Municipal n°. 11.652/2006, Anexo I e II, baseado em 
eixos estrategicos para o desenvolvimento social da cidade, abaixo transcrito: 
0 eixo Desenvolvimento Social assume o aperfei9oamento e as mudan9as nas areas de 
atendimento as demandas sociais. Os programas e projetos, numa a9ao comum de solu<fao 
de problemas da popula<fao, buscam uma integra9ao nas diferentes areas com o objetivo de 
reduzir a exclusao social. Assim, na educa<fao, aiE~m das inova96es com a96es de carater 
continuado, com a expansao do atendimento educacional e avan9o na qualidade de 
educa<fao, ganha destaque o programa Comunidade Escola, que vai introduzir a valoriza<faO 
das escolas como espa9os abertos de conhecimento, promovendo o desenvolvimento da 
comunidade local com atividades s6cio-educativas nos fins de semana. (Anexo I) 
A programagao da despesa de medio prazo inclusa no PPA supracitado 
encontra-se como anexo ao presente trabalho nas paginas 93 a 99. 
Para se entender a segregagao que deve haver entre as fungoes de esporte, 
cultura, lazer, assistencia social, saude e de educagao, e para que se proceda com a 
devida corregao na metodologia de calculo de gastos com ensino de modo a se 
expurgar despesas que nao sejam de manutengao e desenvolvimento do ensino, 
todavia classificadas incorretamente como tal, toda a execugao orgamentaria da 
despesa devera ocorrer nos programas de c6digo 0053 Educagao/Qualidade da 
Educagao e 0054 Educagao I Expansao do Atendimento Educacional. 
4.1.3. LDO: Das Metas e Prioridades da Educagao na Administragao Municipal 
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As metas e prioridades definidas na Lei de Diretrizes Or<famentaria da 
Prefeitura Alta para o exercfcio de 2006, a exemplo do que ocorre nas demais 
prefeituras do Estado, sao as seguintes: 
01. Promover cursos de capacita<fao do corpo docente, para melhoria do 
processo de aprendizagem, aprimorando as tecnicas de ensino e a 
capacidade dos professores em identificar as dificuldades do corpo discente 
na assimila<fao dos conhecimentos transmitidos, orientando a dire<fao da 
Secretaria Municipal de Educa<fao para tomar medidas psico-pedag6gicas 
para auxiliar os alunos que tenham desempenho insuficiente para sua serie 
na escola. Produto: professores atendidos. Meta Ffsica: 30; 
02. Erradicar a evasao escolar e o analfabetismo no Municipio atraves da 
aproxima<fao entre as unidades escolares e a comunidade, com a<f6es 
envolvendo pais, maes e o corpo funcional da Secretaria atraves de 
atividades educacionais em grupo na rede de ensino para conscientiza-los da 
importfmcia em manter os filhos na escola, com promo<fao de assistencia 
alimentar aos alunos. Produto: crian<fas atendidas. Meta Ffsica: 600; 
03. Manter e universalizar a rede de educa<fao basica. Produto: unidades 
atendidas. Meta Ffsica: 2; 
04. Expandir a rede de atendimento ao ensino infantil e fundamental, 
investindo na informatiza<faO da mesma. Produto: Escolas construfdas: 2. 
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Com base nessas prioridades poder-se-ia definir o Anexo de Metas Fiscais 
para a area para se que justificasse as Metas tragadas na LDO, conforme §§ 1° e 2°, 
artigo 4° da Lei Complementar n°. 101/2000, abaixo citados: 
Art. 4Q A lei de diretrizes orc;amentarias atendera o disposto no § 2Q do art. 165 da 
Constituic;ao e: 
§ 1Q lntegrara o projeto de lei de diretrizes orc;amentarias Anexo de Metas Fiscais, em que 
serao estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primario e montante da dfvida publica, para o exercfcio a que 
se referirem e para os dois seguintes. 
§ 2Q 0 Anexo contera, ainda: 
I - avaliac;ao do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
II - demonstrativo das metas anuais, instrufdo com memoria e metodologia de calculo que 
justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos tres exercfcios 
anteriores, e evidenciando a consistencia delas com as premissas e os objetivos da polftica 
econ6mica nacional; 
Parte-se do pressuposto que a Municipalidade possui condig6es materiais, 
humanas e financeiras suficientes para o cumprimento das metas da LDO e 
cumpriu-as nos exercfcios passados, atendendo o Anexo de Metas Fiscais. 
4.1 .4. LOA: Da Previsao das Receitas e Fixagao das Despesas Vinculadas a 
Secretaria Municipal de Educagao para o Exercfcio de 2006 
A previsao de receitas orgamentarias da entidade para o Municipio Alta e a 
que segue, salientando-se que, conforme o Manual de Elaboragao do Anexo de 
Metas Fiscais e do Relat6rio Resumido da Execugao Orgamentaria aprovado pela 
Portaria n°. 587, de 29/08/2005, da STN, os recursos que comp6em a retengao para 
o Fundef serao langados em contas retificadoras de receita. 
Portaria n°. 587/2005. 
De acordo com a Portaria STN no 328, de 27 de agosto de 2001, os valores relativos aos 15% 
(quinze por cento) do ICMS e das transferencias constitucionais e legais que comp6em a 
base de calculo para a formac;ao do FUNDEF deverao ser registrados em contas contabeis 
retificadoras de cada uma das receitas orc;amentarias, criadas especificamente para esse tim, 
que tera o mesmo c6digo da classificac;ao orc;amentaria, com o primeiro dfgito substitufdo 
pelo numero 9. 
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Tabela 1 - Previsao da Receita 
Categoria/Sub-categoria/Fonte/ Alinea/Sub-
C6digo alinea/Desdobramento/Detalhamento Prevista 
1.0.00.00.00.00.00 RECEIT AS CORRENTES 8.000.000,00 
1.1.00.00.00.00.00 RECEIT A TRIBUT ARIA 1.000.000,00 
1.1.1 0.00.00.00.00 IMPOST OS 800.000,00 
1.1.12.00.00.00.00 Impastos sobre o Patrim6nio e a Renda 600.000,00 
Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
1.1.12.02.00.00.00 Urbana- IPTU 200.000,00 
Impasto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
1.1.12.04.00.00.00 Natureza- IRRF 200.000,00 
Impasto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens 
1.1.12.08.00.00.00 lm6veis e de Direitos Reais sobre lm6veis 200.000,00 
1.1.13.00.00.00.00 Impasto s/ Servi<;os de Qualquer Natureza 200.000,00 
1.1.20.00.00.00.00 TAXAS 100.000,00 
1.1.30.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 100.000,00 
1.3.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 
1.7.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.135.000,00 
1.7.20.00.00.00.00 TRANSFERENCJAS JNTERGOVERNAMENT AIS 5.935.000,00 
1.7.21.00.00.00.00 Transferencia da Uniao 2.200.000,00 
1.7.21.01.00.00.00 Participa<;ao na Receita da Uniao 2.200.000,00 
Cota-Parte do Fun do de Participa<;ao dos 
1.7.21.01.02.00.00 Municfpios -FPM 2.000.000,00 
Dedugao de Receita p/a Forma<;ao do Fundef -
9.7.21.01.02.00.00 FPM (300.000,00} 
Lfquido 1.700.000,00 
Cota-Parte do impasto s/a Propriedade Territorial 
1.7.21.01.05.00.00 Rural- ITR 50.000,00 
1.7.21.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 100.000,00 
Transferencia Financeira do ICMS-Desoneragao -
1.7.21.09.01.00.00 L.C. n°. 87/96 100.000,00 
Dedugao de Receita p/a Formagao do Fundef-
9.7.21.09.01.00.00 JCMS-Desonera<;ao- LC n°. 87/96 ( 15.000,00) 
Lfquido 85.000,00 
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do 
1.7.21.35.00.00.00 Desenvolvimento da Educa<;ao- FNDE 50.000,00 
1.7.22.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 3.000.000,00 
1.7.22.01.00.00.00 Participa<;ao na Receita dos Estados 3.000.000,00 
1.7.22.01.01.00.00 Cota-parte do ICMS 2.000.000,00 
Dedugao de Receita p/ a Formagao do Fundef-
9.7.22.01.01.00.00 JCMS (300.000,00) 
Uquido 1.700.000,00 
1.7.22.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 200.000,00 
1.7.22.01.04.00.00 Cota-parte do IPI sobre Exporta<;ao 800.000,00 
Dedu<;ao de Receita p/a Formagao do Fundef - IPI 
9.7.22.01.04.00.00 - Exporta<;ao (120.000,00) 
Uquido 680.000,00 
1.7.24.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais - FUNDEF 735.000,00 
1.7.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENJOS 200.000,00 
Transferencias de convenios da Uniao e de suas 
1.7.61.00.00.00.00 Entidades - Merenda Escolar 100.000,00 
Transferencia de Convenios dos Estados 
Destinadas a Programas de Educagao -
1.7.62.02.00.00.00 Transporte 100.000,00 
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1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEIT AS CORRENTES 765.000,00 
1.9.1 0.00.00.00.00 MUL T AS E JUROS DE MORA 400.000,00 
1.9.11.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 200.000,00 
Multas e Juros de Mora do Impasto Sobre a 
1.9.11.38.00.00.00 Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU 100.000,00 
Multas e Juros de Mora do Impasto sobre 
1.9.11.40.00.00.00 Servi(:OS de Qualquer Natureza- ISS 100.000,00 
1.9.13.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dfvida Ativa do IPTU 100.000,00 
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 
1.9.13.13.00.00.00 DO ISS 100.000,00 
1.9.30.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 365.000,00 
1.9.31.00.00.00.00 Receita Da Dfvida Ativa Tributaria 365.000,00 
Dfvida Ativa do Impasto s/a Propriedade Predial e 
1.9.31.11.00.00.00 Territorial Urbana-IPTU 200.000,00 
Dfvida Ativa do Impasto s/Servi9os de Qualquer 
1.9.31.13.00.00.00 Natureza - ISS 165.000,00 
2.0.00.00.00.00 .00 RECEIT AS DE CAPITAL 2.000.000,00 
2.1.00.00.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO 2.000.000,00 
2.1.1 0.00.00.00.00 Opera(:ao de Credito lnternas 2.000.000,00 
Opera96es De Credito lnternas Contratuais 
2.1.14.00.00.00.00 Relativas a Programas de Governo 2.000.000,00 
Total Geral 10.000.000,00 
Fonte: Autor. 
A fixa9fl0 da despesa or9amentaria obedecera ao disposto na Lei n°. 
4.320/1964, Portarias STN n°. 42/1999, que descreve as tun96es de governo, e 
163/2001, que estabelece criterios para a classifica<fao da despesa, e na lnstru9ao 
Tecnica n°. 20/2003 do TCEPR, devidamente atualizada, que trata do plano de 
contas padrao para os municfpios do Estado e traz em seu Anexo II a codifica9ao 
das tontes de recursos a serem adotadas em 2006. Abaixo toram transcritas 
disposi<;6es dos normativos precitados que tratam da previsao em comento, a 
exemplo do artigo 2° da Lei 4.320/1964, que assim orienta: "a Lei do Or9amento 
contera a discrimina9ao da receita e despesa de forma a evidenciar a polftica 
economico-tinanceira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos 
princfpios de unidade, universalidade e anualidade". Nos anexos a este trabalho 
encontra-se a Tabela 14- Fun96es e Subfun96es de Governo. 
Portaria STN n°. 42/1999 
Art. 4° Nas leis or9amentarias e nos balan(:OS, as a96es serao identificadas em termos de 
fun(:ao, subfun(:6es, programas, projetos, atividades e opera96es especiais. 
Art. 1 o ( ... ) 
§ 1 o Como fun9ao, deve entender-se o maior nfvel de agrega9ao das diversas areas de 
despesa que competem ao setor publico. 
§ 2° A fun(:ao "Encargos Especiais" engloba as despesas em relagao as quais nao se possa 
associar um bem ou servigo a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dfvidas, 
ressarcimentos, indeniza96es e outras afins, representando, portanto, uma agrega9ao neutra. 
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§ 3° A subfungao representa uma partigao da fungao, visando agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor publico. 
§ 4° As subfung6es poderao ser combinadas com fungoes diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria. 
Art. 2° Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 
a) Programa, o instrumento de organizagao da agao governamental visando a concretizagao 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano 
plurianual; 
b) Projeto, urn instrumento de programagao para alcangar o objetivo de urn programa, 
envolvendo urn conjunto de operag6es, limitadas no tempo, das quais resulta urn produto que 
concorre para a expansao ou o aperfeigoamento da agao de governo; 
c) Atividade, urn instrumento de programagao para alcangar o objetivo de urn programa, 
envolvendo urn conjunto de operag6es que se realizam de modo continuo e permanente, das 
quais resulta urn produto necessaria a manutengao da agao de governo; 
d) Operag6es Especiais, as despesas que nao contribuem para a manutengao das ag6es de 
governo, das quais nao resulta urn produto, e nao geram contraprestagao direta sob a forma 
de bens ou servigos; 
Nem todas as fungoes trazidas pela Portaria n°. 42/1999 foram citadas na 
Tabela 14. Esse elenco tern carciter ilustrativo. A seguir, consta a classificagao da 
despesa conforme Portaria STN n°. 163/2001. 
Portaria STN n°. 163/2001 
Art. 3° A classificagao da despesa, segundo a sua natureza, comp6e-se de: 
I - categoria econ6mica; 
II - grupo de natureza da despesa; 
Ill - elemento de despesa; 
§ 1 o A natureza da despesa sera complementada pela informagao gerencial denominada 
"modalidade de aplicagao", a qual tern por finalidade indicar se os recursos sao aplicados 
diretamente por 6rgaos ou entidades no ambito da mesma esfera de Governo ou por outro 
ente da Federagao e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a 
eliminagao da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 
§ 2° Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregagao de elementos de despesa 
que apresentam as mesmas caracterfsticas quanta ao objeto de gasto. 
§ 3° 0 elemento de despesa tern por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como 
vencimentos e vantagens fixas, juros, diarias, material de consumo, servigos de terceiros 
prestados sob qualquer forma, subveng6es sociais, obras e instalag6es, equipamentos e 
material permanente, auxflios, amortizagao e outros de que a administragao publica se serve 
para a consecugao de seus fins. 
0 orgamento para a Secretaria Municipal de Educagao em 2006 e o que 
segue, con stan do ainda como anexos ao presente trabalho as tabelas 15, 16, 17, 18 
e 19, discriminando a programagao da despesa em relagao a fungao de governo, 
subfung6es, programa de trabalho, atividade, projeto e fontes de recurso. 
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T b I a ea2- F - d D 1xa<;ao a espesa d Ed e uca<;ao por El emento 
C6digo das Dotac;oes Orc;amentarias Descric;ao da Despesa Fonte Valor para Educa~ao 
06 01 12 361 0053 2101 3 1 90 11 Vencimentos e VantaQens 01101 456.435,00 
06 01 12 361 0053 2101 3 1 90 11 Vencimentos e VantaQens 01102 304.290,00 
06 01 12 122 0053 2103 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens 01103 33.810,00 
06 01 12 365 0053 2103 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens 01104 52.181,25 
06 01 12 367 0053 2103 3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens 01103 33.810,00 
06 01 12 361 0053 2101 3 1 90 13 Obriga<;6es Patronais 01101 50.715,00 
06 01 12 361 0053 2101 3 1 90 13 Obriga<;6es Patronais 01102 33.810,00 
06 01 12 122 0053 2103 3 1 90 13 Obriga<;6es Patronais 01103 5.635,00 
06 01 12 365 0053 2103 3 1 90 13 Obriga<;6es Patronais 01104 5.739,94 
06 01 12 367 0053 2103 3 1 90 13 Obriga<;6es Patronais 01103 11.270,00 
06 01 12 122 0053 2103 3 3 90 30 Material de Consumo 01104 20.350,69 
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 30 Material de Consumo 01103 169.050,00 
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 30 Material de Consumo 01104 130.453,13 
06 01 12 365 0053 2103 3 3 90 30 Material de Consumo 01103 84.525,00 
06 01 12 367 0053 2103 3 3 90 30 Material de Consumo 01104 78.271,88 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 36 Pessoa Fisica 01103 14.087,50 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 36 Pessoa Fisica 01104 6.261,75 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 122 0053 2101 3 3 90 36 Pessoa Fisica 01103 16.905,00 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 365 0053 2103 3 3 90 36 Pessoa Fisica 01103 8.452,50 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 367 0053 2103 3 3 90 36 Pessoa Fisica 01104 9.392,63 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 39 Pessoa Juridica 01103 9.579,50 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 361 0053 2103 3 3 90 39 Pessoa Juridica 01104 2.609,06 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 122 0053 2101 3 3 90 39 Pessoa Juridica 01103 33.810,00 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 365 0053 2103 3 3 90 39 Pessoa Juridica 01103 7.325,50 
Outros Servi<;os de Terceiros -
06 01 12 367 0053 2103 3 3 90 39 Pessoa Juridica 01104 7.827,19 
06 01 12 361 0054 1104 4 4 90 51 Obras e lnstalac6es 01103 56.350,00 
06 01 12 365 0054 1104 4 4 90 51 Obras e lnstalacoes 01103 33.810,00 
06 01 12 365 0054 1104 4 4 90 51 Obras e lnstalacoes 01104 78.271,88 
Equipamentos e Material 
06 01 12 361 0054 1104 4 4 90 52 Permanente 01103 28.175,00 
Equipamentos e Material 
06 01 12 361 0054 1104 4 4 90 52 Permanente 01104 26.090,63 
Equipamentos e Material 
06 01 12 365 0054 1104 4 4 90 52 Permanente 01103 16.905,00 
Equipamentos e Material 
06 01 12 365 0054 1104 4 4 90 52 Permanente 01104 104.362,50 
Total Previsto 1.930.562,50 
Fonte: Autor. 
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Supondo que a receita se comportasse de acordo com a previsao 
or9amentaria, se a Prefeitura executasse o total fixado de despesa conforme acima, 
e desde que nao houvesse quaisquer glosas de despesas, restos a pagar de 
educa9ao sem cobertura financeira e regularidade na aplica9ao dos convenios da 
area, dentre outros aspectos que serao analisados na sequencia, cumpriria o 
percentual mfnimo de aplica9ao em manuten9ao e desenvolvimento do ensino de 
25% (vinte e cinco por cento) da base de calculo prevista no artigo 212 da CRFB88. 
4.2. EDUCAQAO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
Alem da inclusao na Carta Magna, e regulamenta9ao na legisla9ao ordinaria, 
o tema educa9ao tambem aparece na Lei Complementar Federal n°. 101/2000, Lei 
de Responsabilidade Fiscal, normative voltado para o equilfbrio e efetividade na 
gestao fiscal dos governos atraves da a9ao planejada e transparente. 
A LRF coloca como condi9ao para o recebimento de transferencias 
voluntarias o cumprimento, dentre outros aspectos, do limite constitucional de 
A esse respeito, NASCIMENTO e DEBUS (2002, p.58) assim comentam: 
A suspensao de transferencias voluntarias nao atinge as a96es de educa<fao, saude e 
assistencia social. No entanto, dentre as exigencias para recebimento de transferencias 
voluntarias, se inclui o cumprimento dos limites constitucionais relativos a educa9ao e a 
saude. 0 limite mfnimo para gasto com a educa9ao diz respeito ao Fundo de Manuten<fao e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza<faO do Magisterio (FUNDEF) e foi 
instituldo pela Emenda Constitucional n°. 14, pela Lei n°. 9.424/96 e pelo Decreta n°. 
2.264/97. 
Cabe apenas urn adendo a este posicionamento, ja que a Lei Federal n°. 
9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, tambem regulamenta 
a aplica9ao de recursos da esfera municipal em educa9ao, tanto no ensino 
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fundamental, quanta no infantil e no especial, dentro do limite definido pelo artigo 
212 da CRFB88. 
4.2.1. Da Responsabilidade e Transparencia na Gestao Fiscal 
A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o administrador publico execute 
os gastos com os recursos arrecadados da sociedade com zelo, prevenindo riscos 
que possam afetar o patrimonio da entidade e divulgando periodicamente os dados 
economicos de sua gestao atraves de jornais e meios eletronicos de acesso publico, 
como sites. 
0 artigo 52 da LRF ressalta a necessidade de transparencia quando 
estabelece prazos para divulgagao do Relat6rio Resumido de Execugao 
Orgamentaria, conforme abaixo, relat6rio este que traz informagoes sobre os gastos 
publicos em todas as areas de atuagao. 
Lei Complementar n°. 101/2000. 
Art. 52. 0 relat6rio a que se refere o § 3Q do art. 165 da Constituigao abrangera todos os 
Poderes e o Ministerio Publico, sera publicado ate trinta dias ap6s o encerramento de cada 
bimestre ... 
0 relat6rio de execugao orgamentaria Demonstrative das Receitas e 
Despesas com Manutengao e Desenvolvimento do Ensino - MOE - Anexo X, que a 
seguir sera objeto de comentario encontra respaldo legal no artigo 72 da Lei Federal 
n°. 9.394/96, abaixo citado, alem daqueles oriundos da propria LRF, em virtude da 
transparencia que deve haver na execugao das polfticas publicas, e da CRFB88, § 
3° do artigo 165. 
Lei n°. 9.394/1996. 
Art. 72. As receitas e despesas com manutengao e desenvolvimento do ensino serao 
apuradas e publicadas nos balangos do Poder Publico, assim como nos relat6rios a que se 
refere o § 3° do art. 165 da Constituigao Federal. 
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0 Tribunal de Contas exerce importante papel, neste aspecto da 
transparencia, divulgando para a sociedade em seu site 
http://www.controlesocial.pr.gov.br/ esse demonstrative de todos os municfpios do 
Estado. 
Outro aspecto importante a se considerar diz respeito aos repasses de 
receitas realizados periodicamente pelos governos federal e estadual a titulo de 
transferencias constitucionais e legais obrigat6rias. Os cidadaos podem acompanhar 
o quanto seu Municipio esta recebendo de receita com FPM, LC n°. 87/96, ITR, 
ICMS, IPI-Exportagao, Fundef e IPVA, atraves dos enderegos eletr6nicos 
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados municipios/transferencias constitucionais.as 
Q e http://www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/gestao/repasses/ e consistir tais 
informag6es com aquelas constantes do modelo de apuragao ou mesmo cobrar a 
implementagao dos programas planejados para a area, quando verificarem que nao 
se esta cumprindo o mfnimo de aplicagao. A titulo ilustrativo, bastaria somar o total 
dessas receitas, excluindo-se o valor transferido a titulo de Fundef (pois esta verba 
tern aplicagao vinculada a educagao), e adicionar as receitas com impostos pr6prios 
extrafdas do demonstrative, multiplicando tudo isso pelo percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento), que se teria urn valor mfnimo aproximado a ser gasto com 
manutengao e desenvolvimento do ensino. Aproximado porque sao necessaries 
outros ajustes, abaixo comentados, para se chegar ao valor exato para aplicagao. 
4.3. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENQAO E 
DESE NVOLVIMENTO DO ENSINO- MOE (ANEXO X) 
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Este demonstrative recebeu padronizagao a partir dos trabalhos 
desenvolvidos pelos tecnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com a 
colaboragao de 6rgaos de controle externo da esfera estadual e municipal, sendo 
divulgado atraves de Portarias da STN no enderego eletronico 
http://www.stn.fazenda.qov.br/legislacao/leg contabilidade.asp. 
4.3.1. Definig6es e Conceitos contidos no Relat6rio 
0 modelo de relat6rio para o exercfcio de 2006 e aquele contido na Portaria 
n°. 587, de 29/08/2005, da STN, D.O.U. de 31/05/2005, que, em suas paginas de n°. 
193 a 239, traz as definig6es e conceitos contidos no Relat6rio e vao anexas ao 
presente trabalho. 
0 Manual de Elaboragao do Anexo de Metas Fiscais e do Relat6rio Resumido 
da Execugao Orgamentaria aprovado pela Portaria n°. 587, de 29/08/2005, da STN, 
assim define o Anexo X, pagina 193: 
0 Demonstrative das Receitas e Despesas com Manuten<;ao e Desenvolvimento do Ensino 
apresenta os recursos publicos destinados a educa<;ao provenientes da receita resultante de 
impastos, de receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino por vincula<;ao de receita, as perdas ou ganhos nas 
transferencias do FUNDEF, o cumprimento dos limites constitucionais e as despesas com a 
manuten<;ao e desenvolvimento do ensino por subfun<;ao. 
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Quanto a aplicagao de recursos arrecadados pelos Municlpios no ensino 
fundamental, orienta, pagina 193: 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios destinarao nao menos de sessenta par cento 
dos recursos aplicados na manutengao e desenvolvimento do ensino, a manutengao e ao 
desenvolvimento do ensino fundamental, ate o ana de 2006, com o objetivo de assegurar a 
universalizagao de seu atendimento e a remuneragao condigna do magisterio. 
Cabe destacar algumas observag6es feitas no Manual supracitado, pagina 
194, porque interferem diretamente na forma como se apura o cumprimento da 
aplicagao mfnima em manutengao e desenvolvimento do ensino. 
Primeiro: nenhuma vinculagao de receita da base de calculo, seja a fundo ou 
6rgao, pode ser deduzida quando da apuragao do fndice. 
Segundo: como a Uniao define urn valor mfnimo anual de recursos financeiros 
para custear as despesas com os alunos matriculados na rede de ensino 
fundamental, quando o Municipio nao atinge tal quantum, ele recebera uma 
complementagao do Governo Federal que sera deduzida do montante das despesas 
da area. Da mesma forma ocorre quando a Municipalidade recebe urn valor superior 
a tftulo de transferencias do Fundef aquele retido em suas receitas: tal diferenga 
denominada "Ganho nas Transferencias do Fundef" tambem sera deduzida das 
despesas da area. 
Terceiro: as despesas cuja fonte de recurso origina-se em transferencias 
voluntarias (convenios, auxflios ou contribuig6es, p.ex.), nao podem ser 
contabilizadas · no fndice de educagao, tampouco as receitas em sua base de 
calculo. 
E, por ultimo, quando o Municipio possui Regime Proprio de Previdencia 
Social, independente das despesas com obrigagao patronal nao serem mais 
empenhadas no exerclcio de 2006, mas repassadas como interferencia financeira a 
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entidade previdenciaria, tais gastos devem ser considerados na apura9ao do fndice 
por meio do demonstrative. 
Cita-se, na sequencia, excerto do Manual contido em sua pagina 194: 
Nao poderao ser deduzidas da base de calculo das receitas, para fins de apuragao dos 
percentuais de aplicagao na manutengao e desenvolvimento do ensino, a parcela adicional do 
ICMS vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradica(fao da Pobreza, ou qualquer outra 
parcela de receita vinculada a fundo ou despesa. A Uniao complementara os recursos do 
FUNDEF, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno nao 
alcan9ar o mfnimo definido nacionalmente. Uma propor(fao nao inferior a sessenta por cento 
dos recursos do FUNDEF de cada ente da Federa9ao sera destinada ao pagamento dos 
profissionais do magisterio do ensino fundamental em efetivo exercfcio. Para efeito do 
cumprimento dos percentuais mfnimos de aplica(fao na manuten(fao e desenvolvimento do 
ensino, devem ser contabilizadas as transferencias constitucionais, mas nao as voluntarias. 
Portanto, mesmo se utilizadas para a educa9ao no ensino publico, nao podem ser 
computadas na base de calculo. A partir de 2005, com a eliminagao da dupla contagem, a 
contribuiCfao patronal ao Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS, sera feita na forma 
de repasse previdenciario. Nada obstante essa nova forma de registro, a contribuigao 
patronal referente ao pessoal da area da educa9ao continuara sendo considerada despesa 
com manuten9ao e desenvolvimento do ensino para fins de limite mfnimo. Para os entes que 
optaram pela elimina(fao da dupla contagem nos termos do artigo 2°, da Portaria MPS n° 
1.768, de 22 de dezembro de 2003, deverao aplicar no exercfcio de 2004 as regras 
estabelecidas nesta edi9ao. 
4.3.2. Despesas Apropriaveis ao Ensino Fundamental - Adapta96es Promovidas 
pelo TCEPR 
As despesas apropriaveis ao ensino fundamental sao aquelas definidas no 
artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, citado no item 2.5.1. 
Defini96es e Diretrizes para Aplica9ao de Recursos Financeiros em Educa9ao. 
No modelo elaborado pelo TCEPR, disponfvel em seu site, no campo 
despesas com ensino por vincula9ao, as informa96es sao coletadas conforme a 
descri9ao contida na Tabela 9, que vai anexa ao presente trabalho, e conforme 
disp6e o artigo 10° da lnstru9ao Normativa TCEPR n°. 04/2006: 
Art. 1 0° - A verifica9ao do cumprimento das exigencias constitucionais de aplica(fao em 
manuten9ao do ensino e em polfticas publicas de saude se dara mediante analise dos dados 
enviados atraves do sistema SIM-PCA, composta com os dados do sistema SIM- AM, nestes 
termos disposto no paragrafo unico do art. 293 do Regimento Interne do Tribunal de Contas. 
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Analisando a Tabela 9, campo Despesas com Ensino Fundamental (VII), 
percebe-se que a auditoria automatizada do sistema de apura<;ao do fndice definido 
no artigo 212 da CRFB88 exclui das despesas qualquer empenho que, mesmo 
relacionado a area por seu objeto de gasto, nao tenha sido ordenado na fun<;ao 12-
educa<;ao, ainda que tenha ocorrido nas subfun<;6es 361 - Ensino Fundamental, 365 
- Educa<;ao lnfantil ou 367 - Educa<;ao Especial. Tambem nao sao considerados 
aqueles empenhos que, atendendo aos criterios anteriormente citados, se refiram ao 
c6digo de elemento de despesa 01 - Aposentadorias e Reformas, 03- Pens6es e 
05 - Outros Beneffcios Previdenciarios. 
Pelo layout de importa<;ao de arquivos do sistema SIM-AM, disponfvel no 
endere<;o eletronico do Tribunal de Contas deste Estado, no link 
http://www.tce.pr.gov.br/servicos_sim_programas.aspx?pub=CoCSZ71VDXdiG8AhA 
aijbQ%3d%3d, paginas 35 a 38, na gera<;ao dos arquivos de empenhos, deve-se 
indicar se o empenho refere-se a recurso vinculado a Convenio, Auxflio ou 
Programa. Com essa indica<;ao, o sistema tambem exclui tais despesas do fndice. 
Para os Municfpios que possuem Regime Proprio de Previdencia, o sistema 
adiciona o resultado da subtra<;ao entre debitos e creditos ocorrida na conta contabil 
3.03.02.01 - Contribui<;6es Patronais Repassadas - Reflexos na Despesa da 
Educa<;ao, ou seja, acrescenta despesas que, embora nao sejam empenhadas no 
exercfcio de 2006, representam dispendios apropriaveis a manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino fundamental. Por ultimo, ocorre a dedu<;ao dos valores 
constantes dos campos Despesas com Educa<;ao lnfantil em Creches e Pre-Escolas 
(VIII), Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental (X), 
Outras Despesas no Ensino Fundamental, Vinculadas A Contribui<;ao Social Do 
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Salario-Educagao, Financiadas Com Recursos De Operag6es De Credito, 
Financiadas Com Outros Recursos Vinculados A Educagao. 
No campo Despesas com Educac;ao lnfantil em Creches e Pre-Escolas 
(VIII) da tabela precitada, o sistema totaliza todos os empenhos da fungao 12 -
Educagao e subfungao 365 - Educagao lnfantil, desde que nao se tratem de 
despesas do elemento 01 - Aposentadorias e Reformas, 03 - Pens6es e 05 -
Outros Beneffcios Previdenciarios e nao se refira a recurso vinculado a Convenio, 
Auxflio ou Programa. Adiciona ainda o saldo da subtragao entre o total de debitos e 
de creditos ocorrido nas contas contabeis 3.03.02.01.01.04 - Contribuig6es Patronais 
Repassadas ao RPPS - Demais recursos MOE - Educagao lnfantil e 
3.03.02.01.02.04 - Contribuig6es Patronais Repassadas para Assistencia a Saude 
do Servidor - Demais recursos MOE - Educagao lnfantil, contas estas de 
transferencias financeiras constantes do Anexo II- PC Contabil do Plano de Contas 
Unico institufdo pela lnstrugao Tecnica TCEPR n°. 20/2003. 
No campo Outras Despesas com Ensino da Tabela 9, o sistema de 
apuragao soma os empenhos na fungao 12 - educagao, mas em subfung6es que 
nao sejam a 122 - Administragao Geral, 361 - Ensino Fundamental, 365 -
Educagao lnfantil, 366- Educagao de Jovens e Adultos ou 367- Educagao Especial. 
Tambem nao sao considerados aqueles empenhos que, atendendo aos criterios 
anteriormente citados, se refiram ao c6digo de elemento de despesa 01 -
Aposentadorias e Reformas, 03 - Pens6es e 05 - Outros Beneffcios Previdenciarios, 
ou com indicagao de recurso vinculado a Convenio, Auxflio ou Programa. 
A seguir, no campo Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino 
Fundamental (X) da Tabela 9, o sistema soma os empenhos executados na fungao 
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12, quando as subfung6es sao iguais a 122, 361, 365, 366, 367, quando o grupo de 
natureza da despesa for 1 - Pessoal e Encargos Sociais, e quando os c6digos dos 
elementos de despesas forem iguais a 04- Contratagao Por Tempo Determinado, 09 
- Salario-Famflia, 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 13 -
Obrigag6es Patronais, 16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil, 46 - Auxflio-
Aiimentagao, 49- Auxflio-Transporte, 94- lndenizag6es e Restituig6es Trabalhistas, 
96- Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado. Tambem adiciona ao 
campo o saldo da subtragao entre o total de debitos e de creditos ocorrido nas 
contas contabeis 3.03.02.01.01.01 - Contribuig6es Patronais Repassadas ao RPPS -
FUNDEF 60% e· 3.03.02.01.02.01 - Contribuig6es Patronais Repassadas para 
Assist€mcia a Saude do Servidor- FUNDEF 60%. A exemplo das outras totalizag6es, 
o sistema exclui do total das despesas aquelas com c6digos de elementos igual a 1, 
3 ou 5, ja conceituados anteriormente, e aquelas vinculadas a Convenio, Auxflio ou 
Programa. 
No campo Outras Despesas no Ensino Fundamental da Tabela 9, a 
sistematica de captagao e totalizagao dos dados modifica-se basicamente em 
relagao as contas contabeis 3.03.02.01.01.01 - Contribuig6es Patronais Repassadas 
ao RPPS - FUNDEF 60%, 3.03.02.01.01.02 - Contribuig6es Patronais Repassadas 
ao RPPS - FUNDEF 40%, 3.03.02.01.02.01 - Contribuig6es Patronais Repassadas 
para Assistencia a Saude do Servidor - FUNDEF 60% e 3.03.02.01.02.02 -
Contribuig6es Patronais Repassadas para Assistencia a Saude do Servidor -
FUNDEF 40%. 
No campo Vinculadas A Contribui~ao Social Do Salario-Educa~ao da 
Tabela 9, a totalizagao diferencia-se no tocante a Fonte de Recurso do Empenho, 
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que deve ser igual a 1 07 - Salario Educa9ao. 0 mesmo criterio e utilizado no campo 
Financiadas Com Recursos De Operac;oes De Credito, alterando-se as fontes de 
recursos que irao financiar a despesa, devendo ser maior que 600 e menor que 700. 
Tais fontes sao usadas exclusivamente para opera96es de credito. 
No campo Financiadas Com Outros Recursos Vinculados a Educac;ao da 
Tabela 9 estarao aquelas despesas vinculadas a convenios, auxflios e programas 
dessa area, adicionados a soma dos empenhos da fonte 1 05 - Aliena9ao de Ativos 
da Educa9ao, e da receita realizada no c6digo 1 .3.2X.XX.XX.XX - Receitas de 
Valores Mobiliarios (Receita Patrimonial) para as fontes 103 - 10% Sobre 
Transferencias Constitucionais e 1 04 - 25% sobre demais impostos vinculados a 
educa9ao. 
Enfim, todos os campos supra apresentam as defini96es de como sao feitas 
as analises a distancia das despesas com manuten9ao e desenvolvimento do ensino 
na aferi9ao anual realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana e 
disponibilizada em seu endere9o eletronico. 
4.3.3. Despesas lnapropriaveis ao Ensino Fundamental - Adapta96es Promovidas 
pelo TCEPR 
As despesas inapropriaveis ao ensino fundamental sao aquelas definidas no 
artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, citado no item 2.5.1. 
Defini96es e Diretrizes para Aplica9ao de Recursos Financeiros em Educa9ao. 
Salienta-se que o modelo de apura9ao do TCEPR, alem de relacionar os 
elementos de despesas que deverao ser glosados do calculo, com seus respectivos 
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desdobramentos e fonte de recurso, ainda faz verifica~ao automatica dos hist6ricos 
dos empenhos da Fun~ao 12- Educa~ao. Assim, sea nota de empenho conter as 
palavras merenda escolar ou transporte escolar ( dentre outras atividades nao 
compatfveis com a educa~ao, tais como: "merenda", "biscoito", "carne", "macarrao", 
"vale transporte", "ensino superior'', "dentista"), p.ex., ela sera exclufda dos gastos 
com ensino. 
Os programas suplementares de alimenta~ao e de assistencia a saude do 
educando, apesar de estarem inseridos no artigo 208 da Constitui~ao Federal, na 
parte que trata da educa~ao, dela nao farao parte quando se apurara os gastos 
anuais com manuten~ao e desenvolvimento com o ensino. Oaf decorre que as 
despesas com dentistas, psic61ogos, contrata~ao de empresa de alimenta~ao e 
fornecimento de merenda escolar, por exemplo, mesmo sendo destinadas aos 
alunos, deverao ser deduzidas na apura~ao. 
4.3.4. lnclusao de lnforma~6es no Anexo X - Adapta~6es Promovidas pelo TCEPR 
Olhando o relat6rio do Municipio de Adrian6polis, e extraindo-se dele a 
Tabela 10- Quadro de Ajustes do Relat6rio de Ensino do Municipio de Adrian6polis, 
que vai como anexo ao presente trabalho, em cotejo com o relat6rio divulgado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional- STN, verifica-se que ha valores que tanto deduzem 
quanto adicionam o montante de despesas com educa~ao considerada para fins do 
limite e que, a princlpio, estariam desvinculados do conceito de aplica~ao anual de 
recursos trazidos pelo artigo 212 da CRFB88, por nao se tratar efetivamente de 
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gastos para a promogao do ensino. Contudo, visariam detectar e coibir a utilizagao 
de artiffcios contabeis para majorar o fndice. Desse modo, citam-se os campos 
lnsufici€mcia da aplicagao dos recursos do FUNDEF, Dedugao de Cancelamentos da 
Dfvida Flutuante (ISS/IRRF) por lnterferencia/Variagao Patrimonial, Dedugao 
Superavit Financeiro - Fontes 1 03 e 1 04 e Adigao a Despesas referentes a Restos a 
Receber. 
4.3.5. Criterios para Apuragao do fndice de Educagao -Art. 212, CRFB88, Adotados 
pelo TCEPR 
0 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutengao e 
Desenvolvimento do Ensino - MOE (Anexo X) ajustado pelo TCEPR encontra-se no 
site e link 
http://www.tce.pr.gov.br/acervo.aspx?pub=CoCSZ71VDXdiG8AhAaijbQ%3d%3d, no 
item Acervo, SIM - AM 2006, Arquivos Anexos, com o tftulo "Definig6es para 
Elaboragao do Relat6rio de Gestao Fiscal e Relat6rio Resumido da Execugao 
Orgamentaria do Exercfcio de 2006". A pasta da planilha que traz o Anexo X, 
contempla tambem os c;riterios de apuragao utilizados pelo TCEPR e serve, para 
aqueles que buscam entender a sua operacionalizagao, como ferramenta para 
evidenciar como se chega ao fndice por ele expresso. 
Tal modelo, conforme comentarios anteriores, teve adigao de informag6es 
pelo Tribunal de modo a evidenciar ajustes no calculo do fndice de educagao, bern 
como, ao que parece, adapta-lo a metodologia de apuragao baseada em dados 
captados pelo Sistema de lnformag6es Municipais- Prestagao de Contas Anual -
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SIM-PCA, e pelo Sistema de lnformagoes Municipais- Acompanhamento Mensal-
SIM-AM, conforme lnstrugoes Normativas TCEPR n°. 04/2006 e 10/2007. 
Para o exercfcio de 2006, o SIM-PCA foi institufdo atraves da lnstrugao 
Normativa n°. 10/2007 (na pagina do Tribunal consta este ano, contudo na data que 
antecede a assinatura do Presidente deste 6rgao, consta "xx de dezembro de 
2006"), e o SIM-AM, pela lnstrugao Normativa n°. 04/2006, todas do TCEPR e 
contidas em seu site. Tais softwares vieram a dar agilidade ao processo de 
apuragao do fndice de ensino, captando dados da execugao orgamentaria, 
financeira, patrimonial e de pessoal de seus jurisdicionados bimestralmente e 
possibilitando uma apuragao baseada em rotinas previamente definidas no modelo 
de relat6rio, conforme se pode inferir pelo que ate agora fora analisado. 
Como exemplo, podem-se citar os relat6rios dos Municfpios de Abatia e 
Adrian6polis, anexos ao presente trabalho, extrafdos aleatoriamente do enderego 
eletr6nico http://www.controlesocial.pr.gov.br/, de acesso publico a todo cidadao que 
queira acompanhar a destinagao de recursos do governo municipal em sua cidade. 
Em 2006, o primeiro teve fndice de 26,47% (vinte e seis vfrgula quarenta e sete por 
cento) e o segundo, 28,61% (vinte e oito vfrgula sessenta e urn por cento). 
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4.4. ANALISE DA METODOLOGIA APLICADA 
Nesta parte do trabalho aplicar-se-a a base de dados fictfcia denominada 
Municipio Alta os criterios metodol6gicos utilizados em 2006 para se aferir a 
aplicagao dos recursos na area, b~m como procedimentos de auditoria de modo a 
se certificar que as despesas inapropriaveis ao ensino foram glosadas, que o 
controle contabil das disponibilidades financeiras e das exigibilidades inscritas no 
passive vinculadas a educagao sao efetivos e que a destinagao dos recursos esta 
ocorrendo durante o exercfcio financeiro, ou seja, anualmente. 
4.4.1 . Municipio Alta 
A verificagao do atendimento a aplicagao mfnima de recursos em educagao 
nos Municfpios, conforme paragrafo (mico do art. 293 do Regimento Interne do 
Tribunal de Contas, abaixo citado, dar-se-a mediante analise dos dados enviados 
atraves do Sistema de lnformag6es Municipais, quais sejam, SIM-PCA- Sistema de 
lnformag6es Municipais - Prestagao de Contas Anual, embasados em 2006 pela 
lnstrugao Normativa n°. 10/2007, e o SIM-AM, pela lnstrugao Normativa n°. 04/2006, 
todas do TCEPR e contidas em seu site. 
Art. 293. A libera9ao da certidao, requerida ap6s protocolada a presta(fao de contas anual, 
estara condicionada a verifica<fao do cumprimento das exigencias constitucionais de 
aplica<fao minima em saude e ensino, no exercfcio imediatamente anterior. (Reda(fao dada 
pela ResoiU(faO n° 02/2006) 
Paragrafo unico. A verificac;ao do cumprimento das exigencias constitucionais se dara 
mediante analise dos dados enviados atraves do Sistema de lnformac;oes Muoicipais -
SIM, respectivo a prestac;ao de contas do exercicio imediatamente anterior, nos termos 
de ato normativo especifico". (Reda(fao dada pela Resolu<fao no 02/2006) (grifo nosso) 
Dessa forma, verifica-se a seguinte execugao orgamentaria para a 
municipalidade no tocante a arrecadagao municipal em 2006: 
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Tabela 3- Demonstrativo da Receita Orgada Versus Arrecadada do Municipio Alta 
Entidade: MUNICIPIO DE ALFA 
Exercicio de 2006 
C6digo Categoria/Sub-categoria/Fonte/Aiinea/Sub- Pre vista Arrecadada Para Mais Para Menos 
alinea/Desdobramento/Detalhamento 
1.0.00.00.00.00.00 RECEIT AS CORRENTES 8.000.000,00 9.019.000,00 1.019.000,00 -
1.1.00.00.00.00.00 RECEIT A TRIBUT ARIA 1.000.000,00 1.011.000,00 11.000,00 -
1.1.1 0.00.00.00.00 IMPOSTOS 800.000,00 776.000,00 - 24.000,00 
1.1.12.00.00.00.00 lmpostos sobre o Patrimonio e a Renda 600.000,00 582.000,00 - 18.000,00 
lmposto sobre a Propriedade Predial e 
1.1.12.02.00.00.00 Territorial Urbana- IPTU 200.000,00 194.000,00 - 6.000,00 
lmposto sobre a Renda e Proventos de 
1.1.12.04.00.00.00 Qualquer Natureza- IRRF 200.000,00 194.000,00 - 6.000,00 
lmposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de 
1.1.12.08.00.00.00 Bens lm6veis e de Direitos Reais sobre lm6veis 200.000,00 194.000,00 - 6.000,00 
1.1.13.00.00.00.00 lmposto s/ Servi<;:os de Qualquer Natureza 200.000,00 194.000,00 - 6.000,00 
1.1.20.00.00.00.00 TAXAS 100.000,00 115.000,00 15.000,00 -
1.1.30.00.00.00.00 CONTRIBUI<;:AO DE MELHORIA 100.000,00 120.000,00 20.000,00 -
1.3.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 125.000,00 25.000,00 -
1.7.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.135.000,00 7.232.750,00 1.097.750,00 -
TRANSFERENCIAS 
1.7.20.00.00.00.00 INTERGOVERNAMENTAIS 5.935.000,00 7.002.750,00 1.067.750,00 -
1.7.21.00.00.00.00 Transferencia da Uniao 2.200.000,00 2.574.000,00 374.000,00 -
1.7.21.01.00.00.00 Participat;:ao na Receita da Uniao 2.200.000,00 2.574.000,00 374.000,00 -
Cota-Parte do Fundo de Participat;:ao dos 
1.7.21.01.02.00.00 Municlpios -FPM 2.000.000,00 2.340.000,00 340.000,00 -
Dedut;:ao de Receita p/a Format;:ao do 
9.7.21.01.02.00.00 Fundef- FPM (300.000,00) (351.000,00) - 51.000,00 
Uquido 1.700.000,00 1.989.000,00 289.000,00 -
Cota-Parte do imposto s/a Propriedade 
1.7.21.01.05.00.00 Territorial Rural- ITR 50.000,00 58.500,00 8.500,00 -
1.7.21.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 100.000,00 117.000,00 17.000,00 -
Transferencia Financeira do ICMS-
1.7.21.09.01.00.00 Desonerat;:ao -L.C. n° 87/96 100.000,00 117.000,00 17.000,00 -
Dedut;:ao de Receita p/a Format;:ao do 
9.7.21.09.01.00.00 Fundef-ICMS-Desonerat;:ao - LC no 87/96 (15.000,00) (17.550,00) - 2.550,00 
Uquido 85.000,00 99.450,00 14.450,00 -
Transferencia de Recursos do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educat;:ao -
1.7.21.35.00.00.00 FNDE 50.000,00 58.500,00 8.500,00 -
1. 7 .22.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 3.000.000,00 3.510.000,00 510.000,00 -
1.7.22.01.00.00.00 Participa<;:ao na Receita dos Estados 3.000.000,00 3.51 0.000,00 510.000,00 -
1.7.22.01.01.00.00 Cota-parte do ICMS 2.000.000,00 2.340.000,00 340.000,00 -
Dedut;:ao de Receita p/ a Format;:ao do 
9.7.22.01.01.00.00 Fundef - ICMS (300.000,00) (351.000,00) - 51.000,00 
Uquido 1. 700.000,00 1.989.000,00 289.000,00 -
1.7.22.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 200.000,00 234.000,00 34.000,00 -
1.7.22.01.04.00.00 Cota-parte do IPI sobre Exportat;:ao 800.000,00 936.000,00 136.000,00 -
Dedut;:ao de Receita p/a Format;:ao do 
9.7.22.01.04.00.00 Fundef- IPI - Exportat;:ao (120.000,00) (140.400,0Q}_ - 20.400,00 
Uquido 680.000,00 795.600,00 115.600,00 -
Transferencias Multigovernamentais-
1. 7 .24.00.00.00.00 FUNDEF 735.000,00 918.750,00 183.750,00 -
1.7.60.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 200.000,00 230.000,00 30.000,00 -
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Transferencias de convenios da Uniao e de 
1.7.61.00.00.00.00 suas Entidades - Merenda Escolar 100.000,00 25.000,00 - 75.000,00 
Transferencia de Convenios dos Estados 
Destinadas a Programas de Educa<;:ao -
1.7.62.02.00.00.00 Transporte 100.000,00 65.000,00 - 35.000,00 
1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEIT AS CORRENTES 765.000,00 650.250,00 - 114.750,00 
1.9.1 0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 400.000,00 340.000,00 - 60.000,00 
1.9.11.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 200.000,00 170.000,00 - 30.000,00 
Multas e Juros de Mora do lmposto Sobre a 
1.9.11.38.00.00.00 Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU 100.000,00 85.000,00 - 15.000,00 
Multas e Juros de Mora do lmposto sobre 
1.9.11.40.00.00.00 Servicos de Qualquer Natureza - ISS 100.000,00 85.000,00 - 15.000,00 
Multas e Juros de Mora da Dfvida Ativa do 
1.9.13.11.00.00.00 IPTU 100.000,00 85.000,00 - 15.000,00 
MUL TAS E JUROS DE MORA DA DiVIDA 
1.9.13.13.00.00.00 ATIVADOISS 100.000,00 85.000,00 - 15.000,00 
1.9.30.00.00.00.00 RECEITA DA DiVIDA ATIVA 365.000,00 310.250,00 - 54.750,00 
1.9.31.00.00.00.00 Receita Da Dfvida Ativa Tributaria 365.000,00 310.250,00 - 54.750,00 
Dfvida Ativa do lmposto s/a Propriedade 
1.9.31.11.00.00.00 Predial e Territorial Urbana-IPTU 200.000,00 170.000,00 - 30.000,00 
Dfvida Ativa do lmposto s/Servi<;:os de 
1.9.31.13.00.00.00 Qualquer Natureza - ISS 165.000,00 140.250,00 - 24.750,00 
2.0.00.00.00.00.00 RECEIT AS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00 -
2.1.00.00.00.00.00 OPERACAO DE CREDITO 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00 -
2.1.1 0.00.00.00.00 Opera<;:ao de Credito lnternas 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00 -
Opera<;:oes De Credito lnternas Contratuais 
2.1.14.00.00.00.00 Relativas a Prograrnas de Governo 2.000.000,00 2.300.000,00 300.000,00 -
Total Geral 10.000.000,00 11.319.000,00 1.319.000,00 
-
Fonte: Autor. 
Pela execu<fao da receita, podem-se tirar algumas conclus6es. Primeiro, 
verifica-se que a Municipalidade devera investir pelo menos o total mencionado na 
Tabela 22 - Demonstrativo de Aplica<fao Mfnima por Fonte, tabela esta que vai 
anexa ao presente trabalho, para atingir a aplica9ao mfnima em ensino, caso nao 
houvesse nenhum ajuste de valor decorrente do exercfcio passado ou atual, e 
conforme agrega9ao de valores por fontes de recursos. 
Segundo, pode-se notar que a soma das reten96es em favor do Fundef foram 
inferiores aos valores repassados a tftulo de receita da mesma natureza e que, 
portanto, houve ganho nas transferemcias destes recursos, beneficiando o ente, 
como demonstram as Tabelas 23, 24 e 25, que vao anexas ao presente trabalho. 
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Este ganho aplicado no exercfcio implicarci numa dedU<fao das despesas com 
manutengao e desenvolvimento do ensino. Assim, a partir da base de calculo de R$ 
7.451.750,00 (sete milh6es, quatrocentos e cinqOenta e urn mil, setecentos e 
cinqOenta reais), verifica-se que a municipalidade deveria aplicar no mfnimo R$ 
1.862.937,50 (urn milhao, oitocentos e sessenta e dais mil, novecentos e trinta e 
sete reais e cinqOenta centavos) mais o valor recebido a tftulo de ganho nas 
transferemcias do fundef, caso nao houvesse ajustes capazes de diminuir este 
montante. 
A execugao orgamentaria da despesa ocorreu como segue na Tabela 4, 
salientando-se que, ao contrario da orientagao da STN contida na Portaria 587/2005 
- Manual RREO, na metodologia adotada pelo TCEPR as despesas sao 
computadas pelo valor empenhado e nao pelo liquidado. Neste aspecto, observa-se 
que a liquidagao e o estagio do processamento da despesa que verifica o direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os tftulos e documentos comprobat6rios do 
respectivo credito, conforme orienta a Lei n°. 4.320/64, em seu artigo 63: 
Tabela 4- Relagao de Empenhos da Fungao 12 - Educagao em 2006 
Credor 
No Data Valor Fonte C6digo da Despesa Hist6rico 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
folha de pagamento 
do exercfcio dos 
professores lotados 
no en sino 
1 02/01/06 520.000,00 101 3 1 90 11 01 01 06 01 12 361 0053 2101 fundamental. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
folha de pagamento 
do exercfcio dos 
professores lotados 
no ensino 
2 02/01/06 352.290,00 102 3 1 90 11 01 01 06 01 12 361 0053 2101 fundamental. 
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Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
folha de pagamento 
do exercfcio para os 
profissionais de apoio 
administrativo lotados 
na Secretaria 
Municipal de 
3 02/01/06 133.810,00 103 3 1 90 11 01 01 06 01 12 122 0053 2103 Educacao. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
folha de pagamento 
do exercfcio para os 
professores lotados 
nas creches e pre-
4 02/01/06 52.181,25 104 3 1 90 11 01 01 06 01 12 365 0053 2103 escolas. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
folha de pagamento 
do exercfcio para os 
professores lotados 
na unidade escolar 
de atendimento as 
criangas portadoras 
de necessidades 
5 02/01/06 33.810,00 103 3 1 90 11 01 01 06 01 12 367 0053 2103 especiais. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
obrigag5es patronais 
do exercfcio sobre 
remuneragao dos 
professores lotados 
no ensino 
6 02/01/06 39.600,00 101 3 1 90 13 02 00 06 01 12 361 0053 2101 fundamental. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
obrigagoes patronais 
do exercfcio sobre 
remuneragao dos 
professores lotados 
no ensino 
7 02/01/06 33.810,00 102 3 1 90 13 02 00 06 01 12 361 0053 2101 fundamental. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
obrigag5es patronais 
do exercfcio sobre 
remuneragao dos 
profissionais de apoio 
administrativo lotados 
na Secreta ria 
Municipal de 
8 02/01/06 25.635,00 103 3 1 90 13 02 00 06 01 12 122 0053 2103 Educagao. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
obrigag5es patronais 
do exercfcio sobre 
remuneragao dos 
professores lotados 
nas creches e pre-
9 02/01/06 5.739,94 104 3 1 90 13 02 00 06 01 12 365 0053 2103 escolas. 
Folha de Valor que se 
Pagamento empenha referente 
obrigagoes patronais 
do exercfcio sobre 
remuneragao dos 
professores lotados 
na unidade escolar 
de atendimento as 
criangas portadoras 
de necessidades 
10 02/01/06 11.270,00 103 3 1 90 13 02 00 06 01 12 367 0053 2103 especiais. 
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Posto de Valor que se 
Combustfveis empenha referente 
Beta Ltda. contrato n°. 01/2006, 
edital de licita<;ao n°. 
01/06, para 
realiza<;ao de 
despesas com 
combustfveis durante 
11 02/01/06 20.350,69 104 3 3 90 30 01 00 06 01 12 122 0053 2103 o exercfcio. 
Alta Livros e Valor que se 
Papelaria Ltda. empenha referente 
contrato n°. 02/2006, 
edital de licita<;ao n°. 
02/06, para 
realiza<;ao de 
despesas com 
aquisi<;ao de livros, 
cadernos, resmas de 
papel A4, lapis e 
borrachas para as 
unidades escolares 
do ensino 
12 02/01/06 13.450,00 103 3 3 90 30 16 00 06 01 12 361 0053 2103 fundamental. 
Alta Conserva<;ao Valor que se 
e Manuten<;ao empenha referente 
Ltd a. contrato n°. 03/2006, 
edital de licita<;ao n°. 
03/06, para 
realiza<;ao de 
despesas com 
materiais eletricos, 
tintas, cimento, cal, 
areia e pinceis 
destinados a 
conserva<;ao e 
manuten<;ao das 
unidades escolares 
do ensino 
13 02/01/06 80.953,13 104 3 3 90 30 25 00 06 01 12 361 0053 2103 fundamental. 
Alta Materiais de Valor que se 
Expediente Ltda. empenha referente 
contrato n°. 04/2006, 
para realiza<;ao de 
despesas 
discrirninadas no 
edital de licita<;ao n°. 
04/2006, tais como: 
grafite, grampeador, 
grarnpos, guia para 
arquivo, guia de 
endere<;amento 
postal, impresses e 
forrnulario em geral, 
14 02/01/06 20.025,00 103 3 3 90 30 16 00 06 01 12 365 0053 2103 etc. 
Alta Materiais de Valor que se 
Expediente Ltda. empenha referente 
contrato n°. 04/2006, 
para realiza<;ao de 
despesas 
discrirninadas no 
edital. de licita<;ao n°. 
04/2006, tais como: 
grafite, grampeador, 
grampos, guia para 
arquivo, guia de 
endere<;amento 
postal, impresses e 
formulario em geral, 
15 02/01/06 78.271,88 104 3 3 90 30 16 00 06 01 12 367 0053 2103 etc. 
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Beta da Silva Valor que se 
empenha rete rente 
contrato n°. 09/2006, 
edital de licita9a0 n°. 
09/2006, para 
treinamento dos 
profissionais do 
en sino fundamental 
com softwares 
16 02/01/06 69.087,50 103 3 3 90 36 28 06 01 12 361 0053 2103 educativos. 
Beta da Silva Valor que se 
empenha referente 
contrato n°. 09/2006, 
edital de licita9a0 n°. 
09/2006, para 
treinamento dos 
profissionais do 
en sino fundamental 
com softwares 
17 02/01/06 6.261,75 104 3 3 90 36 28 06 01 12 361 0053 2103 educativos. 
Alta Pereira Valor que se 
empenha rete rente 
contrato n°. 10/2006, 
edital de licita9a0 n°. 
10/2006, para 
treinamento dos 
profissionais do 
ensino fundamental e 
manuten9ao de 
softwares de gestao 
estatfstica aplicada a 
18 02/01/06 16.905,00 103 3 3 90 36 28 06 01 12 122 0053 2103 educacao. 
Maria Alta Valor que se 
empenha referente 
contrato n°. 11/2006, 
para treinamento de 
tecnicas pedag6gicas 
19 02/01/06 8.452,50 103 3 3 90 36 
aos profissionais do 
28 06 01 12 365 0053 2103 ensino infantil. 
Maria Alta Valor que se 
empenha referente 
contrato n°. 11/2006, 
para treinamento de 
tecnicas pedag6gicas 
20 02/01/06 9.392,63 104 3 3 90 36 28 
aos profissionais do 
06 01 12 367 0053 2103 ensino especial. 
Sanepar S/A Valor que se 
empenha rete rente 
consumo de agua e 
servi9os de esgoto 
no exercfcio pelas 
unidades escolares 
do en sino 
21 02/01/06 9.579,50 103 3 3 90 39 44 00 06 01 12 361 0053 2103 fundamental. 
Copel S/A Valor que se 
empenha rete rente 
consumo de energia 
eletrica do exercfcio 
nas unidades 
escolares do ensino 
22 02/01/06 2.609,06 104 3 3 90 39 43 00 06 01 12 361 0053 2103 fundamental. 
Alta Treinamentos Valor que se 
SIC Ltda. empenha rete rente 
contrato no. 08/2006, 
edital de licita9a0 n°. 
08/2006, para 
treinamento dos 
profissionais do 
ensino (fundamental, 
creches e pre-escolar 
e educa9ao especial, 
23 02/01/06 14.010,00 103 3 3 90 39 48 00 06 01 12 122 0053 2103 e apoio 
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administrativo da 
Secr.Mun.Educar;:ao ) 
Sanepar S/A Valor que se 
empenha referente 
consumo de agua e 
servir;:os de esgoto 
no exercfcio pel as 
creches e pre-
24 02/01/06 7.325,50 103 3 3 90 39 44 00 06 01 12 365 0053 2103 escolas. 
Sanepar S/A Valor que se 
empenha referente 
consumo de agua e 
servir;:os de esgoto 
no exercfcio pel as 
unidades escolares 
25 02101106 7.827,19 104 3 3 90 39 44 00 06 01 12 367 0053 2103 do ensino especial. 
Construtora AI fa Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 0512006, 
edital de licitar;:ao n°. 
05106, para 
realizar;:ao de 
despesas com 
construr;:ao da 
unidade escolar Sr. 
Alfa, para 
atendimento do 
en sino fundamental 
26 02101106 40.710,00 103 4 4 90 51 01 00 06 01 12 361 0054 1104 no Bairro Alfa. 
Construtora AI fa Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 0612006, 
edital de licitar;:ao n°. 
06106, para 
realizar;:ao de 
despesas com 
construr;:ao da 
unidade escolar Sr. 
Alfa, para 
atendimento do 
ensino especial no 
27 02/01106 33.810,00 103 4 4 90 51 01 00 06 01 12 365 0054 1104 Bairro Alfa. 
Construtora AI fa Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 0612006, 
edital de licitar;:ao n°. 
06106, para 
realizar;:ao de 
despesas com 
construr;:ao da 
unidade escolar Sr. 
Alfa, para 
atendimento do 
ensino especial no 
28 02101106 78.271,88 104 4 4 90 51 01 00 06 01 12 365 0054 1104 Bairro Alfa. 
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' Beta Informatica Valor que se 
Ltda. empenha referente 
contrato n°. 07/2006, 
edital de licitac;:ao n°. 
07/06, para 
realizac;:ao de 
despesas com 
aquisic;:ao de 
computadores, 
impressoras e 
demais perifericos de 
informatica para as 
unidades escolares 
do ensino 
29 02/01/06 28.175,00 103 4 4 90 52 35 00 06 01 12 361 0054 1104 fundamental. 
Beta Informatica Valor que se 
Ltd a. empenha referente 
contrato n°. 07/2006, 
edital de licitac;:ao n°. 
07/06, para 
realizac;:ao de 
despesas com 
aquisic;:ao de 
computadores, 
impressoras e 
demais perifericos de 
informatica para as 
unidades escolares 
do ensino 
30 02/01/06 26.090,63 104 4 4 90 52 35 00 06 01 12 361 0054 1104 fundamental. 
Beta Informatica Valor que se 
Ltda. empenha referente 
contrato n°. 07/2006, 
edital de licitac;:ao n°. 
07/06, para 
realizac;:ao de 
despesas com 
aquisic;:ao de 
computadores, 
impressoras e 
demais perifericos de 
informatica para as 
unidades escolares 
do ensino 
31 02/01/06 124.905,00 103 4 4 90 52 35 00 06 01 12 365 0054 1104 fundamental. 
Beta Informatica Valor que se 
Ltd a. empenha referente 
contrato n°. 07/2006, 
edital de licitac;:ao n°. 
07/06, para 
realizac;:ao de 
despesas com 
aquisic;:ao de 
computadores, 
impressoras e 
demais perifericos de 
informatica para as 
unidades escolares 
do ensino 
32 02/01/06 194.362,50 104 4 4 90 52 35 00 06 01 12 365 0054 1104 fundamental. 
Beta Distribuidor Valor que se 
de Alimentos empenha referente 
Ltda. contrato n°. 12/2006, 
para realizac;:ao de 
despesas 
discriminadas no 
edital de licitac;:ao n°. 
12/2006, com 
merenda escolar nas 
unidades do en sino 
33 02/01/06 10.600,00 103 3 3 90 30 07 00 06 01 12 361 0053 2103 fundamental. 
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Construtora Alfa Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 1312006, 
edital de licita98.0 n°. 
13106, para 
realiza9ao de 
despesas com 
cal9amento da rua 
Alta, ao Iongo do 
muro que cerca a 
constru9ao da 
unidade escolar Sr. 
Alta, para 
atendimento do 
en sino fundamental 
34 02101106 15.640,00 103 4 4 90 51 01 00 06 01 12 361 0054 1104 no Bairro Alta. 
Beta Distribuidor Valor que se 
de Alimentos empenha referente 
Ltd a. contrato n°. 12/2006, 
para realiza9ao de 
despesas 
discriminadas no 
edital de licita98.0 n°. 
1212006, com feijao, 
arroz e macarrao 
para as unidades do 
35 02101106 14.500,00 110 3 3 90 30 07 00 06 01 12 365 0053 2103 ensino infantil. 
Transportes Beta Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 1412006, 
para realiza9ao de 
despesas com auxilio 
no trans porte de 
alunos do en sino 
superior 
discriminadas no 
edital de Jicita98.0 n°. 
36 02101106 9.800,00 103 3 3 90 39 65 00 06 01 12 122 0053 2103 1412006. 
Sigma Produtos Valor que se 
Farmaceuticos empenha referente 
Ltda. contrato n°. 1512006, 
para realiza9ao de 
despesas com 
materiais 
odontol6gicos e 
farmacos 
discriminadas no 
edital de licita98.0 n°. 
37 02/01106 17.500,00 104 3 3 90 30 10 00 06 01 12 361 0053 2103 1512006. 
Construtora Alta Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 0512006, 
edital de licita9ao n°. 
05106, para 
realiza9ao de 
despesas com 
constru9ao da 
unidade escolar Sr. 
Alta, para 
atendimento do 
ensino fundamental 
38 02101106 4.500,00 104 4 4 90 51 01 00 06 01 12 361 0054 1104 no Bairro Alta. 
Construtora Alta Valor que se 
SIC Ltda. empenha referente 
contrato n°. 0512006, 
edital de Jicita98.0 n°. 
05106, para 
realiza9ao de 
despesas com 
constru9ao da 
unidade escolar Sr. 
39 02/01106 51.000,00 000 4 4 90 51 01 00 06 01 12 361 0054 1104 Alta, para 
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atendimento do 
ensino fundamental 
no Bairro Alta. 
Total 2.222.512,50 
Fonte: Autor. 
Nem todos os empenhos de 2006 foram completamente liquidados e/ou 
pagos. Assim, sobrou o seguinte saldo de restos a pagar no final do exercfcio: 
Tabela 5- Demonstrativo de Empenhos Liquidados e Nao Liquidados da Fungao 12 
- Educagao em 2006 
N° Empenho Nao Liquidado Liquidado Sal do 
1 10.400,00 10.192,00 20.592,00 
2 17.614,50 6.693,51 24.308,01 
3 6.690,50 13.983,15 20.673,65 
4 2.609,06 1.487,17 4.096,23 
5 1.690,50 642,39 2.332,89 
6 1.980,00 1.128,60 3.108,60 
7 1.690,50 7.387,49 9.077,99 
8 1.281,75 2.435,33 3.717,08 
9 287,00 1.308,71 1.595,70 
10 563,50 535,33 1.098,83 
11 1.017,53 2.319,98 3.337,51 
12 672,50 1.405,53 2.078,03 
13 4.047,66 2.307,16 6.354,82 
14 1.001,25 380,47 1.381,73 
15 3.913,59 2.230,75 6.144,34 
16 3.454,38 656,33 4.110,71 
17 313,09 594,87 907,95 
18 845,25 3.854,34 4.699,59 
19 422,63 80,30 502,92 
20 469,63 - 469,63 
21 478,98 455,03 934,00 
22 130,45 - 130,45 
23 700,50 - 700,50 
24 366,28 835,11 1.201,38 
25 391,36 817,94 1.209,30 
26 2.035,50 9.668,63 11.704,13 
27 1.690,50 3.533,15 5.223,65 
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28 3.913,59 23.794,65 27.708,24 
29 1.408,75 - 1.408,75 
30 1.304,53 - 1.304,53 
31 6.245,25 - 6.245,25 
32 104.567,03 - 104.567,03 
33 530,00 - 530,00 
34 782,00 742,90 1.524,90 
35 725,00 - 725,00 
36 490,00 - 490,00 
37 875,00 - 875,00 
38 9,00 224,55 233,55 
Totais 187.608,53 99.695,32 287.303,85 
Fonte: Autor. 
Os pagamentos por fontes de recursos dos empenhos do exercfcio foram de 
acordo com o seguinte quadro: 
Tabela 6 - Demonstrative de Egressos por Fontes Relacionadas a Fungao 12 -
Educagao em 2006 
1. Egresses das Fontes - Empenhos do Exercicio 
C6digo Pagamentos por Fontes de Recursos 
101 535.899,40 
102 356.980,46 
103 556.442,04 
104 421.111,76 
110 13.775,00 
Total 1.884.208,65 
Fonte: Autor. 
Comparando-se a execugao orgamentaria e financeira da receita e despesa, 
constata-se os seguintes saldos de recursos para as fontes vinculadas a educagao: 
Tabela 7 - Demonstrative de Saldos por Fontes Relacionadas a Fungao 12 -
Educagao em 2006 
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Saldo Fontes 31/12/06 
C6digo Valor 
101 28.966,48 
102 19.596,80 
103 31.986,71 
104 10.505,43 
110 86.225,00 
Total 177.280,41 
Fonte: Autor. 
0 saldo acima das fontes 101 a 104, no qual fora considerado o valor de 
Restos a Receber de 2006 a ser repassado em 2007, foi utilizado para dar cobertura 
aos restos a pagar de educagao deixados para o exercfcio vindouro, o que 
possibilitou a estes ultimos serem computados no calculo de 2006. 
Dos empenhos emitidos, houve glosa dos seguintes por hist6rico tipificando 
objetos nao considerados para fins do fndice de ensino: 
Tabela 8- Demonstrative de Empenhos Glosados em 2006 
No 
Empenho Hist6rico do Empenho Valor R$ 
Valor que se empenha referente contrato n°. 12/2006, para 
realizagao de despesas discriminadas no edital de licitagao 
n°. 12/2006, com merenda escolar nas unidades do ensino 
33 fundamental. 10.600,00 
Valor que se empenha referente contrato n°. 13/2006, 
edital de licitagao n°. 13/06, para realizagao de despesas 
com calgamento da rua Alta, ao Iongo do muro que cerca a 
construgao da unidade escolar Sr. Alta, para atendimento 
34 do ensino fundamental no Bairro Alta. 15.640,00 
Valor que se empenha referente contrato no. 14/2006, para 
realizagao de despesas com auxflio no transporte de 
alunos do ensino superior discriminadas no edital de 
36 licita<;:ao n°. 14/2006. 9.800,00 
Valor que se empenha referente contrato n°. 15/2006, para 
realizagao de despesas com materiais odonto16gicos e 
37 farmacos discriminadas no edital de licita<;ao n°. 15/2006. 17.500,00 
TOTAL 53.540,00 
Fonte: Autor. 
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Ademais, houve falta de identificagao nos gastos de recursos de convenios 
atrelados a area, ou seja, o dinheiro foi aplicado escriturando-se os empenhos na 
contabilidade como recursos de impostos e transferencias constitucionais, pelo que 
tambem houve glosa de valores conforme abaixo: 
Tabela 9- Demonstrative de Glosa por Fonte 
Demonstrative de Glosa da Fonte de 
Convenio 
(1) (2) 
C6digo lrm_ressos Egressos (3) Saldo 
110 90.000,00 13.775,00 76.225,00 
(4) Saldo Bancario Atual Conta 
Convemio 2.500,00 
(5) Saldo Bancario Anterior Conta 
Convenio 10.000,00 
Valor a ser glosado (3 + 5-4) 83.725,00 
Fonte: Autor. 
Outro aspecto relevante a se considerar diz respeito aos saldos patrimoniais 
que interferem no calculo do fndice, como os saldos das contas bancarias, restos a 
receber e restos a pagar, todos vinculados a educagao, e identificados na Tabela 22 
- Demonstragao Financeira em 31/12/2006. 
Pela metodologia utilizada pelo TCEPR, constante em seu site, seria este o 
fndice com educagao do exercfcio de 2006 para o Municipio Alta: 
Tabela 10- Relat6rio de Ensino Conforme Criterios TCEPR 
MUNICIPIO ALFA 
RELATORIO RESUMIDO DA EXECU__£AO OR__£AMENTARIA- CONSOLI DADO 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENI;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MOE 
ORI;AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
01/2006 A 12/2006 
Lei 9.394/96, Art. 72 • Anexo X 
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RECEITAS SDO 
ANTERIOR 
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 7 .451. 750,00 
Receita de lmpostos 1.426.250,00 
Receita de Transferencias Constitucionais e Legais (FPM, LC 87/96, ICMS, IPI-Exportar;:ao = 85%) 5.165.550,00 
Parcela das Transferencias Destinada a Formar;:ao do FUNDEF (II) 859.950,00 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (Ill) 1.008.750,00 
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 918.750,00 
Transferencias de Recursos do FUNDEF (V) 918.750,00 
Cornplementar;:ao da Uniao ao FUNDEF 
-
Transferencias do FNDE 90.000,00 
TOTAL DAS RECEIT AS ( VI ) = ( I + Ill - II ) 7.600.550,00 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA~AO (Despesas Empenhadas) 
VINCULADAS AS RECEITAS RESULT ANTES DE IMPOSTOS 1.276.812,50 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 737.238,94 
Despesas com Educar;:ao lnfantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) 539.573,56 
Outras Despesas com Ensino 
-
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 945.700,00 
Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental ( X ) 945.700,00 
Outras Despesas no Ensino Fundamental -
VINCULADAS A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-EDUCA<;AO 
-
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;OES DE CREDITO 
-
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCA<;AO 
-
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 2.222.512,50 
PERDAIGANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XII ) 
-
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 58.800,00 
DEDU~OES DA DESPESA 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTA<;AO DO FUNDEFAPLICADA NO EXERC[CIO (XIII) 20.927,02 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCfCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE 204.956,36 RECURSOS PROPRIOS1 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 52.434,24 
Despesas com Educar;:ao lnfantil em Creches e Pre-Escolas 152.522,13 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTA<;AO DO FUNDEF DO 
EXERC[CIO ANTERIOR (XV ) 22.693,13 
TOTAL (XVI) 248.576,51 
CONTROLE DE RESTOS A P AGAR RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS EM EXERC(CIOS 
ANTERIORES VINCULADOS A Aplica~iio Minima Aplica~iio Apurada lnscritos em Cancelados 
EDUCA~AO 2005 2005 31/12/05 2006 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN!;AO E 1.862.937,50 1.862.944,02 61.478,94 -DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM EN SINO 1.117.762,50 1.322.690,25 150.517,41 -FUNDAMENTAL 
COMPENSA~AO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 VALOR A$ 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) -
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) -
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX)= [ (VII+ VIII +IX+ 1.973.935,99 XII)- (XVI)] 
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TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 
MfNIMO DE 2S% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOST OS NA MANUTENyAO E 26,49% DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- [(XIX- XVII) I I] CAPUT DO ARTIGO 212 DA CFI88 
MfNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MOE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ (VII+ IX+ XII)- (XIII+ XIV+ 8S,18% XV +XVIII ) ] I ( I x 0,2S ) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CFI88 
MfNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAyAO DO MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL- (X I IV)§ 102,93% so DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CFI88 
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em Em 31/12/2005 31/12/2006 
90.693,13 48.S63,27 
DESPESAS COM MANUTENI;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNI;AO (Despesas Empenhadas) 
ENSINO FUNDAMENTAL (361) 1.321.8S6,S6 
EDUCAyAO INFANTIL (36S) S39.S73,S6 
EDUCAyAO ESPECIAL (367) 140.571,69 
Outras Subfung6es 220.S10,69 
TOTAL DAS DESPESAS 2.222.512,50 
AJUSTES NO C.ALCULO DO fNDICE 
Dedugao das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilizagao indevida em MDE S3.S40,00 
Dedugao das Despesas realizadas com recursos vinculados sem identificagao nos empenhos do Ensino 83.72S,OO Fundamental 
lnsuficiencia da aplicagao dos recursos do FUNDEF(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual) -
Dedugao de Cancelamentos da Dfvida Flutuante(ISSIIRRF) por lnterferencia/Variagao Patrimonial -
Dedugao Superavit Financeiro - Fontes 103 e 104 -
Adigao a Despesas referentes a Restos a Receber 43.477,08 
DESPESA LfQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE 1.880.148,08 
Mfnimo 60% do Fundef na Remuneragao do Magisterio Ensino Fundamental - § so do artigo 60 do ADTC da 10S,71% CFI88 
fNDICE AJUST ADO DE APLICAI;AO NO ENSINO(Mfnimo de 25%) 25,23% 
fNDICE AJUSTADO DE APLICAyAO NO MDE(Mfnimo de 60%) 8S,18% 
Fonte: Autor. 
4.5. PROPOSTA METODOLOGICA COM OS CRITERIOS PARA 0 CALCULO 
Percebe-se que alguns valores nftO deveriam constar do demonstrativo supra 
por nao representar efetivamente gastos com educagao e, por outro lado, outros 
deveriam aparecer evidenciando as despesas passfveis de apropriagao ao fndice. 
Levando-se em consideragao esta premissa, poderfamos acrescer ao quadro as 
seguintes informag6es: 
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Tabela 11 - Relat6rio de Ensino Com Modifica<;6es dos Criterios TCEPR 
MUNICiPIO ALFA 
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA- CONSOLIDADO 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MOE 
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
01/2006 A 12/2006 
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X 
RECEITAS 
RECEITA RESUL TANTE DE IMPOSTOS ( I ) 
Receita de lmpostos 
Receita de Transferemcias Constitucionais e Legais (FPM, LC 87/96, ICMS, IPI-Exportac;ao = 85%) 
Parcela das Transferencias Destinada a Formac;ao do FUNDEF (II) 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSING (Ill) 
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 
Transferencias de Recursos do FUNDEF (V) 
Complementac;ao da Uniao ao FUNDEF 
Transferencias do FNDE 
TOTAL DAS RECEIT AS ( VI ) = ( I + Ill - II ) 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULACAO (Despesas Empenhadas) 
VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 
Despesas com Educac;ao lnfantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) 
Outras Despesas com Ensino 
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 
Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental ( X ) 
Outras Despesas no Ensino Fundamental 
VINCULADAS A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 
PERDAIGANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XII ) 
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 
DEDUCOES DA DESPESA 
SDO 
ANTERIOR 
7.451.750,00 
1.426.250,00 
5.165.550,00 
859.950,00 
1.008.750,00 
918.750,00 
918.750,00 
90.000,00 
7.600.550,00 
1.276.812,50 
737.238,94 
539.573,56 
945.700,00 
945.700,00 
2.222.512,50 
58.800,00 
f?ARCEl:A lX) GANHO/GOMP[EMENTAQAQ ~d~E:o~:foE·E Af,ICADA Nb EXtiRCfCIO ( xnf)"' ,:'1'~-~: ;,;, "31.37f aa · •.:~ -~.~:,..~.::;,.;·~ -;;;-,,- ':'v .;;c. · "' / ·'-· ' :.#• ' •· ~ ,;· ~ ·· ·. C'<"li.1> :::'C{"<~ •>•'W ''~-" , • .,~ '!;: •, "' ·'• ' .Nf .. ~> ' "'' . ;,·' • ·~, •1 .• ':;'&; 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCiCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE 
RECURSOS PROPRIOS1 ''· .• ·, , ~. ,, 7.897,01 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR I Aplica~ao Minima I Aplica~ao Apurada I RESTOS A PAGAR 
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2005 2005 INSCRITOS EM EXERCICIOS 
ANTERIORES VINCULADOS A 
EDUCA AO 
lnscritos em Cancelados 
31/12/05 2006 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN<;AO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM ENSINO 
FUNDAMENTAL 
1.862.937,50 
1.117.762,50 
COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) 
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) 
1.862.944,02 61.478,94 
1.322.690,25 150.517,41 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX)= [ (VII+ VIII +IX+ 
XII)- (XVI)] 
MiNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERA<;Ao DO MAGISTERIO NO EN SINO FUNDAMENTAL - (X ( IV)§ · 
5° 00 ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 . 
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31/12/2005 
90.693,13 
VALOR R$ 
1.976.343,96 
99;48% 
Em 
31/12/2006 
48.563,27 
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNCAO (Despesas Empenhadas) 
ENSINO FUNDAMENTAL (361) 1.321.856,56 
EDUCA<;AO INFANTIL (365) 539.573,56 
EDUCA<;AO ESPECIAL (367) 
Outras Subfun<i>es 
TOTAL DAS DESPESAS 
AJUSTES NO CALCULO DO INDICE 
Deduc;ao das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilizac;ao indevida em MDE 
Deduc;ao das Despesas realizadas com recursos vinculados sem identificac;ao nos empenhos do Ensino 
Fundamental 
fNDI(;EAJUSTADQ DE APLICA<;AO NO MDE(Minimo de 60%) 
Fonte: Autor. 
140.571,69 
220.510,69 
2.222.512,50 
53.540,00 
83.725,00 
A partir da inserc;ao de novos dados ao modele de apurac;ao, verifica-se novo 
percentual supra mencionado quando se deduz os totais constantes abaixo: 
Tabela 12- Novas Deduc;6es do Relat6rio de Ensino do Municipio Alta 
~~i~ANijOicoM]J;~~~(}(?~ElJE£~~~~s~o~·N0:£x~~ct~(xTI~)t· >. 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERClCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE 
RECURSOS PR6PRIOS1 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 
[)espesas referentes . 
Fonte: Autor. 
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7.897,01 . 
E quando se compara o modelo anterior com o novo, percebe-se que o 
Municipio Alta tern Indices inferiores aqueles apurados de acordo com a Metodologia 
do TCEPR, item 4.4.1. Municipio Alta, tanto no tocante a aplicac;ao minima anual em 
educac;ao, quanto a destinac;ao percentual de recursos para o ensino fundamental e 
remunerac;ao dos profissionais do magisterio com recursos do Fundef. As aplicac;oes 
sao inferiores em: 
Tabela 13 - Demonstrative de Diferenc;as Percentuais Pela Aplicac;ao dos Criterios 
TCEPR e Pela Aplicac;ao dos Criterios Propostos 
6,23o/o 
NO MINIMO 60°/o DO FUNDEF NA REMUNERA<;AO DO 
MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - § 5° DO ARTIGO 
60 DO ADCT DA CF/88 
NO MINIMO DE 25°/o DAS RECEITAS RESUL TANTES DE 
0,55o/o IMPOSTOS NA MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO - CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 
4,01o/o NO MINIMO DE 60°/o DAS DESPESAS COM MOE NO ENSINO FUNDAMENTAL - CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 
Fonte: Autor. 
E a razao para estas diferenc;as relacionam-se as sugest6es que serao feitas 
para melhoria do Anexo X. 
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4.5.1 . Sugest6es para Aperfeigoar o Modele de Controle Originado do Anexo X -
Proposigao de Melhorias para Aperfeigoar o Controle 
Sao essas as sugest6es para aperfeigoar o Anexo X e, por conseqOencia, o 
controle sobre a aplicagao de recursos pelos municfpios em manutengao e 
desenvolvimento do ensino: 
1°. Deduzir os Restos a Pagar Nao Processados de educagao das despesas 
com manutengao e desenvolvimento de ensino, independente de haver 
saldo financeiro a aplicar, ja que se tratam de despesas nao realizadas em 
2006, da mesma forma quando ocorre na situagao de Restos a Pagar 
Processados sem a devida disponibilidade financeira para suporta-los; 
dessa forma, foi inclufdo no item "Deduc;oes da Despesa" o campo "Restos 
A Pagar lnscritos No Exercfcio E Nao Liquidados", desmembrado nos 
campos "Despesas Nao Liquidadas com Pagamento dos Profissionais do 
1 Magisterio do Ensino Fundamental", "Demais Despesas Nao Liquidadas 
no Ensino Fundamental" e "Despesas Nfw Liquidadas com Educac;ao 
lnfantil em Creches e Pre-Escolas". A sugestao fundamenta-se no artigo 
63 da Lei n°. 4.320/64 e no Anexo de Metas Fiscais e Relat6rio Resumido 
da Execugao Orgamentaria - Manual de Elaboragao veiculado pela 
Portaria n°. 587/2005 da STN, paginas de n°. 193 a 239, as quais tratam 
do relat6rio de ensino e orientam o estorno da despesa nao liquidada, bern 
como o uso da despesa liquidada para apuragao do fndice estabelecido 
pela Constituigao Federal; 
2°. Deixar de adicionar os Restos a Receber como despesas com educagao, 
ja que nao sao despesas ou recursos aplicados; apesar de escriturados na 
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receita da municipalidade, sequer foram recebidos no exercfcio de 2006, 
pois estao de posse do governo estadual e federal, sendo transferidos 
para as contas bancarias dos Municfpios apenas em 2007; entende-se 
que estes valores devam dar cobertura aos restos a pagar liquidados 
inscritos em 31/12/2006, da mesma forma que as disponibilidades 
expressas nos saldos bancarios das contas vinculadas a educagao. Este 
criterio, alias, fora utilizado no campo "Restos A Pagar lnscritos No 
Exercfcio Sem Disponibilidade Financeira Vinculada De Recursos 
Pr6prios 1", cujo saldo origina-se dos campos "Despesas com Ensino 
Fundamental (XIV)" e "Despesas com Educar;ao lnfantil em Creches e 
Pre-Escolas", do item "Dedur;oes da Despesa". A sugestao fundamenta-se 
no artigo 212 da CRFB88 e artigos 69 e 70 da Lei n°. 9.394/96; 
3°. Na metodologia adotada pelo Tribunal no campo "Dedur;ao Superavit 
Financeiro - Fontes 103 e 1 04", verifica-se que o valor resultante do 
somat6rio do superavit calculado do exercfcio anterior para as fontes de 
recursos 1 03 e 104 deve ser deduzido da despesa de 2006. lnfere-se que 
ele, entao, deva estar fazendo parte do calculo de ensino de 2005 como 
adigao a despesa lfquida considerada para fins do limite, ou ainda permite 
refletir que se trata de aplicagao de recursos em 2006 considerados no 
fndice de 2005. Se estas hip6teses estao ocorrendo, sugere-se 
desconsiderar o superavit financeiro por fonte de recursos 103 e 104 como 
aplicagao em ensino no ano em que ele e gerado, ja que o saldo nao 
representa despesa realizada em 2005, o que, na pratica, suscita a ideia 
de nova vigencia a Resolugao n°.9918/2001 TCEPR, aplicada 
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exclusivamente para liberagao de certid6es liberat6rias durante o exercfcio 
financeiro de 2001, e que vai anexa ao presente trabalho; ressalta-se que, 
como a apuragao dos recursos aplicados em educagao e anual, e como se 
deve guardar obediencia as normas de programagao orgamentaria e a 
execugao destas, mormente em relagao as disposig6es da LRF, dever-se-
ia exigir o cumprimento do fndice dentro do ano em que as aplicag6es em 
despesas sao realizadas e apuradas; ademais, o superavit financeiro das 
fontes 1 03 e 1 04 serve para cobrir despesas do exercfcio seguinte atraves 
da abertura de creditos adicionais, conforme orienta o artigo 43, § 1°, 
inciso I e § 2° da Lei n°. 4.320/64, o artigo 212 da CRFB88, os artigos 69 e 
70 da Lei n°. 9.394/96 eo Anexo de Metas Fiscais e Relat6rio Resumido 
da Execugao Orgamentaria - Manual de Elaboragao veiculado pela 
Portaria n°. 587/2005 da STN; 
4°. Em relagao a aplicagao do ganho do FUNDEF no exercfcio de 2006, 
sugere-se considerar exclusivamente as despesas liquidadas com 
recursos do Fundef (Vinculadas ao FUNDEF, no Ensino Fundamental 
(IX)), deduzindo-se as Despesas Vinculadas ao Superavit Financeiro do 
Ganho/Complementagao do FUNDEF do Exercfcio Anterior (XV), a 
Parcela das Transferencias Destinada a Formagao do FUNDEF (II) e os 
empenhos glosados por desvio de finalidade na aplicagao dos recursos do 
Fundo (Dedugao das despesas consideradas para fins do limite 
constitucional face a contabilizagao indevida em MOE, com recursos do 
FUNDEF). Sugestao fundamentada no Anexo de Metas Fiscais e Relat6rio 
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Resumido da Execugao Orgamentaria - Manual de Elaboragao veiculado 
pela Portaria n°. 587/2005 da STN, paginas de n°. 193 a 239; e, 
5°. Embora se constate, lendo as lnstrug6es Tecnicas do TCEPR sobre os 
mesmos, que os sistemas SIM-AM e SIM-PCA representam excelentes 
ferramentas de controle externo, permitindo verificagao a distancia dos 
dados da execugao financeira, orgamentaria e patrimonial das entidades 
de forma agil, e como nao fora encontrado em seu enderego eletr6nico 
informag6es sobre auditorias espedficas na area de educagao no perfodo 
de 08/12/05 a 30/07/07, no link 
http://www.tce.pr.gov.br/servicos clipping.aspx, que traz as notfcias do 
Tribunal de Contas na mfdia, sugere-se a realizagao de auditorias anuais 
nas municipalidades (in loco) para consistir os dados informados em meio 
magnetico com os documentos que deram origem a eles a fim de validar a 
corregao dos dados eletr6nicos e como forma de evitar a alimentagao de 
informag6es incorretas apenas para se atingir a aplicagao mfnima em 
educagao estipulada no artigo 212 da CRFB88. 
4.6. SfNTESE DA PROPOSTA METODOLOGICA 
Para que o controle da aplicagao de recursos em educagao seja efetivo, ha 
que se considerar as despesas incorridas como aquelas em que houve o devido 
processamento, nos termos do artigo 63 da Lei n°. 4.320/64. Nao basta apenas 
haver o empenhamento, ha que se ter o gasto ou investimento que contribua para a 
formagao basica do cidadao dentro do exerdcio em que os tributos extrafdos da 
sociedade sao arrecadados, respeitando a aplicagao anua/ em manutengao e 
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desenvolvimento do ensino. Ate porque as diferenc;as encontradas, quando 
transformadas em valores financeiros, significam prejufzo a comunidade docente e 
discente, ja tao carente de investimentos estatais ao Iongo de decadas de descaso 
com a educac;ao nacional. 
Realizar acompanhamento in loco nas municipalidades para comprovar a 
fidedignidade dos dados enviados atraves do Sistema de lnformac;oes Municipais -
Acompanhamento Mensal e Sistema de lnformac;oes Municipais - Prestac;ao de 
Contas Anual, evitando a utilizac;ao de subterfugios contabeis, como o uso de 
superavit financeiro por fontes inexistente ou "fabricadd', por exemplo, para o 
atendimento do fndice definido no artigo 212 da CRFB88. 
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5. CONCLUSAO 
Verifica-se que, apenas com base na metodologia empregada para apuragao 
dos gastos com educagao, seja ela a estabelecida pela STN ou aquela adaptada 
pelo TCEPR, nao se pode afirmar que o dinheiro publico foi usado com efetividade, 
ou seja, que houve eficiencia e eficckia em sua utilizagao, ja que isso dependeria de 
constantes auditorias in loco nas municipalidades para se medir a execugao 
qualitativa dos programas de governo nesta area. Pelas informag6es coletadas no 
enderego eletronico da Corte de Contas sobre sua atuagao, nao foram encontradas 
notfcias de que tais auditorias tern ocorrido com) freqOencia. 
Quantos aos instrumentos utilizados na metodologia, merecem destaque 
positivo os esforgos feitos pelo Tribunal para implementagao dos sistemas SIM-AM e 
SIM-PCA e coleta rapida dos dados de seus jurisdicionados para a analise do artigo 
212 da CRFB88, com oferecimento de cursos para contadores e administradores 
publicos conforme notfcias veiculadas na imprensa. Sob o ponto de vista da 
agilidade do processo de apuragao, os instrumentos sao eficientes. Sobre o ponto 
de vista da eficacia, precisam de ajustes conforme ja delineado neste trabalho. 
Em vista do que fora examinado, percebe-se que, para o entendimento das 
metodologias de apuragao definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Parana e das sugest6es feitas a partir da analise 
dos modelos das duas entidades precitadas, requer-se conhecimentos razoaveis de 
normas de contabilidade publica e da legislagao aplicada a area educacional. 
Portanto, o corpo docente e discente dos municfpios, os vereadores e o 
administrador publico dificilmente compreenderao as regras trazidas pelas 
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metodologias. Assim, os primeiros nao exercerao devidamente o controle externo 
social sobre os atos do ultimo de que resulta realizagao de despesas nesta area, 
pois careceriam de informagoes nao inclusas no Relat6rio de Ensino. 
Procurou-se oferecer uma visao objetiva do relat6rio de ensino (Anexo X) 
acessfvel ao publico usuario desta importante ferramenta de controle social. 
Contudo, ao cidadao alheio ao meio contabil, possivelmente esse relat6rio, 
sobretudo nos campos de Dedugoes das Despesas e Ajustes no Calculo do fndice, 
continue de diffcil entendimento. 
Quanto a possibilidade de se atingir o percentual mfnimo de aplicagao em 
educagao utilizando-se de subterfugios contabeis, financeiros e administrativos, isto 
ficou evidenciado pela utilizagao dos Restos a Receber vinculados ao ensino, como 
adigao as despesas de educagao, computo de despesas empenhadas mas nao 
liquidadas/realizadas dentro do fndice e dedugao do superavit financeiro das fontes 
1 03 e 1 04, superavit este que deveria suportar gastos sempre do exercfcio seguinte 
e neste considerado, conforme preceitua o artigo 43 da Lei n° 4.320/64. Neste 
aspecto, a Resolugao TCEPR n°. 9.918/2001, abriu excepcionalmente a 
possibilidade de complementagao de aplicagao mfnima de 2000 em 2001 para 
expedigao de certidao liberat6ria para transferemcias voluntarias, e apenas em 2001. 
Portanto, permitir a aplicagao do superavit financeiro como despesas do exercfcio 
anterior sugere dar nova vida a precitada Resolugao, o que nao e possfvel. 
No tocante a submissao do Relat6rio de Ensino (Anexo X) as normas que 
disciplinam a area educacional, salienta-se que ele esta parcialmente respaldado, ja 
que a CRFB88 estabelece aplicagao anual (12 meses) do percentual de 25% (vinte 
e cinco por cento), e entende-se que as despesas devam ser efetivamente incorridas 
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nos ditames do artigo 70 da Lei n°. 9.394/96 e Portaria STN n°. 587/2005, para ser 
inclufda no calculo. 
As sugest6es feitas aqui tern o objetivo de colaboragao ao excelente trabalho 
desenvolvido pelas equipes tecnicas da STN e do TCEPR, em seus deveres legais 
de contribuir com a transparencia das contas publicas. E, por ultimo, oferece 
ferramentas para auxiliar os gestores, membros do Conselho Municipal de Educagao 
e membros do Conselho Municipal do Fundef em suas atribuig6es relacionadas as 
polfticas, programas, projetos e atividades educacionais. 
Esta pesquisa nao teve por objetivo esgotar tema de relevancia, mas trazer o 
debate para ser colocado na pauta de discussao. 
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7. ANEXOS 
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7.1. TABELAS CITADAS NO TEXTO: 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 e 21. 
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TABELAS CITADAS NO TEXTO: 
Tabela 14- Fungoes e Subfung6es de Governo 
CODIGO E DESCRICAO - FUNCOES E SUBFUNCOES 
04- Administrac;ao 
121 - Planejamento e On;:amento 
122 - Administrac;:ao Geral 
123 - Administrac;:ao Financeira 
124 - Controle Externo 
125 - Normatizac;:ao e Fiscalizac;:ao 
126- Tecnoloqia da lnformatizacao 
127- Ordenamento Territorial 
128 - Formacao de Recursos Humanos 
129 - Administracao de Receitas 
130- Administrac;:ao de Concess6es 
131 - Comunicac;:ao Social 
08 - Assistencia Social 
241 - Assistencia ao ldoso 
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia 
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente 
244 - Assistencia Comunitaria 
10-Saude 
301 - Atencao Basica 
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 
303 - Suporte Profilatico e T erapeutico 
304 - Vigilancia Sanitaria 
305 - Vigilancia Epidemiol6gica 
306 - Alimentacao e Nutricao 
12 - Educac;ao 
361 - Ensino Fundamental 
362 - Ensino Media 
363 - Ensino Profissional 
364 - Ensino Superior 
365 - Educacao lnfantil 
366- Educacao de Jovens e Adultos 
367 - Educacao Especial 
13- Cultura 
391 - Patrim6nio Hist6rico, Artfstico e Arqueol6gico 
392- Difusao Cultural 
27 - Desporto e Lazer 
811 - Desporto de Rendimento 
812 - Desporto Comunitario 
813- Lazer 
Fonte: STN, s1te www.stn.fazenda.gov.br, Portana 42/1999. 
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Tabela 15-: Fixagao da Despesa de Educagao por Fungao 
Descri ao Valor 
1.930.562,50 
Tabela 16- Fixagao da Despesa de Educagao por Subfungao 
C6digo Descric;ao Valor 
122 Administrac;:ao Geral 110.510,69 
361 Ensino Fundamental 1.287.906,56 
365 Educac;:ao lnfantil 391.573,56 
367 Educac;:ao Especial 140.571,69 
Total Previsto 1.930.562,50 
Fonte: Autor. 
Tabela 17- Fixagao da Despesa de Educagao por Programa 
C6digo Descric;ao Valor 
0053 Educac;:ao/Qualidade da Educac;:ao 1.586.597,50 
0054 Educacao I Expansao do Atendimento Educacional 343.965,00 
Total Previsto 1.930.562,50 
Fonte: Autor. 
Tabela 18- Fixagao da Despesa de Educagao por Atividade e Projeto 
C6digo Descric;ao Valor 
1104 Expansao e Aperfeic;:oamento da Rede de Ensino. 343.965,00 
2101 Manutengao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fundef. 895.965,00 
Manutengao e Desenvolvimento do Ensino- Educ.lnfantil e 
2103 Especial 690.632,50 
Total Previsto 1.930.562,50 
Fonte: Autor. 
Tabela 19- Fixagao da Despesa de Educagao por Fonte de Recurso 
Fonte Descric;ao das Fontes de Recursos Valor R$ 
1101 FUNDEF 60%- Exercfcio Corrente 507.150,00 
1102 FUNDEF 40% - Exercfcio Corrente 338.100,00 
EDUCAQAO 1 0% Sabre T ransferencias Constitucionais -
1103 Exercfcio Corrente 563.500,00 
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1104 
I EDUCAQAO 25% sabre demais impastos vinculados a educa9ao 
- Exercfcio Corrente 521.812,50 
Total 1.930.562,50 
Fonte: Autor. 
Tabela 20- Criterios de Apurac;ao de Despesas com Ensino por Vinculac;ao 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;.AO 
Despesas Empenhadas Ate o bimestre (d) 
VINCULADAS AS RECEIT AS RESUL TANTES DE 
IMPOST OS 0,00 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) Soma [Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
dos meses ate 0 Bimestre selecionado] para a 
((Fun9ao = 12 e subfun96es 122, 361, 365, 366, 367) 
E Quando Elemento <> 1; 3; 5 MENOS {D43; D46; 
D47; D48; D49; D50] (MAIS) (Total de Debitos (-)Total 
de Creditos para a Conta Contabil = 3.03.02.01.****** 
Despesas com Educa9ao lnfantil em Creches e Soma [Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
Pre-Escolas (VIII) (ou 043) dos meses ate o Bimestre selecionado] para a Fun9ao 
= 12 e Subfun9ao 365 (QUANDO) Flag 
C<?nvenio/Auxflio/Programa do empenho respectivo = 
NAO E Elemento <> 1; 3; 5 (MAIS) (Total de Debitos (-
) Total de Credit as para a Conta Contabil = 
3.03.02.01.01.04+3.03.02.01.02.04) 
Outras Despesas com Ensino Soma [Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
dos meses ate o Bimestre selecionado] para a Fun9ao 
= 12 e Subfun9ao diferente de 122, 361, 365, 366 e 
367 (QUANDO) Flag ~onvenio/Auxflio/Programa do 
empenho respectivo = NAO E Elemento <> 1; 3; 5 
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENS INO 
FUNDAMENTAL (IX) 0,00 
Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Soma ([Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
Ensino Fundamental (X) (ou 046) dos meses ate 0 Bimestre selecionado] para a 
((Fun9ao = 12 subfun96es 122, 361, 365, 366, 367)) 
(QUANDO) QUANDO Elemento <> 1; 3; 5 e Grupo de 
Natureza = 1 para Elementos = 04; 09; 11; 13; 16; 46; 
49; 94; 96] E Flag Convenio/Auxflio/Programa do 
empenho respect iva = NAO E Projeto Atividade 
Marcado como FUNDEF) (MAIS) (Total de Debitos (-) 
Total de Creditos para a Conta Contabil = 
3.03.02.01.01.01 + 3.03.02.01.02.01) 
Outras Despesas no Ensino Fundamental (ou Soma ([Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
047) dos meses ate 0 Bimestre selecionado] para a 
((Fun9ao = 12 e subfun96es 122, 361 ,367))) 
(QUANDO) QUANDO Elemento <> 1; 3; 5 e Flag 
Convenio/Auxflio/Programa do empenho respectivo = 
NAO E (Projeto Atividade Marcado como FUNDEF) 
(MAIS) (Total de Debitos (-) Total de Creditos para a 
Conta Contabil = 3.03.02.01 .01.01 + 3.03.02.01.01.02 
+ 3.03.02.01.02.01 + 3.03.02.01.02.02 E 
(MENOS)(D45)) 
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VIN~ULADAS A C_ONTRIBUI<;AO SOCIAL DO Soma [Despesa Empenhada (Menos Estornos) Soma 
SALARIO-EDUCA<;AO (ou 048) dos meses ate 0 Bimestre selecionado] para a 
((Fungao = 12 e subfung6es 122, 361, 365, 366, 367) 
(QUANDO) [Fonte de Recurso do Empenho = 107] 
(QUANDO) Elemento <> 1; 3; 5. 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE Soma (([Despesa Empenhada (Me nos Estornos) 
OPERAyOES DE CREDITO (ou 049) Soma dos meses ate o Bimestre selecionado] para a 
((Fungao = 12 e subfung6es 122, 361, 365, 366, 367) 
(QUANDO) [Fonte de Recurso Empenho for maior que 
600 e menor que 700] QUANDO Elemento <> 1; 3; 5. 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS Soma (([Despesa Empenhada (Me nos Estornos) 
VINCULADOS A EDUCA<;AO (ou 050) Soma dos meses ate o Bimestre selecionado] para a 
((Fungao = 12 e subfung6es 122, 361, 365, 366, 367) 
QUANDO Elemento <> 1; 3; 5 (QUANDO) [Flag 
Convenio/Auxflio/Programa do empenho respectivo = 
SIM] (mais) os empenhos da Fonte 105 (mais) a 
receita auferida no c6digo 1.3.2X.XX.XX.XX para as 
fontes 1 03 e 1 04. 
TOTAL DAS DESPESAS COM EN SINO (XI) 0,00 
Fonte: TCEPR, s1te www.tce.pr.gov.br. 
Tabela 21 - Quadro de Ajustes do Relat6rio de Ensino do Municipio de 
Adrian6polis 
AJUSTES NO CALCULO DO lNDICE Valor R$ 
Dedugao das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a 
contabilizagao indevida em MOE 39.357,84 
Dedugao das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificagao 
nos empenhos do Ensino Fundamental 
-
lnsuficiencia da aplicagao dos recursos do FUNDEF (saldo anterior+ Receita 
-Despesa- Saldo Financeiro Atual) 
-
Dedugao de Cancelamentos da Dfvida Flutuante (ISS/IRRF) par 
lnterferencia/Variagao Patrimonial 
-
Dedugao Superavit Financeiro - Fontes 1 03 e 1 04 
-
Adigao a Despesas referentes a Restos a Receber 35.106,35 
DESPESA LIQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE 1.903.612,91 
Mfnimo 60% do Fundef na Remuneragao do Magisterio Ensino Fundamental -
§ 5° do artigo 60 do ADTC da CF/88 79,91 
INDICE AJUSTADO DE APLICAyAO NO ENSINO (Mfnimo de 25%) 28,61 
lNDICE AJUSTADO DE APLICACAO NO MOE (Minimo de 60%) 111,51 
Fonte: Portal de Controle Soc1al, s1te www.controlesoc1al.pr.gov.br. 
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Tabela 22- Demonstrative de Aplicagao Minima por Fonte 
Fonte Valor R$ 
101 551.250,00 
102 367.500,00 
103 573.300,00 
104 429.687,50 
Total 1.921. 737,50 
Fonte: Autor. 
Tabela 23- Demonstrative de Retengao do Fundef 
Reten~ao em Favor do Fundef 
Fonte Valor R$ 
101 515.970,00 
102 343.980,00 
Total 859.950,00 
Fonte: Autor. 
Tabela 24- Demonstrative de Transferencias do Fundef 
Transferencias de Receita do Fundef 
Fonte Valor R$ 
101 551.250,00 
102 367.500,00 
Total 918.750,00 
Fonte: Autor. 
Tabela 25- Demonstrative dos Ganhos nas Transferencias do Fundef 
Ganho nas Transferencias do Fundef 
Fonte Valor R$ 
101- Ganho 35.280,00 
102- Ganho 23.520,00 
Total 58.800,00 
Fonte: Autor. 
Tabela 26- Demonstragao Financeira em 31/12/2006 
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2005 31/12/2006 
ATIVO 
ATIVO FINANCEIRO 371.251,04 260.474,16 
DISPONfVEL 188.000,00 67.578,33 
Caixas 10.000,00 5.500,00 
Bancos 178.000,00 62.078,33 
Banco Conta Movimento 20.000,00 12.000,00 
Banco Conta Movimento 001 - Recursos Livres 20.000,00 12.000,00 
Bancos Conta Vinculada 158.000,00 50.078,33 
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Banco Conta Fundel 60% 23.000,00 13.653,98 
Banco Conta Fundel 40% 45.000,00 9.388,46 
Banco Conta Educac;ao 103- Educac;ao 10% s/Transf.Constitucionais 30.000,00 16.061,71 
Banco Conta Educacao 104 - Educacao 25% s/Demais lmpostos 50.000,00 8.474,18 
Banco Conta Convenios Educacao 10.000,00 2.500,00 
REALIZAVEL 183.251,04 192.895,83 
Creditos lnterQovernamentais 183.251,04 192.895,83 
ATIVO PERMANENTE 27.800.500,00 28.246.825,00 
Bens M6veis 11.650.000,00 12.023.533,13 
Bens lm6veis 15.000.500,00 15.000.500,00 
Bens em Processo de Aquisic;ao e Obras em Andamento 1.000.000,00 1.152.791,88 
Almoxarifado 150.000,00 70.000,00 
SALDO PATRIMONIAL 28.171.751,04 28.507.299,16 
Passive Real a Descoberto - -
TOTAL DO ATIVO 28.171.751,04 28.507.299,16 
COMPENSADO 159.006,25 169.008,33 
Restos a Receber 159.006,25 169.008,33 
Cota-parte do FPM 61.750,00 65.000,00 
Cota-parte do ITR 1.543,75 1.625,00 
Transferencia Financeira- L.C. No 87/96 3.087,50 3.250,00 
Cota-parte do ICMS 61.750,00 65.000,00 
Cota-parte do IPVA 6.175,00 6.500,00 
Cota-parte do IPI-Exportac;ao 24.700,00 26.000,00 
Transferencias de Recursos do FUNDEF 24.244,79 25.520,83 
(-) Deduc;oes da Receita de Restos a Receber (22.693,13) (23.887,50) 
PASSIVO 
PASSIVO FINANCEIRO 1.223. 992,70 1.601.150,40 
Contas a PaQar - -
Contas a PaQar Educac;ao - 101 a 104 - -
Contas a Pagar Dernais Areas - -
Restos a Pagar 611.996,35 800.575,20 
Restos a Pagar Educac;ao 2005/06 - 1 01 a 104 211.996,35 350.575,20 
Restos a Pagar Dernais Areas 400.000,00 450.000,00 
PASSIVO PERMANENTE 5.500.000,00 5.500.000,00 
Dfvida Fundada lnterna 5.500.000,00 5.500.000,00 
SALDO PATRIMONIAL 6.723.992,70 7.101.150,40 
Ativo Real Uquido 21.447.758,34 21.406.148,76 
TOTAL DO PASSIVO 28.171.751,04 28.507.299,16 
COMPENSADO 159.006,25 169.008,33 
Fonte: Autor. 
7.2. PPA DO MUNICIPIO DE CURITIBA- PAGINAS DOS PROGRAMAS DE 
EDUCAQAO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
ANEXOJJ 
PROGRAMAS, MET AS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL- 2006 A 2009 
etivo: Ampliar o atendimento da Educa~ao Infantil, Ensino Fundamental, Educa~ao de Jovens e Adultos 
a@Q.£§Qecia'""l'--. -~-
f!"Cii-c-ad-ores::-NO--de-v-ag_a_s_/a_n_o-na-Educa~ao In-fa-n-til; - No de -va-ga-s/-a-no--n-o_E_risino-f-un-dam-e-nt-a~-:-No d 
l~-~trfculas/ano na Educa~ao de Jovens e Adultos; - N° de vagas/ano no Atendimento Integral; - NO d 
~as/ano em Classes Ese_eciais e ou vag~a;;;;;s:~.f.;:;a~n=.o..:.e;.;.;m:_:._;;;E;;;;s=.co::..:l.;:;a=.s ...:::.e;;;;sl::,p =.ec::.:i::.a :.:.:liz::.::a::..;:d::..;:a:.::s:-. _____________ ___; 
~esultados esperados: - Expansao de SO% do numero de vagas na Educa~~o Infantil na RME e amPTia~a 
~e 40% de vagas em CEis (Creches conveniadas);- Atendimento da demanda obrigat6ria das series iniciai o Ensino Fundamental; - Amplia~ao de 25%, no atendimento da Educa~ao de Jovens e Adultos - EJA; Amplia~ao em 10% no atendimento em Educa~ao Integral; - Amplla~ao de 900 vagas em Educa~ao ~~~.Q~ -fl~~------·-------··------~-----··--------'·--------····-·"'""··-···---'·-·-···-----'-------- ·-----·-·--··--··--···--··---·-----······--·····-·--···-,·-··· .. ······---
fiirofeto: Expansao da Educa~ao __ !nfa!:!!!!_ ____ ~- _ __ -~~- - ] 
IMErt'as: - Construir e equipar 20 (vinte) Centros Municipals de Ensino Infantil 1 Pre- Escolas; - Ampliar.j 
l
reformar e equipar 40 Centros Municipals de Educa~ao Infantil; - Ampliar, reformar e equipar 80 salas par 
Educa~ao Infantil (Pre-Escola 4/5 anos) nas Escolas Municipals; - Ampliar em 40%, o numero de vagas d 
~y~nios c~'!'-~s Cen!~~-~-9-~--~~~-~~~<?_.!.!]_~~-t_il_. ----------------------------------------.. -
fJi!~jet<?_;_ Ex ansao do Ensino Fundamental " _ ------·-·---·-.. =-_] 
ft.:tetas: - Construir e equipar 12 (doze) escolas para atender a demanda de Ensino Fundamental; - Ampliar 6 l~qUQ_Cvinte) escolas P.ru:~_9.te.n.dgLAS~emanda de Ensino FundRm~_nt.9l__ 1 
--------------------------------] 
Pro eto: Ex ansao da Educa,8a~o~E~s~p~e~d~a~l -------------------------~~ 
Metas: - Adaptar e equipar 12 salas de recursos; - Adaptar e equipar 11 salas de classes especlais ;, 
Adaptar e equipar uma sal a de recursos para atendimento de altas habilidades/super-dota~ao; - Construlr] 
daptar e equipar 16 salas para os atendimentos especlalizados; - Ampliar o numero de vagas de 800 parJ 
~:~~Q-~:~~~:is E~~o~~~~~~~~~~~~::~~~a~. Am~~~-~~·--~-~~~~~~~~-~~~~~~-~:-~. so~~ .. ~~ndiment:~-~j 
-ro=eto:COn- rucao da 6itil~~~ e centrq de Qualiiicacao e Desenvolvimento Ed~cacio~n!lljai..!..,I ____ ...... -~  ........ -.'.·.--.... J. 
etas:_.- Construir 01 biblioteca e 01 Centro de Qualific'!.'iao e Desenvolvimento Educacional. ~ ........ J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
ANEXOII 
PROGRAMAS, MET AS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL - 2006 A 2009 
bjetlvo: Melhorar os resultados do processo de enslno e aprendlzagem dos estudantes da Rede 
~e Edu~~· -----------------------------~--------------------------------------l 
~-ndlcadores: -Taxa deescolarlza~ao liquida"dos0"7"aos 14 anos;:Taxade abandono escolar no Ensin~ 
Fundamental; - Nivel de qualidade no ambiente escolar (ambiente, educatlvo, ambiente fislco escolar ei 
ondi~oes de trabalho); - Nivel de qualifica~ao dos profisslonals da educa~ao (forma~ao, situa~aa 
lpr~flssional); - P~rce~tual de ascensao dos ~rofissio.nals da educa~a~ no Plano de, Carreira; - Percentual ~~ 
1
unrdades educac1ona1s adequadas aos padroes de mfra -estrutura v1gentes; - N1veis de desempenho dos 
1alunos do Ensino Fundamental nas avalia~oes do SAEB; - Percentual de unldades escolares com pratlcas 
edag6glcas lnclusivas; - Nivels de desempenho dos alunos do Ensino Fundamental nas avalia~oes do SAE 
m 2007 e em 2009 em rela ao a 2005 . 
Resultados esperados: - Acesso e permanenda de todos os alunos matrlculados no Ensino Fundamental na 
ede Municipal de Enslno; - Amblente escolar e condl~oes de trabalho adequado em todas as unidadesl 
1 ducaclonals; - Qualiflca~ao e valoriza~ao dos proflssionais da educa~ao; - Manuten~ao dos padroes de ~infra -estrutura das unidades educacionals da RME; - Eleva~ao dos nivels de desempenho dos alunos do 
IEnslno Fundamental nas avalla~oes externas; - Pratlcas pedag6gicas lnclusivas efetivas em todas as unidadeJ 
~?_£q)_ares ;_ _:_~onstit.!::!Js!9.sl~!!!!l sistema de avalia~o munici~J..:--------·--------~-~-·----.·-~----J 
J 
Pro eto: Qualidade da Educa~ao de Jovens e Adultos ~ 
Metas: - Reduzlr a taxa de analfabetismo funclonal para 10%;- Reduzlr em 25% a taxa de analfabeti'SrTld 
m Curitlba;- Atender toda a demanda manifesta de educa~ao de jovens e adultos relativa aos anos iniclais;l 
r Aumentar a frequencla e garantlr a progressao de jovens e adultos aos programas educaclonais relatlvos ~ 
Fascolaridade obrigat6ria; - Expandir em 100% o acervo tecnlco-literario da area de Educa~ao de Jovens e 
c dultos; - Expandir em 100% o. acervo dldatico -pedag6gico e de literatura infanto-juvenil; - P.roduzir el 
~J_strib Ul! material dldatlco -~6 leo de Edu<:!S~O de Jovens e Adultos. _ . _ _ ____________ j 
r·-··-····-~---- -- ----··-·---·----------·-------·-···-··-·-····---·· 
lPro eto: Tecnolo ias da Informa ao e Comunica ao A licadas a Educa ao 
etas: - Implantar Infra -estrutura nos laborat6rios de Informatica em todas das escolas municipals; 
- Propiclar acesso de todos os alunos aos laborat6rios de informatica; - Garantir a manuten~ao e a 
~atualiza~ao dos laborat6rios de Informatica; - Implantar conectividade em todos as Escolas e Centros 
!Municipals de Enslno Infantll; - Aumentar o acesso ao Portal Aprender Curitiba; - Melhorar a qualidade d atendimento e suporte nos laborat6rios de Informatica com a lmplanta~ao de plano de estagio ;l 
1- Reestruturar, atualizar e mant. er o Portal Aprender Curitiba; - Ampliar o numero de produ~oes audiovisuals]. 
~a TV Professor; - Garantlr o uso pedagQ_qJfQ efetivo da.U~noloqias de lnforma~ao e comunicacao. ------
!f~to: Qualidade no Ensino Fundamental J 
lMetas: - Atender a 100% da demanda de vagas para os anos inlciais do Ensino Fundamental; - Ampliar a 
lpermanencia de 96,9% para 98% das crlan~as e adolescentes atendidos nas escolas municipals; - Propiciar a~~ 
jprogressao de 93% dos alunos do primelro ciclo para o segundo ciclo; - Manter a progressao de 99% dos 
!a lunos de segundo clclo; - Proplclar a progressao de 90% dos alunos nos anos finals do enslno fundamental; 
Elevar em 20% os nivels de desempenho dos alunos do Enslno Fundamental da Rede Municipal nasi 
avalia~oes do SAEB, nas areas de Lingua Portuguesa e Matematica; - Obter indices de resultados da 
prendlzagem dos alunos da Educa~ao Integral superlores a media dos resultados dos demais alunos da RME; 
Garantir padroes adequados de Infra -estrutura fisica, higlene e seguran~a em todas as escolas municipals ,,· 
- Garantlr o forneclmento de alimenta~ao adequada a todos os alunos do Ensino Fundamental da RME; 
Manter as blbliotecas em todas escolas com acervo adequado; - Ampliar a autonomia administrativa, 
inanceira e pedag6gica em todas as unidades, visando agilizar as a~oes executadas atraves do programa de; 
escentraliza ao de recursos. . . J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
ANEXOII 
PROGRAMAS, MET AS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL- 2006 A 2009 
~ProJeto: Gestao de Pessoas ~ 
Metas: - Assegurar a forma<;§o minima em maglsterlo de nivel media para 10'0% dos.educa-doresqueatua· 
1na RME; - Oportunlzar 150 vagas/ano para a forma<;ao em normal superior aos proflssionais da educa<;ao; ~~· Capacltar todos os profisslonals da educa<;ao de acordo com as Diretrizes Curriculares da SME; - Aumenta~! 
r m 25% o numero de profisslonais participantes dos programas de remunera<;ao varlavel; - Melhorar as 
ondl<;oes de trabalho dos profissionals da educa<;ao da RME quanta a seguran<;a e saude ocupaclonal 
t eduzindo em 20% procedlmentos de medicina no trabalho; - Racionalizar a movimenta<;ao de profissionai , 
ifl.~ .. g.~_E..: ................ ,,.,, .... ,,.,_,,.,.,,.,,,.,_,.,,_,,.,.,._,.,,,..,,,, ................................... , ... .,.,.,.,.,_,.,,-. ..... .., .................... .,.,.,.,.,.,, .. ., ... , ...... -. ..... -._,_,_..,,., .... ., .. .., .. ., ........ , ..... -. ........ -. ............ _, ... ,., .. -. ... ••••'-••I 
~-----------------------·-- .. ·····------··---·-·-----~---------···--·-···-~ ~ *.~~~~~~~~ia~r~-~!e~~~f~;f;~T2~~~--is .. e5cola5-·e·-·24-cen-trc>5 .. Murii<:Ti>ai5--d·e-Ens·l.:;·c;··inra.iiiXI, para o 
f3 tendlmento aos alunos com necessldades educacionals especlals; - Garantlr o assessoramento pedag6glc 
~os alunos com necessldades educacionals especlais; - Aumentar os indices de progressao de alunos co 
INEE no Ensino Fundamental e EJA; - Reduzir o indlce de analfabetlsmo funcional dos alunos com NEE em 2°/J ~la o ano das escolas municipals especializadas; - Ampliar a participa<;ao da comunidade escolar no sistema d~ estao da educa<;ao lncluslva; - Aumentar em 50% os atendimentos por avalia<;ao diagn6stlcal psicoeducacional nos Centros Municipals de Atendimento Especial para alunos da RME; - Aumentar em 50%1 s atendimentos terapeutico -educacionals nos CMAES para alunos da RME; - Implantar o Plano de Estaglo para alunos com NEE nos 6rgao publicos para escolas de educa<;ao especial municipals e conveniadas; J 
- Garantlr transporte escolar para os alunos com NEE de Curitiba {SITES) conforme demanda manifesta; ~~ Garantir merenda escolar aos alunos com necessldades educacionais especlais da RME; - Garantir acess ]. ~os alunos com necessidades ~eclals aos laborat6!]_Q§_de informatica. _ -----
~roieto":-QU"alidad.enaEdU'Ca~~ainfa'ntil _____________________________ "' ________________________ --······----·---· .. ---
r
etas: - Elaborar projetos pedag6gicos e os egimentos em todos os CMEis - Centros Municipals de 
Ensino Infantll; - Elaborar projetos pedag6gicos e reglmentos para todos os Centros de Educa<;ao Infantil 
onveniados, sob orienta<;ao da SME; - Implantar horario de permanencia de 8 horas para estudos e 
!planejamento em todos os CMEis; - Ampliar em 100% a participa<;ao dos conselhos na gestao dos CMEis; 
t Expandlr em 100% o acervo tecnico - litera rio de Educa<;ao Infantll; - Expandir em 100% o acervo didatico 
1pedag6gico e de literatura lnfantil; - Gara ntir padroes adequados de infra-estrutura fisica, higiene e 
lseguran<;a em todas as unidades que ofertam educa<;ao lnfantil; - Garantir o fornecimento de alimenta<;aa ~dequada para todos os alunos da educa<;ao Infantil da RME; - Garantir acesso de todas as crian<;as dj 
r duca<;ao lnfantil a material pedag6gico e equlpamento de recrea<;ao, de acordo com padroes de seguran<;a 
qualldade; - Garantlr autonomia admlnlstratlva e financeira de todos os CMEis, via Projeto d . 
loescentrallza<;ao; - Produzlr e distribuir mate rial didatlco -pedag6glco de educa<;ao infantll para todos osl 
MEise Unidades Escolares; - Orientar a todos os CMEIS e Unidades Escolares para a produ<;ao de materlaE 
idatico- eda 6gico de Educa)ao Infantil. _____ --------- -~·-·-J 
~ 1 rojeto: Gestao Estrateglca da Informa<;ao :-d Metas: - Manter, atualizar e ampliar o Sistema de- informa<;oes Educacionais;--:.--Desen~ol~;e·ma-nte·~ a istema de Gestao Educacional - SISGED - para Ensino Fundamental e Educa<;ao Infantil; - Desenvolver 
1
manter o Sistema Georreferenciado de Matricula para B1slno Fundamental e Educa<;ao Infantil;- Desenvolve~ 
~e manter o Sistema de Monltoramento e Avalla<;ao das a<;oes da SME; - Ampllar os convenios e parcerlas 
!com lnstltul<;oes de pesqulsa, estatistlcas e avalla<;ao educacional; - Ampliar as formas de acesso ao 
l~:J_~~.I!.92...SI.22 .. ~~~os de t~J~ramatica· - Ade~ar o_~guivo g_~-~ME ao_!lov~ .. rn~nua~estao do~':!....l'!'~ .. 'lt~.:... 
~~to: A~alia ao e Monitoramento da ualidade do Enslno Municl al de_ Curitl.~.a ·-----=~-=-~  
lMetas: - Avallar quantitativa!"ente o desempenho academlco do.s alu nos da 2.a Etapa do Cicio II (4.~ sene ~ 
1
nas areas de matematica e lmgua portuguesa; - Avallar quant1tativamente o desempenho academ1co dol 
alunos da 2.a Etapa do Cicio IV (a.a serie) nas areas de Matematica, Lingua Portuguesa e Ciencias; 
Identificar e quantificar as dificuldades e dlsturbios de aprendlzagens dos estudantes da SME; - Avallar 
19uantltativamente o desempenho academlco dos estudantes da 2.a Etapa do Cicio I (2 .a serle) nas areas d 
~ atematica Lingua Portuguesa e Ciencias; - Avallar qualitatlvamente e monitorar o processo d 1enslno/apr~ndlzagem nas escolas da RME em todas as areas do conhecimento; - Avaliar qualitatlvamente e 
lmonitorar o processo de aqulsi<;ao da linguagem escrlta das crl~n<;as do Cicio I; - Avallar quantitatlvamente q 
processo de aquisl<;ao da linguagem escrita das crian<;as com necessidades educacionais especlais do Cicio I;! 
Avaliar quantitativamente o processo de aqulsl<;ao da linguagem escrita dos estudantes da EJA da Fase I 
1.0 periodo; - Avaliar e monitorar as praticas pedag6glcas dlferenciadas desenvolvidas autonomamente pelasj 
0 ~--------------·--· • ------------------ -·- • • ·-· 
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7.3. RELATORIOS DE ENSINO (ANEXO X) DOS MUNICfPIOS DE ABATIA E 
ADRIANOPOLIS DO EXERCfCIO DE 2006. 
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7.4. PORTARIA STN N°. 587/2005- PAGINAS EXPLICATIVAS DO RELATORIO 
DE ENSINO- ANEXO X- 193 a 239. 
ANEXO X- DEMONSTRA TIVO DAS RECEIT AS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO EN SINO- MOE 193 
3.10 ANEXO X- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENO DO ENSINO- MDE 
0 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenyao e Desenvolvimento do Ensino 
apresenta os recursos publicos destinados a educayao provenientes da receita resultante de impostos, 
de receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a manutenyao e desenvolvimento do ensino por 
vinculayao de receita, as perdas ou ganhos nas transferencias do FUNDEF, o cumprimento dos 
limites constitucionais e as despesas com a manutenyao e desenvolvimento do ensino por subfun9iio. 
Este demonstrativo nao esta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, entretanto, a sua 
publicayao, juntamente com o Relat6rio Resumido da Execu9iio Oryamentaria, e prevista pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educayao Nacional55, e sera publicado ate trinta dias ap6s o encerramento de 
cada bimestre56 . 
A Uniao aplicara, anualmente, na manutenyao e desenvolvimento do ensino, nunca menos de 
dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no 
minimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias57. Portanto, 
a observayao quanto ao cumprimento do limite minimo e anual 
A parcela da arrecadayiio de impostos transferida pela Uniao aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municipios, ou pelos Estados aos respectivos Municipios, nao e considerada, para efeito do 
calculo previsto no paragrafo anterior, na receita do govemo que a transferir58• 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios destinarao nao menos de sessenta por cento 
dos recursos aplicados na manutenyao e desenvolvimento do ensino, a manutenyiio e ao 
desenvolvimento do ensino fundamental, ate o ano de 2006, com o objetivo de assegurar a 
universalizayiio de seu atendimento e a remunerayao condigna do magisterio.59 
A distribui9iio de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municipios, na forma 
da organizayao do sistema de ensino, e assegurada mediante a criayao, no ambito de cada Estado e 
do Distrito Federal, de urn Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorizayao do Magisterio (FUNDEF), de natureza contabil60. 
0 FUNDEF sera constituido por, pelo menos, quinze por cento dos recursos provenientes de 
ICMS, Transferencias de ICMS, Fundo de Participayao dos Estados e Distrito Federal, Fundo de 
Participayao dos Municipios e do IPI, e sera distribuido entre cada Estado e seus Municipios, 
proporcionalmente ao numero de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental61 . 
De acordo com a Portaria STN n° 328, de 27 de agosto de 2001, os valores relativos aos 15% 
(quinze por cento) do ICMS e das transferencias constitucionais e legais que compoem a base de 
calculo para a formayao do FUNDEF deverao ser registrados em contas contabeis retificadoras de 
cada uma das receitas oryamentarias, criadas especificamente para esse fim, que tera o mesmo 
c6digo da classificayiio oryamentaria, como primeiro digito substituido pelo numero 9. 
55 Lei ll0 9.394/96, art 72. 
56 LRF, art. 52. 
57 CF, art. 212, caput. 
58 CF, art. 212, § 1°. 
59 ADCT, art. 60, caput. 
60 ADCT, art. 60, § I 0 • 
61 ADCT, art. 60, § zo. 
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Niio poderiio ser deduzidas da base de calculo das receitas, para fins de apura<;:iio dos 
percentuais de aplica<;:iio na manuten<;:iio e desenvo1vimento do ensino, a parcela adicional do ICMS 
vinculada ao Fundo Estadua1 de Combate e Erradica<;:iio da Pobreza, ou qualquer outra parcela de 
receita vinculada a fundo ou despesa. 
A Uniiio complementani os recursos do FUNDEF, sempre que, em cada Estado e no Distrito 
Federal, seu valor por aluno niio alcan<;:ar o minimo definido nacionalmente62 . 
Uma propor<;:iio niio inferior a sessenta por cento dos recursos do FUNDEF de cada ente da 
Federa<;:iio sera destinada ao pagamento dos profissionais do magisterio do ensino fundamental em 
efetivo exercicio63 • 
Para efeito do cumprimento dos percentuais minimos de aplica<;:iio na manuten<;:iio e 
desenvolvimento do ensino, devem ser contabilizadas as transferencias constitucionais, mas niio as 
voluntarias. Portanto, mesmo se utilizadas para a educa<;:iio no ensino publico, niio podem ser 
computadas na base de calculo. 
A partir de 2005, com a elimina<;:iio da dupla contagem64, a contribui<;:iio patronal ao Regime 
Proprio de Previdencia Social - RPPS, sera feita na forma de repasse previdenciario. Nada obstante 
essa nova forma de registro, a contribui<;:iio patronal referente ao pessoal da area da educa<;:iio 
continuara sendo considerada despesa com manuten<;:iio e desenvolvimento do ensino para fins de 
limite minimo. Para os entes que optaram pela elimina<;:iio da dupla contagem nos termos do artigo 
2°, da Portaria MPS n° 1.768, de 22 de dezembro de 2003, deveriio aplicar no exercicio de 2004 as 
regras estabelecidas nesta edi<;:iio. 
Os valores devem ser expressos de maneira a niio prejudicar a transparencia das contas 
publicas, bern como deveriio atender as necessidades do controle a ser exercido pelos 6rgiios 
competentes e pela sociedade. Conforme instru<;:iio deste manual, os valores seriio apresentados em 
unidade de Real, porem, poderiio ser expressos em milhares de Reais, desde que niio prejudique a 
transparencia dos demonstrativos. Faz-se necessario observar ainda que, para coleta das informa<;:oes 
pela STN, via Sistema de Coleta de Dados Contabeis- SISTN, os valores deveriio ser informados 
em unidade de Real. 
No demonstrativo, os valores em percentuais deveriio ser apresentados com duas casas 
decimais, caso resultem numeros fracionarios. Para isso, o numero deve ser arredondado de acordo 
como seguinte criterio: 
- Se o primeiro algarismo a ser abandonado for 0, 1, 2, 3 ou 4, fica inalterado o ultimo algarismo a 
permanecer; 
- Se o primeiro algarismo a ser abandonado for 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta-se de uma unidade o 
algarismo a permanecer. 
Caso o demonstrativo ocupe mais de uma folha, deve-se colocar no canto inferior direito da 
primeira folha e nas demais, se ocupar mais de duas folhas, a expressiio "Continua (x/y)"; a partir da 
segunda folha, repetir o cabe<;:alho e colocar no canto superior direito a expressiio "Continua<;:iio"; na 
ultima folha colocar no canto inferior direito apenas a expressiio "(x/y)". A informa<;:iio "x/y" 
corresponde respectivamente ao nlimero da pagina atual e ao nlimero total de paginas do 
demonstrativo. 
62 ADCT, art. 60, § 3°. 
63 ADCT, art. 60, § 5°. 
64 Portaria no 916/2003 e Portaria no 1.768/2003, do MPS, e Portaria no 504/2003 da STN. 
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A FIG. 3 demonstra o quadro de financiamento do Ensino. 
Os valores relativos aos repasses previdenciarios ao RPPS, relativos ao pessoal da area de 
educa~ao, deverao ser informados no Demonstrativo, na parte das Despesas com Ensino por 
Vincula~ao, nos itens em que forem demonstradas as respectivas despesas com pessoal. Por 
exemplo, os repasses previdenciarios ao RPPS relativos aos professores do ensino fundamental do 
Municipio deverao ser informados no item Despesas com Ensino Fundamental (VII), se 
vinculadas as receitas resultantes de impastos, ou no item Pagamento dos Profissionais do 
Magisterio do Ensino Fundamental (X), se vinculadas ao FUNDEF. 
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FINAl'~ CIAMENTO DO ENSINO 
UNIAO 
MINIMO 18% do Impostos na MDE 
M:iNIM:O 5,4% (30% de 1 %) no Ensino Fundamental 
- II - Impasto sobre Importa~ao 
- IE - Impasto sabre Exporta<:fto 
- IR- Impasto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza (53% da arrecadayiio) 
- IPI - Impasto sobre Produtos Industrializados ( 43% da arrecadayao) 
- IOF- Impasto sabre OperayOes Financeiras 
- ITR- Impasto sabre a Propriedade Territorial Rural (50% da arrecadayao) 
- Outros Impastos 
EST ADOS 
MiNIMO 25% dos Impostos/Transferencias na MDE 
MiNIMO 15% (60% de 25%) no Ensino Fundamental 
- ITCD -Impastos sf Transmiss§o "causa mortis" e Doa\!iia 
- IPVA- Impasto sf Propriedade de Veiculos Autamotares (50%) 
- IRRF- Impasto de Renda Retido na Fonte 
Reparti~iio do Percentual Minimo 
naMDE 
5,4 % - Ensino Fundamental 
18% ............................................... ~ ...................................... . 
12,6%- Outras Desp. MDE 
Reparti.;iio do Percentual Minimo 
naMDE 
I 5% - Ensino Fundamental 
25o/o """"''"""""""'"'""'""""""'' .. """""""""'""""'"""'''"'" 
I 0%- Outras Desp. MDE 
---------------------""'\-----+---+----------1 
- ICMS - Jmposto s/ Circula9ao de Mercad. e Servi9os de I 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica9ao I t:; 
~·=~~ i ~ 
- FPE- Fundo de Participa\!iio das Estados e DF 
- Desonera,ao ICMS (LC 87/96) 
I ';; 
I 8 
1 a 
I 
I 
-Cola-Parte !PI Exporta,ao (75%) I 
25% 
15%-FUNDEF 
(Ensino Fundamental) 
10%- Outras Desp. MDE 
_____________________ _. _____ ,.__+---------1 
-Cola-Parte !OF Ouro 
MUNICIPIOS 
MiNIMa 25% dos Impostos/TransferCncias na MDE 
MiNIMO 15% (60% de 25%) no Ensino Fundamental 
- IPTU- Impasto sf Propriedade Territorial Urbana 
- ITBI- Impasto sf Transmissiio de Bens "inter vivos" 
-ISS -Impasto sobre Servi~os de Qualquer Natureza 
- IRRF - Impasto de Renda Retido na Fonte 
-Cola-Parte ITR 
- Cola-Parte IPV A 
-Cola-Parte !OF Ouro 
25% 
25% 
15% - Ensino Fundamental 
"""'""""'''"""""''"""""" .. '"""""""""'''""-""""""""' 
10%- Outras Desp. MDE 
Reparti~iio do Percentual Minimo 
naMDE 
15%- Ensino Fundamental 
10%- Outras Desp. MDE 
---------------------.-----+---+---------1 
- FPM- Fundo de Participa~o dos Municipios 
- Desonera,ao ICMS (LC 87/96) 
- Cota-Parte IPI Exporta~iio 
- Cota-Parte ICMS 
Figura 3 
I t:; 
I ~ 
I ';; 
I 8 
1 a 
I 
I 
I 
15%-FUNDEF 
(Ensino Fundamental) 
25% ......................................................................................... .. 
10%- Outras Desp. MDE 
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FINANCIAMENTO DO FUNDEF 
UNIAO 
Complementa9iio ao FUNDEF - a Uniiio complementani os 
recursos do Fundo sempre que, no ambito de cada Estado e 
do Distrito Federal, seu valor por aluno niio alcan9ar o 
minimo definido nacionalmente. Remunera9iio dos Profissionais 
~ do Magisterio em Efetivo Exercicio EST ADOS 1-ICMS I ~ 
1-FPE I 15% l4oo/1 
1-Desonera9ao I CMS (LC 87 /96) I Outras Despesas do Ensino 
1- Cola-Parte !PI Exporta91io I Fundamental 
MUNICiPIOS 
l-eota-Parte ICMS I 
1-FPM I 15% 
1-Desonera9iio I CMS (LC 87 /96) I 
l-eota-Parte !PI Exporta91io I 
Figura 4 
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3.10.1 Instrm;oes de Preenchimento 
Tabela 19 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuten\!aO e Desenvolvimento do 
Ensino- MDE - UNIAO 
<ESFERA DE GO VERNO> 
RELA T6RIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENT ARIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
-MDE 
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
<PERIODO DE REFERENCIA> 
Lei 9 394/96, Art. 72 ~ Anexo X 
RECEITAS 
RECEIT A RESULT ANTE DE IMPOST OS (I) 
Impastos 
Divida Ativa dos Impastos 
Multas, Juras de Mora e Outros Encargos dos Impastos e da Divida Ativa dos Impastos 
(·) Transferencias Constitucionais dos Impastos 
H Desvinculafiiio da Receita de Impastos da Uniiio 
RECEIT AS VINCULADAS A EDUCA<;:AO 
Contribui~ao Social do Sallirio-Educa~iio 
Receita de Operat;Oes de Credito Destinada a Educayiio 
Outras Receitas Destinadas a Educattiio 
TOTAL DAS RECEITAS 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR DESTINA<;:AO DE RECURSOS 
CUSTEADAS COM A RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS 
At;:Oes Tipicas de Manutenttiio e Desenvolvimento do Ensino - MOE (II) 
Erradica"iio do Analfabetismo (III) 
Ensino Fundamental (IV) 
Ensino Media 
Ensino Superior 
Demais A~;Oes com Manuten~;iio e Oesenvolvimento do Ensino 
Outras A~;Oes com Educa~;iio (art. 71, LOB) 
CUSTEADAS COM A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-EDUCA<;:Ao (V) 
Erradica~iio do Analfabetismo 
Ensino Fundamental 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;:OES DE CREDITO 
CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS CORRENTES DESTINADOS A EDUCA<;AO 
A~Oes Tipicas de Manuten~iio e Oesenvolvimento do Ensino- MOE 
Erradica~iio do Analfabetismo (VI) 
Ensino Fundamental (VII) 
Oemais A~Oes com Manuten~iio e Desenvolvimento do Ensino 
Outras A~Oes com Educa~iio (art. 71, LOB) 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA<;Ao 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR 
VINCULADOS A EDUCA<;:Ao 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM ERRADICAc;Ao 00 ANALFABETISMO E ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPENSAt;AO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCICIO> 
MANUTEN<;:AO E DESENVOLVIMENTO DO EN SINO (VIII) 
ERRADICA<;AO DO ANALFABETISMO E EN SINO FUNDAMENTAL (IX) 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS1 
PREVISAO 
INICIAL 
DOTA<;AO 
INICIAL 
Aplica~iio 
Minima em 
<Exercicio 
Anterior> 
(e) 
PREVISAO 
ATUALIZADA 
(•) 
DOTA<;:AO 
ATUALIZADA 
(c) 
Aplica~o 
Apurada em 
<Exercicio 
Anterior> 
(0 
MlNIMO DE 18% DA RECEIT A RESULT ANTE DE IMPOSTOS NA MANUTEN<;:Ao E DESENVOLVIM. DO ENSINO (II VIII)/(!) 
Caput do artigo 212 da CF/88 
MlNIMO DE 30% DOS RECURSOS COM MOE NA ERRADICA<;:AO DO ANALFABETISMO E NO ENSINO FUNDAMENTAL 
[(III +IV +V +VI +Vll)-(IX)] /(I • 18%) Caput/§ 6°doartigo 60 doADCT 
DOTA<;:AO DOTA<;:Ao 
DESPESAS COM EDUCA<;AO POR SUBFUN<;:Ao INICIAL ATUALIZADA 
(c) 
ENSING FUNDAMENTAL 
ENSINO MEDIO 
ENSING PROFISSIONAL 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCA<;:AO INFANTIL 
EDUCA<;AO DE JOVENS E ADULTOS 
EDUCA<;AO ESPECIAL 
Outras Subfun~;Oes 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA<;:AO 
FONTE. 
1 Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio. 
RECEITAS REALIZADAS 
No Ate o Bimestre 
Bimestre (b) 
DESPESAS LIQUIDADAS 
NoBimestre AtCoBimestre 
(d) 
REST OS A P AGAR 
Inscritosem 
31 de dezembro de 
<Exercicio Anterior> 
R$milhares 
% 
(b/o) 
% 
(die) 
Cancelados 
<Exercicio> 
(g) 
VALOR 
VALOR VALOR %APLICADO 
MiNIMO APURADO 
DESPESAS LIQUIDADAS 
NoBimestre AteoBimestre % 
(d) (d/c) 
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Tabela 19A - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuten~ao e Desenvolvimento do 
Ensino- MDE- EST ADOS 
L . 9 394/96 Art 72 A X 
" 
nexo R$ I 00 
PREVISAO PREVISAO RECEIT AS REALIZADAS 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ati:oBimestre % 
(a) (b) (b/a 
RECEJTA RESULT ANTE DE IMPOSTOS (I) 
Receitas de Impastos 
Receita Resultante do ICMS 
ICMS 
Divida Ativa do ICMS 
Multas, Juras de Morae Outros Encargos do ICMS e da Divida Ativa do ICMS 
Parcela da Receita Resultante do ICMS destinada A Forma~1io do FUNDEF (II) 
Receita Resultante de Outros Impastos 
IT CD 
IPVA 
IRRF 
Divida Ativa do ITCD, IPV A e IRRF 
Multas, Juras de Morae Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF e da Divida Ativa 
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 
Cota·Parte FPE (85%) 
Transferencia Financeira JCMS-Desonera~ao- L.C. n" 87/96 (85%) 
Cota-Parte IPI-Exporta~ao 
Parcela das TransferCncias Destinada A Forma~j:iio do FUNDEF (II) 
Cota·Partc IOF.Ouro (100%) 
(·) Transferencias Constitucionais 
RECEIT AS VJNCULADAS AO EN SINO (Ill) 
Transfcrencias Multigovemamentais do FUNDEF (IV) 
Transferencias de Recursos do FUNDEF (V) 
Complementa!j:iio da Uniiio ao FUNDEF 
Transfer!ncias do FNDE 
TransferSncias do Salilrio·Educat;:iio 
Outras TransferSncias do FNDE 
TransferSncias de ConvSnios destinadas a Programas de Educat;:iio 
Receita de Operat;:Oes de Credito destinada il Educa~j:io 
Outras Receitas Destinadas a Educayiio 
TOTALDASRECEITAS VI)=(I+JJJ.JJ 
DOTA<;AO DOTA<;AO DESPESAS LI UlDADAS 
DESPESAS COM EN SINO POR VJNCULA<;AO JNICIAL ATUALIZADA No Bimestre AteoBimestre % 
(c) (d) (die) 
VINCULADAS AS RECEJTAS RESULT ANTES DE JMPOSTOS (VII) 
Despesas com Ensino Fundamental (VIII) 
Despesas com Ensino Medio 
Outras Despesas com Ensino 
VJNCULADAS AO FUNDEF, NO ENSJNO FUNDAMENTAL (IX) 
Pagamcnto dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental (X) 
Outras Despesas no Ensino Fundamental 
VJNCULADAS A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-EDUCA<;AO 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;OES DE CREDITO 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 
PERDNGANHO NAS TRANSFERENCJAS DO FUNDEF VALOR 1::::: ~l: ~~~~N::sT:::~:;E~NC~~SDDOOF~~;:F(XII) 
DEDU OES DA DESPESA VALOR 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTA<;::AO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCfCIO (XIII) 
RESTOS A PAGAR JNSCRITOS NO EXERC!CJO SEM DISPONIBJLIDAOE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PR6PRJOS' 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) I Outras Despesas com Ensino DESPESAS VJNCULADAS AO SUPERAVIT FJNANCEJRO DO GANHO/COMPLEMENTAcAO DO FUNDEF DO EXERCfCJO ANTERIOR (XV) 
TOTAL(XVI 
Aplica!j:iio Aplica!j:iio RESTOS A PAGAR 
Minima em Apurada em Jnscritosem Cancelados 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR <Exercicio <Exercicio 31 de dezembro de em 
VJNCULADOS A EDUCA<;AO Anterior> Anterior> <Exercicio Anterior> <Exercicio> 
e) (f) (g) 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSJNO 
RP DE DESPESAS COM ENSJNO FUNDAMENTAL 
COMPENSA<;AO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERC!CJO> I VALOR 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVJMENTO DO ENSJNO (XVII) I EN SINO FUNDAMENTAL XVIII) 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX)= [(VII+ IX+ XII)· XVI] 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAISz % 
MINJMO DE 25% DAS RECEJTAS RESULT ANTES DE IMPOSTOS NA MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSJNO [(XIX- XVII) I I] 
Caput do artigo 212 da CF/88 
MINIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MOE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VIII+ IX+ XII)- (XIII+ XIV+ XV+ XVIII)] I (I x 0,25) 
~a&~~~~ ag~g:o~ ~oOA~CJDEF NA REMUNERAC,:AO DO MAGISTI'!RIO ENSINO FUNDAMENTAL (X /IV) 
__ §_so do a~igo 60 do ADCT 
Em 31 de dezembro de <Exercicio Anterior> AtCoBimestre 
SALDO FJNANCEIRO DO FUNDEF 
DOTA<;AO DOTA<;AO DESPESAS Ll UIDADAS 
DESPESAS COM MANUTEN<;::AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNC,:AO INICIAL ATUALIZADA NoBimestre AtCoBimestre % 
(h) (i) (;{h) 
ENSINO FUNDAMENTAL 
EN SINO MEDIO 
ENSINO PROFISSIONAL 
EN SINO SUPERIOR 
EDUCA~Ao INF AN TIL 
EDUCA<;AO DE !OVENS E ADULTOS 
EDUCA<;AO ESPECIAL 
Outras Subfun~j:Oes 
TOTAL DAS DESPESAS COM EN SINO 
FONTE. 
' Os valores r~ferentes :\ parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada :\ educayiio deveriio informadas somente no RREO do Ultimo bimestre do exercicio. 
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Tabela 19B - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuten~ao e Desenvolvimento do 
Ensino- MDE- MUNICIPIOS 
lei 9.394/96, Art. 72- Anexo X 
RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS (I) 
Receitas de Impastos 
Impastos 
Divida Ativa dos Impastos 
RECEITAS 
Multas, Juros de Morae Outros Encargos de Impastos e da Divida Ativa de Impastos 
Receitas de Transferi:ncias Constitucionais e Legais 
Cota-Parte FPM (85%) 
Transferi:ncia Financeira ICMS-Desonerayii.o- L.C. no 87/96 (85%) 
Cota-Parte ICMS (85%) 
Cota-Parte IPI-Exportayii.o (85%) 
Parcela das Transferi:ncias destinada A Fonnayii.o do FUNDEF (II) 
Cota-Parte ITR (I 00%) 
Cota-Parte IOF-Quro (100%) 
Cota-Parte IPVA (100%) 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 
Transferi:ncias Multigovemamentais do FUNDEF (IV) 
Transferi:ncias de Recursos do FUNDEF (V) 
Complementayiio da Uniiio ao FUNDEF 
Transferencias do FNDE 
TransferSncias do Sahirio-Educayiio 
Outras Transfetencias do FNDE 
TransferSncias de Convenios destinadas a Programas de Educayiio 
Receita de Operar;:Oes de CrCdito destinada a Educayiio 
Outras Receitas Destinadas 3 Educa iio 
TOTAL DAS RECEITAS VI I+ III- II 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA~AO 
VINCULADAS AS RECEITAS RESULT ANTES DE IMPOSTOS 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 
Despesas com Educar;:iio lnfantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) 
Outras Oespesas com Ensino 
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 
Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental (X) 
Outras Oespesas no Ensino Fundamental 
VINCULADAS A CONTRIBUI~AO SOCIAL DO SALARIO-EDUCA~AO 
F!NANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA~OES DE CRED!TO 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCA~AO 
TOTAL DAS DESPESAS COM EN SINO XI 
PERDNGANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 
[se II> V]- PERDA NAS TRANSFER NCIAS DO FUNDEF (XII) 
se II< V = GANHO NAS TRANSFE~NCIAS DO FUNDEF 
DEDU OES DA DESPESA 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENT A<;AO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCICIO (XIII) 
PREVISAO PREVISAO RECEIT AS REALIZADAS 
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre 
(a) b) 
DOTA~AO DOTA~AO DESPESAS LI UIDADAS 
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre AtCoBimestrc 
(c) (d) 
VALOR 
VALOR 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS' 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 
Despesas com Educayiio Infantil em Creches e Pre-Escolas 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTA~AO DO FUNDEF DO EXERCiCIO ANTERIOR (XV) 
TOTAL XVI) 
Aplicayiio Aplicayiio RESTOS A PAGAR 
R$ 1,00 
% 
(b/a) 
% 
(die) 
Minima em Apuradaem Inscritosem Cancelados 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR <Exerclcio <Exercicio 31 de dezembro de em 
VINCULADOS A EDUCA~Ao Anterior> Anterior> <Exerclcio Anterior> <Exe(r:)icio> 
(e) (f) 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN~AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPENSA~AO DE RESTOS A PAGARCANCELADOS EM <EXERCICIO> VALOR 
MANUTEN~Ao E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) 
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX)- [(VII+ VIII+ IX+ XII)- XVI] 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAISl % 
MINIMO DE 25% DAS RECEIT AS RESULT ANTES DE IMPOSTOS NA MANUTEN~AO E DESENVOLVIMENTO DO EN SINO ((XIX -XVII) I I] 
Caput do artigo 212 da CF/88 
MINIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+ IX+ XII)- (XIII+ XIV+ XV+ XVIII)] I (I x 0,25) 
Caput do artigo 60 do ADCT 
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERA~AO DO MAGISTERIO EN SINO FUNDAMENTAL (X I IV) 
§ so do artigo 60 do ADCT 
Em 31 de dezembro de <Exercicio Anterior> Ate o Bimestre 
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF 
DOTA~AO DOTA~AO DESPESAS LI UIDADAS 
DESPESAS COM MANUTEN<;A.O E DESENVOLVIMENTO DO EN SINO POR SUBFUN<;AO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Ate o Bimestre % 
(h) (i) (i/h) 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MEDIO 
ENSINO PRO FISSIONAL 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCA~AO INFANTIL 
EDUCA~AO DE !OVENS E ADULTOS 
EDUCA~AO ESPECIAL 
Outras SubfuncOes 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 
FONTE. 
1 Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada 3 educayiio deveriio infonnadas somente no RREO do Ultimo bimestre do exercicio. 
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Cabet;alho do Demonstrativo 
<ESFERA DE GO VERNO> 
RELA T6RIO RESUMIDO DA EXECU<;AO OR<;AMENTARIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
-MDE 
OR<;AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
<PERIODO DE REFERENCIA> 
<ESFERA DE GO VERNO>- Nessa linha do cabe<;alho devera ser informada a esfera de govemo 
a que se refere o demonstrativo, ou seja, Uniao, Estado, Distrito Federal ou Municipio 
correspondente. Ex.: GOVERNO FEDERAL, EST ADO DO RIO GRANDE DO SUL; MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA. 
RELATORIO RESUMIDO D,A EXECU<;AO OR<;AMENTARIA- Titulo do relat6rio previsto 
no art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTEN<;AO E 
DESENVOL VIMENTO DO ENSINO - MDE -Nome do demonstrativo que comp6e o Relat6rio 
Resumido da Execu<;ao Or<;amentaria. 
OR<;AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 0 or<;amento fiscal refere-se aos 
Poderes, seus fundos, 6rgaos e entidades da administra<;ao direta e indireta, inclusive funda<;6es 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico e o or<;amento da seguridade social abrange todas as 
entidades e 6rgaos a ela vinculados, da administra<;ao direta ou indireta, bern como os fundos e 
funda<;6es instituidos e mantidos pelo Poder Publico. 
<PERIODO DE REFERENCIA>- Nessa linha informar o periodo considerado, de janeiro ate o 
mes de referenda, assim como o bimestre a que se refere. Ex.: JANEIRO A AGOSTO 
2006/BIMESTRE JULHO-AGOSTO. 
Tabela 19.1 
Lei 9.394/96, Art. 72- Anexo X R$ 1,00 
PREVISAO PREVISAO RECEIT AS REALIZADAS 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo X - Identifica o fundamento legal do demonstrativo. As receitas e 
despesas com manuten<;ao e desenvolvimento do ensino serao apuradas e publicadas nos balan<;os do 
Poder Publico, assim como no relat6rio resumido da execu<;ao or<;amentaria. 
R$ 1,00 - Identifica que os valores apresentados no demonstrativo estao em unidade de Real. Os 
valores tambem poderao ser expressos em milhares de Reais, desde que nao prejudique a 
transparencia dos demonstrativos. 
RECEIT AS - Essa co luna identifica a receita resultante de impostos e as receitas vinculadas ao 
ensino. 
PREVISAO INICIAL - Nessa coluna registrar os valores da prev1sao inicial das receitas, 
constantes na Lei Or<;amentaria Anual. Os valores registrados nessa coluna permanecerao 
inalterados durante todo o exercicio, pois deverao refletir a posi<;ao inicial do or<;amento constante 
da Lei Or<;amentaria Anual. 
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PREVISAO ATUALIZADA (a) - Nessa coluna registrar os valores da previsao atualizada das 
receitas, para o exercido em referenda. 
A previsao atualizada da receita deveni refletir os seguintes eventos, caso ocorram: 
- reestimativa de receita; 
- surgimento de nova natureza de receita, nao prevista na Lei On;:amentaria Anual. 
Se nao ocorrer nenhum dos eventos relacionados, a coluna da previsao atualizada devera demonstrar 
os mesmos valores da coluna previsao inicial. 
A Previsao Atualizada devera refletir a previsao constante do ato normativo que estabelecer o 
cronograma anual de desembolso mensal, assim como daqueles que o modificarem, de acordo com 
os dispositivos legais de ajuste da programac;ao financeira65, visando ao cumprimento das metas de 
resultado primario estabelecidas na Lei de Diretrizes Orc;amentarias. 
Os valores constantes nessa coluna deverao ser ajustados sempre que houver reestimativas de receita 
que resultem na limitac;ao de empenho e movimentac;ao financeira. Nesse caso, a reestimativa 
reduzira o valor da previsao inidal, podendo apresentar no detalhamento das respectivas 
classificac;oes, acresdmos e reduc;oes. 
No caso de restabelecimento parcial ou total da previsao e importante observar que nao podera 
ultrapassar a previsao inicial, para nao descaracterizar eventuais excessos de arrecadac;ao. 
Em caso de surgimento de nova natureza de receita, que nao esteja prevista na LOA, a previsao 
dessa nova natureza devera ser registrada somente nessa coluna "PREVISAO ATUALIZADA (a)", 
devendo o campo da previsao inidal da mesma ser preenchido com urn trac;o "-", demonstrando que, 
inicialmente, aquela receita nao estava prevista. 
RECEIT AS REALIZADAS - Essa co luna apresenta as receitas efetivamente realizadas, no 
bimestre de referenda, ate o bimestre de referenda e o percentual ja realizado em relac;ao a previsao 
atualizada. Consideram-se realizadas as receitas arrecadadas diretamente pelo 6rgao, ou por meio de 
outras instituic;oes como, por exemplo, a rede bandtria. 
No Bimestre- Nessa coluna registrar a receita realizada no bimestre de referencia. 
Ate o Bimestre (b)- Nessa coluna registrar a receita realizada ate o final do bimestre de referenda. 
% (b/a) - Nessa coluna registrar o percentual da receita realizada no exercicio, em relac;ao a 
previsao atualizada, ou seja, o valor da coluna (b) dividido pelo valor da coluna (a) x 100. 
Tabela 19 2 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
RECEIT A RESUL TANTE DE IMPOSTOS (I) 
.................... 
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)- Essa linha apresenta a receita resultante de 
impostos, deduzidas as Transferencias Constitucionais e Legais aos Estados e a Desvinculac;ao da 
65 LRF, art. 9", caput e § 1", combinadas como art. 52. 
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Receita no caso da Uniao e as Transferencias Constitucionais aos Municipios no caso dos Estados, 
considerada para base de calculo, em cumprimento aos limites minimos estabelecidos na 
Constitui9ao Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, a serem observados. 
Inclui as receitas de impostos, as receitas de transferencias constitucionais e legais, as receitas de 
Divida Ativa de Impostos, multas, juros de mora e outros encargos resultantes de Impostos e da 
Divida Ativa de Impostos, outras receitas correntes resultantes de impostos. 
Tabela 19 3 - Receita Resultante de lmpostos - UNIAO 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS 
REALIZADAS 
RECEITAS 
RECEIT A RESULT ANTE DE IMPOSTOS (I) 
Impostos 
Dfvida Ativa dos Impostos 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos e da 
Dfvida Ativa dos Impostos 
(-) Transferencias Constitucionais dos Impostos 
(-) Desvinculayiio da Receita de Impostos da Uniiio 
INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
Impostos -Nessa linha registrar as receitas brutas de impostos. Imposto e a modalidade de tributo, 
cuja obrigayao tern por fato gerador situa9ao independente de qualquer atividade estatal especifica, 
relativa ao contribuinte. 
Divida Ativa dos Impostos - Registra os valores referentes a receita da divida ativa, constituida de 
creditos de natureza tributaria (impostos), exigiveis pelo transcurso do prazo para pagamento, 
inscritos na forma de legisla9ao propria, ap6s apurada sua liquidez e certeza. 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos e da Divida Ativa dos Impostos -
Registra os valores referentes a receitas com penalidades pecuniarias decorrentes da inobservancia 
. de normas tributarias, inclusive referentes a multa e juros de mora incidentes sobre a divida ativa de 
impostos. 
(-)Transferencias Constitucionais dos Impostos - Nessa linha registrar OS valores referentes as 
transferencias constitucionais e legais concedidas pela Uniao, ou seja, as transferencias de impastos 
arrecadados e repartidos com os Estados, o Distrito Federal e os Municipios. 
(-)DesvinculafYaO da Receita de Impostos da Uniao- Nessa linha registrar OS valores referentes a 
desvincula9ao da receita de impostos da Uniao em obediencia ao preceito do artigo 76 do Ato das 
Disposi96es Constitucionais Transit6rias66 , que dispoe que sera desvinculado de 6rgao, fundo ou 
despesa, 20% da arrecada9ao dos impostos e contribui96es sociais. Devera ser informada somente a 
parcela desvinculada dos impostos, pois as contribui96es sociais nao compoem a base de calculo de 
aplica9ao na manutenyao e desenvolvimento do ensino. 
66 EC n• 27/2000. 
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Tabela 19 4- Receita Resultante de lmpostos- EST ADOS 
RECEITAS 
RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS (I) 
Receitas de Impostos 
Receita Resultante do ICMS 
ICMS 
Divida Ativa do ICMS 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da 
Divida Ativa do ICMS 
Parcela da Receita Resultante do ICMS destinada a Forma91io 
do FUNDEF (II) 
Receita Resultante de Outros Impostos 
ITCD 
IPVA 
IRRF 
Divida Ativa do ITCD, IPV A e IRRF 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPV A e 
IRRF e da Divida Ativa 
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 
Cota-Parte FPE (85%) 
Transferencia Financeira ICMS-Desonera91io - L.C. n" 87/96 
(85%) 
Cota-Parte IPI-Exporta91io 
Parcela das Transferencias destinada a Forma91io do FUNDEF 
(II) 
Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 
( -) Transferencias Constitucionais 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS 
REALIZADAS 
INICIAL A TUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
Receitas de Impostos - Nessa linha os Estados deveriio registrar as receitas de impostos, 
propriamente ditos, os valores dos juros, multas e outros encargos, as receitas da divida ativa de 
impostos, compreendendo o principal, os juros de mora, e as multas resultantes de divida ativa de 
impostos. Essa linha deveni demonstrar o valor bruto dos impostos para efeito de calculo da 
aplicayiio minima exigida constitucionalmente. 
Imposto e a modalidade de tributo, cuja obrigayiiO tern por fato gerador situayiiO independente de 
qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 
Receita Resultante do ICMS - Nessa linha registrar o valor total da receita resultante da 
arrecadayiio do Imposto sobre a Circulayiio de Mercadorias e Serviyos de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicayiio - ICMS. Essa linha deveni demonstrar o valor bruto da receita 
resultante do ICMS. 
E a soma do ICMS, mais a Divida Ativa do ICMS, mais as Multas e Juros de Mora e Outros 
Encargos Resultantes do ICMS e da Divida Ativa do ICMS, mais a parcela do ICMS destinada a 
formayiio do FUNDEF. 
ICMS- Nessa linha deveni ser registrado o ICMS pelo valor liquido, ou seja, deduzida a parcela 
destinada a formayiio do FUNDEF. 
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A parcela do ICMS destinada a forma9ao do FUNDEF, que sera calculada sobre valor que 
efetivamente pertence ao Estado (15% de 75%), devera ser informada destacadamente na linha 
"Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada a Forma9ao do FUNDEF (II)". 
Divida Ativa do ICMS -Nessa linha registrar a receita oriunda dos creditos do ente publico contra 
terceiros, resultante do ICMS, inscritos por nao terem sido liquidados na epoca do seu vencimento. 
Constituem Divida Ativa67, a partir da data de sua inscri9ao e ap6s apurada a sua liquidez e certeza, 
as importancias relativas a tributos, multas e demais creditos da Fazenda Publica, de natureza 
tributaria e nao tributaria, exigiveis pelo transcurso do prazo para pagamento. No caso dessa linha, 
deverao ser informadas somente as receitas de Divida Ativa oriundas do ICMS. 
A Divida Ativa resultante do ICMS devera ser registrada pelo valor liquido, ou seja, deduzidos os 
15% destinados a forma9ao do FUNDEF. 
A parcela da Divida Ativa resultante do ICMS destinada a forma9ao do FUNDEF devera ser 
informada destacadamente na linha "Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada a Forma9ao 
do FUNDEF (II)". 
Multas, Juros de Morae Outros Encargos do ICMS e da Divida Ativa do ICMS- Nessa linha 
registrar o valor da receita arrecadada com penalidades pecuniarias decorrentes de rendimentos 
destinados a indeniza9ao pe1o atraso no cumprimento da obriga9ao representando o resultado de 
aplica96es impostas ao contribuinte faltoso, como san9ao legal no campo tributario, alem de outros 
encargos resultantes do ICMS. 
As multas, juros de mora e outros encargos resultantes do ICMS deverao ser registrados pelo valor 
liquido, ou seja, deduzidos os 15% destinados a forma9a0 do FUNDEF. 
Nessa linha registrar tambem o valor da receita arrecadada com penalidades pecuniarias impostas 
aos contribuintes pelo nao cumprimento de obriga96es para com a Fazenda Publica no transcurso do 
prazo exigivel, incidente sobre a Divida Ativa oriunda do ICMS. 
As multas, juros de mora e outros encargos resultantes da Divida Ativa oriunda do ICMS deverao ser 
registrados pelo valor liquido, ou seja, deduzidos os 15% destinados a forma9ao do FUNDEF. 
A parcela das multas, juros de mora e outros encargos resultantes do ICMS e da Divida Ativa 
resultante do ICMS destinada a forma9ao do FUNDEF devera ser informada destacadamente na 
linha "Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada a Forma9ao do FUNDEF (II)". 
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada a Forma~ao do FUNDEF (II) -Nessa linha 
os Estados deverao registrar o valor destinado a forma9ao do FUNDEF (15% de 75% da arrecada9ao 
do ICMS, 15% das mu1tas, juros de morae outros encargos resultantes do ICMS e 15% da Divida 
Ativa oriunda do ICMS). 
0 objetivo dessa 1inha e destacar e dar transparencia do montante transferido ao Fundo e, tambem, 
para fins de calculo de perda ou ganho do FUNDEF. 
Os 15% (quinze por cento), retidos automaticamente das receitas resultantes do ICMS, deverao ser 
registrados na conta contabil retificadora da receita or9amentaria, criada especificamente para este 
fim, que tera o mesmo c6digo da classifica9ao or9amentaria, com o primeiro digito substituido pelo 
67 Lei n° 4.320/64, art. 39 
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numero 9. Assim, a classificac;ao de receita 1113.02.00 - Imposto sobre Operac;oes Relativas a 
Circulac;ao de Mercadorias e sobre Prestac;oes de Servic;os de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicac;ao, teni como retificadora a 9113.02.00 - Deduc;ao da Receita de 
ICMS para Formac;ao do FUNDEF. 
Receita Resultante de Outros Impostos- Nessa linha registrar o valor bruto (100%) das receitas 
resultantes do Imposto de Transmissao causa mortis e Doac;ao de Bens e Direitos - ITCD, do 
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPV A, do Imposto de Renda Retido na 
Fonte sobre os rendimentos pagosa qualquer titulo, pelos Estados e Distrito Federal, da Divida Ativa 
desses impostos, bern como das multas, juros de mora e outros encargos oriundos incidentes sobre os 
mesmos e das multas, juros de mora e outros encargos oriundos da Divida Ativa dos impostos 
anteriormente mencionados. 
ITCD- Nessa linha registrar o valor da arrecadac;ao do lmposto sobre a Transmissao causa mortise 
Doac;ao de Bens e Direitos - ITCD, incidente sobre a transmissao causa mortis e a doac;ao de 
propriedade ou dominio util de hens im6veis, direitos reais sobre im6veis, direitos relativos as 
transmissoes de hens m6veis, direitos, titulos e creditos e teni como base de calculo do imposto 0 
valor venal do bern ou direito ou o valor do titulo ou do credito. 
0 ITCD devera ser informado pelo valor bruto (100%), pois o mesmo nao compoe a base de calculo 
doFUNDEF. 
IPV A - Nessa linha registrar o valor da arrecadac;ao do Imposto Estadual sobre a Propriedade de 
Veiculos Automotores- IPVA, e devera ser informado pelo valor bruto (100%), pois esse imposto 
nao compoe a base de calculo do FUNDEF. 
IRRF - Nessa linha registrar o valor da arrecadac;ao do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza Retido na Fonte- IRRF, incidente sobre os rendimentos pagos a qualquer titulo, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal. 
0 IRRF devera ser informado pelo valor bruto (100%), pois o mesmo nao compoe a base de calculo 
doFUNDEF. 
De acordo com a Portaria n° 212, de 04 de junho de 2001, da STN, a arrecadac;ao do imposto 
descrito nos incisos I, dos artigos 157 e 158, da Constituic;ao Federal, pertencente aos estados, 
Distrito Federal e municipios, sera contabilizada como receita tributaria, utilizando classificac;ao 
propria. 
Divida Ativa do ITCD, IPV A e IRRF -Nessa linha registrar a receita oriunda dos creditos do ente 
publico contra terceiros, resultante do ITCD, IPVA e IRRF, inscritos por nao terem sido liquidados 
na epoca do seu vencimento. 
Constituem Divida Ativa68, a partir da data de sua inscric;ao e ap6s apurada a sua liquidez e certeza, 
as importancias relativas a tributos, multas e demais creditos da Fazenda Publica, de natureza 
tributaria e nao tributaria, exigiveis pelo transcurso do prazo para pagamento. No caso dessa linha, 
deverao ser informadas somente as receitas de Divida Ativa oriundas dos impostos ITCD, IPVA e 
IRRF. 
Devera ser registrada pelo valor bruto (1 00% ), pois a mesma nao compoe a base de calculo do 
FUNDEF. 
68 Lei n• 4.320/64, art. 39 
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Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPV A e IRRF e da Divida Ativa - Nessa 
linha registrar o valor da receita arrecadada com penalidades pecuniarias decorrentes de rendimentos 
qestinados a indeniza<;iio pelo atraso no cumprimento da obriga<;iio representando o resultado de 
aplica<;oes impostas ao contribuinte faltoso, como san<;iio legal no campo tributario, alem de outros 
encargos resultantes do ITCD, IPVA e IRRF e da Divida Ativa desses impostos. 
Deveriio ser registrados pelo valor bruto, pois niio compoem a base de calculo do FUNDEF. 
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais -Nessa linha registrar os valores referentes 
as transferencias constitucionais e legais recebidas da Uniiio, ou seja, as transferencias de impostos 
arrecadados e repartidos com os Estados eo Distrito Federal69• Essa linha devera demonstrar o valor 
bruto da receita de transferencias constitucionais e legais resultante de impostos. 
A dedu<;iio da receita destinada a forma<;iio do FUNDEF devera ser demonstrada na linha "Parcela 
das Transferencias Destinadas a Forma<;iio do FUNDEF", com o objetivo de destacar e dar 
transparencia do montante transferido ao Fundo e, tambem, para fins de calculo de perda ou ganho 
doFUNDEF. 
Para as demais transferencias, que niio compoem a base de calculo do FUNDEF, considerar os 
valores brutos (100%). 
Niio poderiio ser registradas nessa linha as transferencias recebidas do FUNDEF, pois estas deveriio 
ser informadas destacadamente na linha "Transferencias Multigovemamentais do FUNDEF". 0 
valor da Contribui<;iio Social do Salario Educa<;iio tambem devera ser excluido deste montante, ja 
que esta destacado, separadamente, no item "RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)". 
Essa linha sera formada pela soma da receita destinada a forma<;iio do FUNDEF com as receitas de 
transferencias ap6s dedu<;oes para o FUNDEF. 
Cota-Parte FPE (85%)- Representa o valor das receitas recebidas atraves de cota-parte do Fundo 
de Participa<;iio dos Estados e do Distrito Federal. Devera ser informada pelo valor liquido (85%), ou 
seja, deduzida a respectiva conta redutora da receita destinada a forma<;iio do FUNDEF, que equivale 
a 15% do valor bruto dessa transferencia. 
A parcela da Cota-Parte FPE destinada a forma<;iio do FUNDEF devera ser informada 
destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Forma<;iio do FUNDEF (II)". 
Transferencia Financeira ICMS-Desonera.;ao- L.C. no 87/96 (85%)- Representa o valor dos 
recursos de transferencias da Uniiio aos Estados e ao Distrito Federal, atendidos os limites, criterios, 
prazos e demais condi<;oes fixados no anexo a Lei Complementar n. 87/96, com base no produto da 
arrecada<;iio do Imposto Sobre Circula<;iio de Mercadorias e Servi<;os de Transportes Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunica<;iio - ICMS. A Cota-Parte ICMS-Desonera<;iio devera ser registrada 
pelo valor liquido (85% ), isto e, deduzida a respectiva conta redutora da receita destinada a forma<;iio 
do FUNDEF, que equivale a 15% do valor bruto dessa transferencia. 
A parcela da Transferencia Financeira ICMS-Desonera<;iio destinada a forma<;iio do FUNDEF devera 
ser informada destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Forma<;iio do 
FUNDEF (II)". 
69 CF, art. 212. 
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Cota-Parte IPI-Exporta~;ao - Nessa linha registrar a receita recebida em decorrencia da 
transferencia constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados 70 • Devera ser informada pelo 
valor liquido, isto e, deduzida a respectiva conta redutora da receita destinada a formac;ao do 
FUNDEF. 
A parcela da Cota-Parte IPI-Exportac;ao destinada a formac;ao do FUNDEF, que sera calculada sobre 
valor que efetivamente pertence ao Estado (15% de 75%), devera ser informada destacadamente na 
linha "Parcela das Transferencias Destinada a Formac;ao do FUNDEF (II)". 
Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 75% de 10% do produto da arrecadac;ao do Imposto da 
Uniao sobre Produtos Industrializados - IPI. 
Parcela das Transferencias Destinada a Forma~;ao do FUNDEF (II) - Nessa linha registrar o 
valor equivalente a 15% ( quinze por cento) da parcela das transferencias constitucionais e legais 
(FPE, Desonerac;ao do ICMS e IPI-Exportac;ao) que contribuirao para a formac;ao do FUNDEF. 
0 objetivo dessa linha e destacar e dar transparencia do montante transferido ao Fundo e, tambem, 
para fins de calculo de perda ou ganho do FUNDEF. 
Os 15% ( quinze por cento ), retidos automaticamente das transferencias, deverao ser registrados na 
conta contabil retificadora da receita orc;amentaria, criada especificamente para este fim, que tera o 
mesmo c6digo da classificac;ao orc;amentaria, com o primeiro digito substituido pelo numero 9. 
Neste caso, a classificac;ao de receita 1721.01.00- Participac;ao na Receita da Uniao e respectivos 
desdobramentos, tera como retificadora a 9721.01.00 - Deduc;ao de Receita para Formac;ao do 
FUNDEF- Transf. Uniao e respectivos desdobramentos. 
Nos Estados e no Distrito Federal, integram as transferencias constitucionais e legais, para fins de 
base de calculo do FUNDEF: a Cota-Parte do Fundo de Participac;ao dos Estados e do Distrito 
Federal- FPE, a Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados (75% de 10% do produto da 
arrecadac;ao do IPI) e a Cota-Parte da Desonerac;ao do ICMS (Lei Complementar 87/96). No Distrito 
Federal, integra ainda a base de calculo a Cota-Parte do Fundo de Participac;ao dos Municipios -
FPM. 
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)- Nessa linha registrar o valor total recebido pelo Estado ou Distrito 
Federal a titulo de transferencia do IOF-Ouro. Essa transferencia devera ser informada pelo valor 
bruto (100%), pois nao compoe a base de calculo do FUNDEF. 
Do montante da arrecadac;ao do IOF-Ouro, 30% sera transferido ao Estado conforme a origem. 
(-) Transferencias Constitucionais -Nessa linha registrar OS valores referentes as transferencias 
constitucionais concedidas pelos Estados aos seus respectivos Municipios, decorrentes da repartic;ao 
de impostos e da transferencia do IPI-Exportac;ao. 
7° CF, art. 159, II. 
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Tabela 19 5 - Receita Resultante de lmpostos - MUNICIPIOS 
RECEITAS 
RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS (I) 
Receitas de Impostos 
Impostos 
Divida Ativa dos Impostos 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da 
Divida Ativa de Impostos 
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais 
Cota-Parte PPM (85%) 
Transferencia Financeira ICMS-Desonera9iio - L.C. no 87/96 
(85%) 
(II) 
Cota-Parte ICMS (85%) 
Cota-Parte IPI-Exporta9iio (85%) 
Parcela das Transferencias destinada a Fortna9iio do FUNDEF 
Cota-Parte ITR (100%) 
Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 
Cota-Parte IPVA (100%) 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS 
REALIZADAS 
INICIAL A TUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
Receitas de Impostos - Nessa linha os Municipios deverao registrar as receitas de impostos, 
propriamente ditos, os valores dos juros, multas e outros encargos, as receitas da divida ativa de 
impostos, compreendendo o principal, os juros de mora, e as multas resultantes de divida ativa de 
impostos. 
Esse grupo sera formado pela soma das receitas de Impostos, da Divida Ativa dos Impostos, das 
multas, juros de mora e outros encargos resultantes de impostos e das multas, juros de mora e outros 
encargos resultantes da Divida Ativa dos Impostos. 
Impostos - Nessa linha registrar o valor total da receita de impostos. Imposto e a modalidade de 
tributo, cuja obrigac;:ao tern por fato gerador situac;:ao independente de qualquer atividade estatal 
especifica, relativa ao contribuinte. 
Divida Ativa dos Impostos -Nessa linha registrar a receita oriunda dos creditos do ente publico 
contra terceiros, resultante de impostos, inscritos por nao terem sido liquidados na epoca do seu 
vencimento. 
Constituem Divida Ativa71 , a partir da data de sua inscric;:ao e ap6s apurada a sua liquidez e certeza, 
as importancias relativas a tributes, multas e demais creditos da Fazenda Publica, de natureza 
tributaria e nao tributaria, exigiveis pelo transcurso do prazo para pagamento. No caso desse 
demonstrative, deverao ser informadas somente as receitas de Divida Ativa oriundas de impostos. 
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Divida Ativa de Impostos - Esse 
item registra o valor da receita arrecadada com penalidades pecuniarias decorrentes da inobservancia 
de normas tributarias e com rendimentos destinados a indenizac;:ao pelo atraso no cumprimento da 
obrigac;:ao representando o resultado de aplicac;:oes impostas ao contribuinte faltoso, como sanc;:ao 
legal no campo tributario, alem de outros encargos resultantes de impostos e da Divida Ativa dos 
impostos. 
71 Lei n° 4.320/64, art. 39 
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Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais- Nessa linha registrar os valores referentes 
as transferencias constitucionais e legais recebidas pelos Municipios, ou seja, as transferencias de 
impostos arrecadados pela Uniao e pelos Estados repassados aos Municipios. Essa linha devera 
demonstrar os valores brutos da receita de transferencias constitucionais e legais resultantes de 
impostos. 
As Transferencias Constitucionais e Legais, que compoem a base de calculo do FUNDEF, deverao 
ser registradas pelos val ores liquidos (85% ), isto e, devendo ser deduzidas as contas redutoras da 
receita destinadas a formac;ao do FUNDEF. 
Para as demais transferencias, que nao compoem a base de calculo do FUNDEF, considerar OS 
valores brutos (100%). 
Nao poderao ser registradas nessa linha as transferencias recebidas do FUNDEF, pois deverao ser 
informadas destacadamente na linha "Transferencias Multigovemamentais do FUNDEF". 0 valor da 
Contribuic;ao Social do Salario Educac;ao tambem devera ser excluido deste montante, ja que esta 
destacado, separadamente, no item "RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)". 
Essa linha sera formada pela soma da receita destinada a formac;ao do FUNDEF com as receitas de 
Transferencias ap6s deduc;oes para o FUNDEF. 
Cota-Parte FPM (85%)- Representa o valor das receitas recebidas atraves de cota-parte do Fundo 
de Participac;ao dos Municipios. Devera ser informada pelo valor liquido (85%), ou seja, deduzida a 
respectiva conta redutora da receita destinada a formac;ao do FUNDEF, que equivale a 15% do valor 
bruto dessa transferencia. 
A parcela da Cota-Parte FPM destinada a formac;ao do FUNDEF devera ser informada 
destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Formac;ao do FUNDEF (II)". 
0 FPM72 e formado por parte do produto da arrecadac;ao dos impostos sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza s sobre produtos industrializados. A distribuic;ao entre os Municipios obedece a 
coeficientes de participac;ao, divulgados pelo Tribunal de Contas da Uniao, resultantes do produto do 
fator representativo da populac;ao do Municipio pelo fator representativo do inverso da renda per 
capita do respectivo Estado, no caso dos Municipios das capitais, e do produto do fator 
representativo da populac;ao para os demais. 
Transferencia Financeira ICMS-Desonera~iio - L.C. no 87/96 (85%) - Representa o valor dos 
recursos de transferencias da Uniao aos Municipios, atendidos os limites, criterios, prazos e demais 
condic;oes fixados no anexo a Lei Complementar no 87/96, com base no produto da arrecadac;ao do 
Imposto Sobre Circulac;ao de Mercadorias e Servic;os de Transportes Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicac;ao- ICMS. 
A Cota-Parte ICMS-Desonerac;ao devera ser registrada pelo valor liquido (85%), isto e, deduzida a 
respectiva conta redutora da receita destinada a formac;ao do FUNDEF, que equivale a 15% do valor 
bruto dessa transferencia. 
A parcela da Transferencia Financeira ICMS-Desonerac;ao destinada a formac;ao do FUNDEF devera 
ser informada destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Formac;ao do 
FUNDEF (II)". 
72 CF, art. !59, inciso I. 
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Cota-Parte ICMS (85%)- Nessa linha registrar a receita de transferencias provenientes do Estado, 
referentes a cota-parte do lmposto sobre Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunica<;ao - ICMS. Devera ser informada pelo valor liquido 
(85% da cota-parte pertencente aos Municipios), ou seja, deduzida a respectiva conta redutora da 
receita destinada a forma<;ao do FUNDEF, que equivale a 15% do valor bruto dessa transferencia. 
Pertence aos Municipios 25% do produto da arrecada<;ao do ICMS do Estado, e dessa parcela, 15% 
serao deduzidos e destinados a forma<;ao do FUNDEF. 
A parcela da Cota-Parte ICMS destinada a forma<;ao do FUNDEF devera ser informada 
destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Forma<;ao do FUNDEF (II)". 
Cota-Parte IPI-Exporta~ao (85%) - Nessa linha registrar a receita recebida em decorrencia da 
transferencia constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados73 . Devera ser informada pelo 
valor liquido (85% da cota-parte pertencente aos Municipios), isto e, deduzida a respectiva conta 
redutora da receita destinada a forma<;ao do FUNDEF, que equivale a 15% calculados sobre a 
parcela que efetivamente pertence aos Municipios. 
Pertencem aos Municipios 25% de 10% do produto da arrecada<;ao do Imposto da Uniao sobre 
Produtos lndustrializados - IPI. 
A parcela da Cota-Parte IPI-Exporta<;ao destinada a forma<;ao do FUNDEF devera ser informada 
destacadamente na linha "Parcela das Transferencias Destinada a Forma<;ao do FUNDEF (II)". 
Parcela das Transferencias Destinada a Forma~ao do FUNDEF (In - Nessa linha registrar o 
valor equivalente a 15% ( quinze por cento) das transferencias constitucionais e legais que 
contribuirao para a forma<;ao do FUNDEF. 
0 objetivo dessa linha e destacar e dar transparencia do montante transferido ao Fundo e, tambem, 
para fins de ca1culo de perda ou ganho do FUNDEF. 
Os 15% ( quinze por cento ), retidos automaticamente das transferencias, deverao ser registrados na 
conta contabil retificadora da receita or<;amentaria, criada especificamente para este fim, que tera o 
mesmo c6digo da classifica<;ao or<;amentaria, com o primeiro digito substituido pelo numero 9. 
Neste caso, a classifica<;ao de receita 1722.01.00- Participa<;ao na Receita dos Estados e respectivos 
desdobramentos tera como retificadora a 9722.01.00 - Dedu<;ao da Receita para Forma<;ao do 
FUNDEF- Transferencia dos Estados. 
Nos Municipios, integram as transferencias constitucionais e legais, para fins de base de calculo do 
FUNDEF: a Cota-Parte do Fundo de Participa<;ao dos Municipios- FPM, a Cota-Parte do Imposto 
sobre Circu1a<;ao de Mercadorias e Servi<;os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunica<;ao-ICMS (25% do ICMS do Estado), a Cota-Parte do Imposto sobre Produtos 
Industrializados-IPI (25% de 10% do produto da arrecada<;ao do IPI) e a Cota-Parte da Desonera<;ao 
do ICMS (Lei Complementar no 87/96). 
Cota-Parte ITR (100%)- Nessa linha registrar as receitas provenientes da transferencia da Uniao, 
recebida pelos Municipios, referentes a Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-
ITR, que corresponde a 50% do produto da arrecada<;ao do ITR, transferido pela Uniao aos 
Municipios onde estejam localizados os im6veis sobre os quais incide o imposto. Essa transferencia 
devera ser informada pelo valor bruto (100%), pois nao compoe a base de calculo do FUNDEF. 
73 CF, art. !59, inciso II. 
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Cota-Parte IOF-Ouro (100%) -Nessa linha registrar o valor total recebido pelos Municipios a 
titulo de transferencia do IOF-Ouro. Essa transferencia devenl. ser informada pelo valor bruto 
(100%), pois nao compoe a base de calculo do FUNDEF. 
Do montante da arrecada9ao do IOF-Ouro, 70% sera transferido ao Municipio conforme a origem. 
Cota-Parte IPV A (100%) - Nessa linha registrar as receitas de transferencias provenientes do 
Estado, referentes a Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade de Veiculos Automotores-IPVA, que 
corresponde a 50% do produto da arrecada9ao do IPV A do Estado. Essa transferencia devera ser 
informada pelo valor bruto (100%), pois nao compoe a base de calculo do FUNDEF. 
T b I 19 6 R "t v· I d 'Ed a e a - ece1 as mcua as a ucacao- UNIAO 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS 
REALIZADAS 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
.................... 
RECEIT AS VINCULADAS A EDUCACAO 
Contribuic;:iio Social do Sahirio-Educac;:iio 
Receita de Operac;:iies de Cn)dito Destinada il Educac;:iio 
Outras Receitas Destinadas il Educa.,:iio 
TOTAL DAS RECEIT AS 
RECEITAS VINCULADAS A EDUCACAO- Essa linha apresenta os valores de receitas que nao 
entram na base de calculo para a comprova9ao dos limites minimos constitucionais, mas que 
possuem destina9ao especifica e vinculada. 
Contribui~ao Social do Sahirio-Educa~ao - Essa linha apresenta o valor da contribui9ao social do 
salario-educa9ao, distribuido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE)74• 
0 salario-educa9ao e devido pelas empresas e calculado com base na aliquota de 2,5% ( dois e meio 
por cento) sobre o total de remunera9oes pagas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados 
empregados75, e servira de fonte adicional de financiamento do ensino fundamental publico76. 
A quota federal do salario-educa9ao corresponde a urn ter9o do montante dos recursos, que sera 
destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a 
universalizayao do ensino fundamental, de forma a propiciar a redu9ao dos desniveis s6cio-
educacionais existentes entre Municipios, Estados, Distrito Federal e regioes brasileiras. 
Receita de Opera~oes de Credito Destinada a Educa~ao - Essa linha apresenta o valor da receita 
de opera9oes de credito com destina9ao especifica para aplica9ao na Educa9ao. Valores que nao 
serao considerados na base de calculo dos limites minimos a serem observados. 
Outras Receitas Destinadas a Educa~ao - Essa linha apresenta o valor de outras receitas destinadas 
a Educa9ao que nao constam nos itens anteriores e que requerem apresenta9ao no demonstrativo.77 
74 DEC n° 3.142/99, art. 7°. 
75 Lei n° 9.424/96, art. 15, caput. 
76 CF, art. 212, §5°. 
77 Lei n° 9.394/96, art. 72. 
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Nao comp6em a base de calculo dos limites minimos a serem aplicados na manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino. 
TOTAL DAS RECEITAS- Essa linha apresenta a receita total resultante de impostos, mais as 
receitas totais vinculadas a educa<;ao. 
Tabela 19.7- Receitas Vinculadas ao Ensino- EST ADOS e MUNICiPIOS 
PREVISAO PREVISAO RECEITAS 
REALIZADAS 
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(a) (b) (b/a) 
.................... 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 
Transferencias de Recursos do FUNDEF (V) 
Complementas;iio da Uniiio ao FUNDEF 
Transferencias do FNDE 
Transferencias do Sahirio-Educactiio 
Outras Transferencias do FNDE 
Transferencias de Convenios destinadas a Programas de Educas;iio 
Receita de Operactoes de Credito destinada a Educactiio 
Outras Receitas Destinadas a Educas;iio 
TOTAL DAS RECEIT AS (VI)= (I + III - II) 
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO - Essa linha apresenta os valores de receitas que nao 
entram na base de calculo para a comprova<;ao dos limites minimos constitucionais, mas que 
possuem destina<;ao especifica e vinculada. 
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEF (IV) - Essa linha apresenta os valores brutos 
recebidos do FUNDEF, pelos Estados, Distrito Federal e Municipios. Representa a soma da linha 
"Transferencias de Recursos do FUNDEF (V)" com a linha "Complementa<;ao da Uniao ao 
FUNDEF". 
Transferencias de Recursos do FUNDEF (V) - Nessa linha demonstrar o valor dos recursos 
recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, a titulo de Transferencias do FUNDEF. 
Essas transferencias sao tambem denominadas "retorno do FUNDEF". Nao compreendem a 
complementa<;ao da Uniao ao FUNDEF, a qual devera ser registrada em linha propria. 
Essa linha compoe o calculo de perda ou ganho nas transferencias do FUNDEF, que equivalem a 
diferen<;a entre as dedu<;6es para forma<;ao do FUNDEF (item II), menos as transferencias de 
recursos do FUNDEF (item V). 
Complementa~ao da Uniao ao FUNDEF- Nessa linha demonstrar o valor dos recursos recebidos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, a titulo de Complementa<;ao da Uniao a FUNDEF. 
A Uniao complementara os recursos do FUNDEF sempre que, no ambito de cada Estado e do 
Distrito Federal, seu valor por aluno nao alcan<;ar o minimo definido nacionalmente. 
A complementa<;ao da Uniao nao comp6e o calculo de perda ou ganho nas transferencias do 
FUNDEF. 
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Transferencias do FNDE -Nessa linha registrar o valor total dos recursos de transferencias da 
Uniao recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municipios, repassados atraves do Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educac;ao- FNDE. Essas transferencias nao serao consideradas na base de 
calculo dos limites minimos a serem aplicados na manutenc;ao e desenvolvimento do ensino. 
Transferencias do Sahirio-Educa.;ao - Essa linha apresenta o valor da Contribuic;ao Social do 
Sahirio-Educac;ao, distribuido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino (FNDE)78• Os 
Estados deverao informar a Contribuic;ao Social do Salario-Educac;ao pelo valor liquido, ou seja, ja 
deduzida a transferencia repassada aos respectivos Municipios. Os Estados deverao repassar aos 
respectivos Municipios, no minimo 50% do valor recebido da Uniao. 
0 salario-educac;ao e devido pelas empresas e calculado com base na aliquota de 2,5% ( dois e meio 
por cento) sobre o total de remunerac;oes pagas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados 
empregados79, e servira de fonte adicional de financiamento do ensino fundamental publico80. 
A quota estadual do salario-educac;ao corresponde a dois terc;os do montante dos recursos, que sera 
creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educac;ao dos Estados e do Distrito 
Federal para financiamento de programas, projetos e ac;oes do ensino fundamental. 
A quota estadual sera redistribuida entre o Estado e os respectivos municipios, conforme criterios 
estabelecidos em lei estadual, sendo que, do seu total, uma parcela correspondente a pelo menos 
50% ( cinqiienta por cento) sera repartida proporcionalmente ao numero de alunos matriculados no 
ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional 
realizado pelo Ministerio da Educac;ao e do Desporto81 • 
Outras Transferencias do FNDE - Essa linha apresenta o valor das outras Transferencias do 
FNDE, excetuando-se as Transferencias do Salario-Educac;ao. 
Transferencias de Convenios destinadas a Programas de Educa.;ao - Nessa linha registrar o 
valor total das receitas de transferencias de convenios firmados, com ou sem contraprestac;oes de 
servic;os, por entidades publicas de qualquer especie, ou entre estas e organizac;oes particulares, para 
realizac;ao de objetivos de interesse comum dos participes, destinados a custear despesas correntes e 
de capital vinculadas a programas de educac;ao. Esses valores nao serao considerados na base de 
calculo dos limites minimos a serem aplicados na manutenc;ao e desenvolvimento do ensino. 
Receita de Opera.;oes de Credito destinada a Educa.;ao - Essa linha apresenta o valor da receita 
de operac;oes de credito com destinac;ao especifica para aplicac;ao na Educac;ao. Valores que nao 
serao considerados na base de calculo dos limites minimos a serem observados. 
Outras Receitas Destinadas a Educa.;ao - Essa linha apresenta o valor de outras receitas 
destinadas a Educac;ao que nao constam nos itens anteriores e que requerem apresentac;ao no 
demonstrativo.82 Nao compoem a base de calculo dos limites minimos a serem aplicados na 
manutenc;ao e desenvolvimento do ensino. 
TOTAL DAS RECEITAS (VI)= {I+III-11)- Essa linha apresenta o total das receitas consideradas 
ou nao, para fins de base de calculo do cumprimento dos limites constitucionais. E a receita total 
78 DEC n" 3.142/99, art. 7". 
79 Lei n" 9.424/96, art. 15, caput. 
8° CF, art. 212, § 5". 
81 Lei n" 9.766/98, art. 2". 
82 Lei n" 9.394/96, art. 72. 
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resultante de impastos mais as receitas totais vinculadas ao Ensino menos a receita destinada a 
formayao do FUNDEF. 
T b I 19 8 D a e a . - espesas com Ed uca~ao por D - d R estiua~ao e ecursos - UNIAO 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIOUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR DESTINA<;:Ao DE INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
RECURS OS Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
DESPESAS COM EDUCA(,;AO POR DESTINA(,;AO DE RECURSOS - Essa coluna identifica 
o detalhamento das despesas com educayao, por destinayao de recursos. 
T b I 19 9 D a e a - espesas com E USIUO por IUCU a ao- e I v· I - ESTADOS MUN C IPIOS 
IDOTA<;:Ao DOTA<;:AO DESPESAS LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL jA. TUALIZADA 
No ~ Ateo % Bimestre Bimestre 
(c) (d) I (die) 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;AO- Essa coluna identifica o detalhamento das 
despesas com manutenyao e desenvolvimento do ensino, por vincula9ao de receitas. Cada item de 
vincula9ao possui a sua respectiva origem, correspondente na tabela de receita deste demonstrativo. 
A partir de 2005, a contribui9ao patronal ao Regime Proprio de Previdencia Social, antes 
contabilizada como despesa no elemento 13 - Obrigayoes Patronais, passou a ser registrada na forma 
de repasse previdenciario, no entanto, os valores da cota patronal ao RPPS, relativos ao pessoal ativo 
da area de educayao, continuam sendo consideradas despesas com manutenyao e desenvolvimento 
do ensino para fins de apurayao da aplicayao minima exigida constitucionalmente. 
DOTA<;AO INICIAL - Nessa coluna registrar o valor da dota9ao inicial prevista na Lei 
Oryamentaria Anual, para as despesas com manutenyao e desenvolvimento do ensino. 
DOTA(,;AO ATUALIZADA (c)- Nessa coluna registrar a dotayao inicial prevista no Oryamento, 
mais as atualizayoes decorrentes de creditos adicionais, referentes as despesas com manutenyao e 
desenvolvimento do ensino. 
A limitayao de empenho83, se ocorrer, nao afetara a dotayao autorizada, mas apenas restringira a 
emissao de empenho. 
DESPESAS LIQUIDADAS - Essa coluna apresenta os valores das despesas liquidadas, no 
bimestre de referenda, ate o bimestre e o percentual ja liquidado em rela9ao a dota9ao atualizada. 
Deverao ser consideradas, inclusive as despesas liquidadas que ja foram pagas. 
Durante o exercicio, nao deverao ser incluidos os valores das despesas empenhadas que ainda nao 
foram liquidadas. No encerramento do exercicio, as despesas empenhadas e ainda nao liquidadas 
deverao ser consideradas como liquidadas, se inscritas em restos a pagar, caso contrario, deverao ser 
canceladas. 
No encerramento do exercicio, as despesas com manutenyao e desenvolvimento do ensino, inscritas 
em restos a pagar poderao ser consideradas, para fins de apurayao dos percentuais de aplicayao 
83 LRF, art. 9". 
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estabelecidos na Constitui<;ao Federal, desde que haja disponibilidade financeira vinculada a 
educa<;ao. 
A liquida<;ao e o segundo estligio da execu<;ao da despesa, que consiste na verifica<;ao do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobat6rios da entrega do material 
ou servi<;o. 
No Bimestre- Nessa co luna registrar a despesa liquidada no bimestre de referencia. 
Ate o Bimestre (d) - Nessa coluna registrar a despesa liquidada ate o final do bimestre de 
referencia. 
% (d/c) - Nessa coluna registrar o percentual da despesa liquidada no exerc1c10 em rela<;ao a 
dota<;ao atualizada, ou seja, o valor da coluna (d) dividido pelo valor da coluna (c) vezes 100. 
Tabela 19 10- Despesas Custeadas com a Receita Resultante de lmpostos- UNIAO 
DESPESAS COM EDUCACAO POR DESTINACAO DE 
RECURSOS 
CUSTEADAS COM A RECEITA RESULT ANTE DE 
IMPOSTOS 
A9oes Tipicas de Manuten9iio e Desenvolvimento do Ensino 
-MOE (II) 
Erradica9iio do Analfabetismo (III) 
Ensino Fundamental (IV) 
Ensino Medio 
Ensino Superior 
Demais A9oes com Manuten9iio e Desenvolvimento do 
Ensino 
Outras A9oes com Educa9iio (art. 71, LOB) 
DOTACAO DOTACAO DESPESAS LIQUIDADAS 
INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre 
(c) 
Bimestre 
(d) l(d!c) 
CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS- Essa linha apresenta as 
despesas com educa<;ao, custeadas com receitas provenientes de impastos. 
A~oes Tipicas de Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino - MDE (II) -Nessa linha sao 
apresentados os valores somados das despesas com erradica<;ao do analfabetismo, ensino 
fundamental, ensino medio, ensino superior e demais a<;oes com manuten<;ao e desenvolvimento do 
ensino. 
Erradica~ao do Analfabetismo (III) - Essa linha apresenta a aplica<;ao em despesas relacionadas 
com a erradica<;ao do analfabetismo, custeadas pelas receitas resultantes de impastos. 
Ensino Fundamental (IV) - Essa linha apresenta a aplica<;ao em despesas com ensino fundamental, 
custeadas pelas receitas resultantes de impastos. 
Ensino Medio - Essa linha apresenta a aplica<;ao em despesas com ensino medio, custeadas pelas 
receitas resultantes de Impastos. 
Ensino Superior - Essa linha apresenta a aplica<;ao em despesas relacionadas com ensino superior, 
custeadas pelas receitas resultantes de Impastos. 
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Demais A~oes com Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino - Essa linha apresenta a aplicayao 
nas demais a96es com manutenyao e desenvo1vimento do ensino, ou seja, aquelas que nao constam 
como despesas do ensino fundamental, nem do ensino medio, e nem do ensino superior, e que 
compoem as custeadas com receitas resultantes de impastos. 
Outras A~oes com Educa~ao (art. 71, LDB) - Essa linha apresenta a aplica9iio em outras a96es 
com educayao que, conforme o disposto no art. 71 da Lei Federal n° 9394/96 - LDB, nao 
constituirao despesas de manutenyao e desenvolvimento do ensino. 
T b I 1911 D a e a - espesas v· I d ' R mcu a as as ecettas R esultantes de Impostos - EST ADOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
DESPESAS VINCULADAS As RECEIT AS RESULT ANTES DE 
IMPOSTOS (VII) 
Despesas com Ensino Fundamental (VIII) 
Despesas com Ensino Medio 
Outras Despesas com Ensino 
.................... 
DESPESAS VINCULADAS As RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII)- Essa 
linha apresenta as despesas com manuten9ao e desenvolvimento do ensino, vinculadas as receitas 
provenientes de impastos. No caso dos Estados, deve ser detalhada em despesas com ensino 
fundamental, despesas com ensino medio e outras despesas com ensino~ 
Despesas com Ensino Fundamental (VIII) - Essa linha apresenta a aplicayao em despesas com 
ensino fundamental, vinculadas as receitas resultantes de impastos, e deveni ser considerada para 
fins de cumprimento dos limites minimos constitucionalmente estabelecidos. 
Despesas com Ensino Medio - Essa linha apresenta a aplicayao em despesas com ensino medio, 
vinculadas as receitas resultantes de Impastos. 
Outras Despesas com Ensino - Essa Iinha apresenta a aplicayao em outras despesas com ensino, ou 
seja, aquelas que nao constam como despesas do ensino fundamental e nem do ensino medio e que 
compoem as custeadas com receitas resultantes de impastos. 
Tabela 19.12- Despesas mcu a as as ecettas v· I d ' R R esu tantes d I e mpostos- MUNICIPIOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
DESPESAS VINCULADAS As RECEITAS RESULTANTES DE 
IMPOSTOS 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) 
Despesas com Educac;ao Infantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) 
Outras Despesas com Ensino 
.................... 
DESPESAS VINCULADAS As RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS- Essa linha 
apresenta as despesas com manuten9ao e desenvolvimento do ensino, vinculadas as receitas 
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provenientes de impostos. No caso dos Municipios, deve ser deta1hada em despesas com ensino 
fundamental, despesas com educac;:ao infantil em creches e pre-escolas, e outras despesas com 
ensino. 
Nos Municipios, somente as despesas com ensino fundamental e as despesas com educac;:ao infantil 
em creches e pre-escolas poderao ser consideradas para fins de cumprimento dos percentuais 
minimos de aplicac;:ao exigidos pela Constituic;:ao Federal, sendo que a atuac;:ao em outros niveis de 
ensino somente seni permitida quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua area 
de competencia e com recursos acima dos percentuais minimos vinculados a manutenc;:ao e 
desenvolvimento do ensino84• 
Compreendem a execuc;:ao das dotac;:oes iniciais previstas na Lei Orc;:amentaria Annal bern como os 
creditos adicionais abertos durante o exercicio. 
Despesas com Ensino Fundamental (VII) - Essa linha apresenta a aplicac;:ao em despesas com 
ensino fundamental, vinculadas as receitas resultantes de Impostos e sera considerada para fins de 
cumprimento dos limites minimos constitucionalmente estabelecidos. 
Despesas com Educa~ao Infantil em Creches e Pre-Escolas (VIII) - Essa linha apresenta a 
aplicac;:ao em despesas com educac;:ao infantil em creches e pre-escolas, vinculadas as receitas 
resultantes de impostos e sera considerada para fins de cumprimento dos limites minimos 
constitucionalmente estabelecidos. 
Outras Despesas com Ensino - Essa linha apresenta a aplicac;:ao em outras despesas com ensino, ou 
seja, aquelas que nao constam como despesas do ensino fundamental nem com a de educac;:ao 
infantil em creches e pre-escolas, e que compoem as custeadas pelas receitas resultantes de impostos. 
Essas despesas nao serao consideradas para fins de cumprimento dos limites minimos 
constitucionalmente estabelecidos, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 11 da Lei no 
9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educac;:ao Nacional85. 
Tabela 19.13 - Despesas Vinculadas ao FUNDEF no Ensino Fundamental - ESTADOS e 
MUNICIPIOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
L!QUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (die) 
.................... 
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO 
FUNDAMENTAL (IX) 
Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental 
(X) 
Outras Despesas no Ensino Fundamental 
.................... 
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)- Essa linha 
apresenta as despesas com manutenc;:ao e desenvolvimento do ensino, vinculadas as receitas 
recebidas do FUNDEF (Transferencias Multigovemamentais do FUNDEF). 
Compreendem a execuc;:ao das dotac;:oes iniciais previstas na Lei Orc;:amentaria Annal bern como os 
creditos adicionais abertos durante o exercicio. 
84 Lei 9.394/96, art. II, V. 
85 Lei 9.394/96, art. II, inciso V. 
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Pagamento dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental (X) - Nessa linha registrar 
as despesas com o pagamento dos profissionais do magisterio, em efetivo exercicio de suas 
atividades no ensino fundamental publico, referente a pelos menos 60% (sessenta por cento) dos 
recursos do FUNDEF, incluida a complementa<;ao da Uniao, quando for o caso. 
Outras Despesas no Ensino Fundamental - Nessa linha registrar as demais despesas com 
manuten<;ao e desenvolvimento do ensino fundamental e que nao sao as relativas ao pagamento dos 
Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental. 
T b I 1914 D a e a espesas custea d 'b . - ' I d as com a contn Ui~ao socta I' . d o sa ano-e uca"iio - UNI-0 A 
DOTA<;AO DOTA<;AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;AO POR DESTINA<;AO DE INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
RECURS OS Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
.................... 
CUSTEADAS COM A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-
EDUCA<;AO (V) 
Erradicaryiio do Analfabetismo 
Ensino Fundamental 
................... 
CUSTEADAS COM A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARJ:O-EDUCA<;AO (V) - Essa 
linha apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada, e as despesas liquidadas com educa<;ao, 
custeadas com a contribui<;ao social do sahirio-educa<;ao. 
Erradica~iio do Analfabetismo - Essa linha apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada, e 
as despesas liquidadas com a erradica<;ao do analfabetismo, custeadas com a contribui<;ao social do 
sahirio-educa<;ao. 
Ensino Fundamental - Essa linha apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada, e as despesas 
liquidadas com o ensino fundamental, custeadas com a contribui<;ao social do sahirio-educa<;ao. 
Tabela 19.15- Despesas Vinculadas a Contribui~iio Social do Sahirio-Educa~iio- ESTADOS e 
MUNICIPIOS 
DOTA<;AO DOTA<;AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;AO INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
.................... 
VINCULADAS A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-
EDUCA<;AO 
.................... 
VINCULADAS A CONTRIBUI<;AO SOCIAL DO SALARIO-EDUCA<;AO - Essa linha 
apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada e as despesas liquidadas com manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino, vinculadas a contribui<;ao social do sahirio-educa<;ao. 
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T b I 1916 D a e a 
- espesas Financiadas com Recursos de Operacoes de Credito - UNIAO 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR DESTINA<;:AO DE INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
RECURS OS Bimestre Bimestre 
(c) (d) I (d/c) 
···················· 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;:OES DE 
CREDITO 
···················· 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;OES DE CREDITO - Essa linha apresenta os 
totais das dota<;oes, inicial e atualizada, e despesas liquidadas com educa<;ao, financiadas com 
recursos originarios de Opera<;oes de Credito. 
Tabela 19.17 - Despesas Financiadas com Recursos de Opera~oes de Credito - ESTADOS e 
MUNICIPIOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
···················· 
FINAN CIAO AS COM RECURS OS DE OPERA<;:OES DE 
CREDITO 
.................... 
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERA<;OES DE CREDITO - Essa linha apresenta os 
totais das dota<;oes, inicial e atualizada e despesas liquidadas com o ensino e financiadas com 
recursos originarios de Opera<;oes de Credito. 
Tabela 19 18 - Despesas custeadas com outros recursos destmados a educa~ao - UNIAO 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR DESTINA<;:AO DE 
RECURS OS 
CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS CORRENTES 
DESTIN ADOS A EDUCA<;:AO 
A~oes Tipicas de Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino -
MOE 
Erradica~ao do Analfabetismo (VI) 
Ensino Fundamental (VII) 
Demais A~oes com Manuten~iio e Desenvolvimento do Ensino 
Outras A~oes com Educa~ao (art. 71, LOB) 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) I (d/c) 
CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS CORRENTES DESTINADOS A EDUCA<;AO -
Essa linha apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada, e despesas liquidadas com educa<;ao 
e financiadas com outros recursos correntes. 
A~oes Tipicas de Manuten~iio e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Apresenta os totais das 
dota<;6es, inicial e atualizada, e despesas liquidadas com a<;oes tipicas de manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino, financiadas com outros recursos correntes. 
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Erradica-;iio do Analfabetismo (VI) - Essa linha apresenta os totais das dota<;oes, inicial e 
atualizada, e despesas liquidadas com a erradica<;ao do analfabetismo, financiadas com outros 
recursos correntes. 
Ensino Fundamental (VII)- Nessa linha sao informados OS totais das dota<;oes, inicial e atualizada, 
e despesas liquidadas com o ensino fundamental, financiadas com outros recursos correntes. 
Demais A-;oes com Manuten-;iio e Desenvolvimento do Ensino - Essa linha apresenta a aplica<;ao 
em outras despesas relacionadas com a manuten<;ao e o desenvolvimento do ensino, financiadas com 
outros recursos correntes. 
Outras A-;oes com Educa-;iio (art. 71, LDB) - Essa linha apresenta a aplica<;ao em outras a<;oes 
com educa<;ao custeadas com outros recursos correntes que, conforme o disposto no art. 71 da Lei 
Federal n° 9394/96- LDB, nao constituirao despesas de manuten<;ao e desenvolvimento do ensino. 
Tabela 19.19- Despesas Financiadas com Outros Recursos Destinados a Educa-;iio- EST ADOS 
e MUNICIPIOS 
DOTA\-AO DOTA\-A.O DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA\-AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
···················· 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A 
EDUCA\-AO 
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS A. EDUCA<;AO - Essa linha 
apresenta os totais das dota<;oes, inicial e atualizada e despesas liquidadas com o ensino e 
financiadas com outros recursos que nao se enquadrarem nos anteriores. 
T b I 19 20 T t I d d d UNIAO a e a . - oa as espesas com e uca-;ao -
DOTA\-AO DOTA\-A.O DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA\-AO POR DESTINA\-AO DE INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
RECURS OS Bimestre Bimestre 
_hl (d) _{d/~ 
.................... 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA\-A.O 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA<;AO - Essa linha apresenta os totais das dota<;oes, 
inicial e atualizada, e despesas liquidadas com educa<;ao. Esse valor deve ser o mesmo informado no 
total das Despesas por Subfun<;ao (Tabela 19.45). 
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T b I 19 21 T t I d D a e a - o a as espesas com E . nsmo por v· I - ESTADOS mcu acao- e MUNICIPIOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (die) 
.................... 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;:AO (XI) 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO POR VINCULA<;AO (XI)- Essa linha apresenta os 
totais das dota<;oes, inicial e atualizada e despesas liquidadas com o ensino. Esse valor deve ser o 
mesmo informado no total das Despesas por Subfun<;ao (Tabela 19.46). 
Tabela 19.22- Perda/Ganho nas Transferencias do FUNDEF- EST ADOS e MUNICIPIOS 
PERDA/GANHO NAS TRANSFER~NCIAS DO FUNDEF VALOR 
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF -Nessa colona registrar a perda ou o 
ganho nas transferencias do FUNDEF, conforme o caso. 
VALOR- Nessa coluna registrar o valor da perda ou do ganho nas transferencias do FUNDEF, 
conforme o caso. 
Tabela 19.23- Perda/Ganho nas Transferencias do FUNDEF- EST ADOS e MUNICIPIOS 
PERDA/GANHO NAS TRANSFER~NCIAS DO FUNDEF 
(Se II> V] = PERDA NAS TRANSFE~NCIAS DO FUNDEF 
(XII) 
(Se II < V] = GANHO NAS TRANSFE~NCIAS DO FUNDEF 
VALOR 
[Se II> V] = PERDA NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF (XII)- Nessa linha registrar a 
perda nas transferencias do FUNDEF, quando foro caso. Haveni perda quando o valor da dedu<;ao 
das receitas para forma<;ao do FUNDEF - item (II), for maior que o valor recebido a titulo de 
transferencias do FUNDEF- item (V). 
Sera apurada pela diferen<;a positiva entre a parcela das Receitas Destinadas a Forma<;ao do 
FUNDEF- item (II), menos as Transferencias de Recursos do FUNDEF - item (V), ou seja, a 
diferen<;a entre item (II) menos o item (V), quando for positiva. Se a diferen<;a apurada for negativa 
(ganho) ou igual a zero (situa<;ao nula), este campo devera ser preenchido com tra<;o "-". 
A perda nas transferencias do FUNDEF deveni ser somada ao montante das despesas executadas 
para fins de apura<;ao do percentual minimo na manuten<;ao e desenvolvimento do ensino. 
[Se II < V] = GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF -Nessa linha registrar o ganho 
nas transferencias do FUNDEF, quando foro caso. Havera ganho quando o valor da dedu<;ao das 
receitas para forma<;ao do FUNDEF - item (II), for menor que o valor recebido a titulo de 
transferencias do FUNDEF- item (V). 
Sera apurado pela diferen<;a negativa entre a parcela das Receitas Destinadas a Forma<;ao do 
FUNDEF - item (II), menos as Transferencias de Recursos do FUNDEF - item (V), ou seja, a 
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diferenr;:a entre item (II) menos o item (V), quando for negativa. Se a diferenr;:a apurada for positiva 
(perda) ou igual a zero (situar;:ao nula), este campo deven1 ser preenchido com trar;:o "-". 
As despesas liquidadas, vinculadas ao ganho do FUNDEF deverao ser subtraidas quando do calculo 
do "TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE 
CONSTITUCIONAL". 
PERDA/GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF: 
Representa a diferenr;:a entre a parcela dos 15% (quinze por cento) das transferencias para o 
FUNDEF e o valor efetivamente recebido do FUNDEF, exceto a complementar;:ao da Uniao. 
Diferenr;:a essa, conseqiiencia da distribuir;:ao dos recursos do FUNDEF, na proporr;:ao do numero de 
alunos matriculados, anualmente, nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino 
fundamental86. 
A sistematica de perda e ganho do FUNDEF e necessaria, pois quando urn Municipio recebe menos 
do que os 15% de suas transferencias que foram destinadas para o FUNDEF, essa diferenr;:a estara 
sendo aplicada no ensino fundamental em outre Municipio que obteve ganho (recebeu mais do que 
os 15% de suas transferencias para o FUNDEF). Portanto, o valor da perda deve ser somada para 
fins de limite, pois sao recursos do Municipio que estao sendo aplicados no ensino fundamental, 
mesmo que em outro Municipio. Entretanto, o ganho, se efetivamente aplicado, deve ser 
desconsiderado ( subtraido) para fins de limite, como despesa no ensino fundamental do Municipio 
que foi beneficiado, pois sao recursos de outros Municipios ou do Estado que estao sendo aplicados 
no Municipio beneficiado. 
Caso o valor da "Parcela da Receita Destinada a Formar;:ao do FUNDEF (II)", seja menor que o 
valor das "Transferencias de Recursos do FUNDEF (V)", tera havido ganho nas transferencias do 
FUNDEF, isto e, o ente recebeu recursos acima do que contribuiu para a formar;:ao do fundo. As 
despesas liquidadas vinculadas ao ganho do FUNDEF nao poderao ser computadas como do ente 
beneficiado, para fins de comprovar;:ao no limite minimo constitucional de 25% (vinte cinco por 
centor. 
Caso o valor da "Parcela da Receita Destinada a Formar;:ao do FUNDEF (II)", seja maior que o valor 
das "Transferencias de Recursos do FUNDEF (V)", tera havido perda nas transferencias do 
FUNDEF, isto e, o ente recebeu menos recursos do que contribuiu para a formar;:ao do FUNDEF. 
Esse valor podera ser considerado, para fins de comprovar;:ao no limite minimo constitucional de 
25% (vinte e cinco por cento), pois sao valores que pertenciam ao ente, mas estao sendo aplicados 
em outros entes. 
Somente para fins de exemplo, considere que o Municipio A apresente no encerramento do 
exercicio, a seguinte situar;:ao: 
1 - Total da Receita de Impastos = R$ 50.000,00; 
2- Total das transferencias constitucionais e legais do Municipio A (FPM, !PI-Export. e Cota-Parte 
ICMS) = R$ 100.000,00; 
3- Receita destinada a formar;:ao do FUNDEF (15%) = R$ 15.000,00; 
4 - Transferencias de Recursos do FUNDEF = R$ 18.000,00; 
5- Ganho nas Transferencias do FUNDEF = R$ 3.000,00; 
6 -Valor diretamente aplicado na manutenr;:ao e desenvolvimento do ensino = R$ 22.500,00, sendo 
que destes, R$ 7.500,00 foram aplicados no ensino fundamental; 
86 Lei n• 9.424/96, art. 2", § I •. 
87 Lei n• 9.424/96, art. 8", caput. 
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7- Despesas vinculadas ao FUNDEF = R$ 16.500,00; 
8- Parcela do ganho do FUNDEF efetivamente ap1icado no exercicio (R$ 16.500,00- R$ 15.000,00) 
= R$ 1.500,00; 
9- Total aplicado na MDE (R$ 22.500,00 + R$ 16.500,00- R$ 1.500,00) = R$ 37.500,00 (25% dos 
impostos e Transferencias); 
10 - Total aplicado no Ensino Fundamental (R$ 7.500,00 + R$ 16.500,00 - R$ 1.500,00) = R$ 
22.500,00 (60% de 25% = 15% dos impostos e transferencias). 
De acordo com o exemplo anterior, no exercicio seguinte, haveni urn superavit financeiro do ganho 
do FUNDEF no valor de R$ 1.500,00 e que nao podera ser considerado para fins de limite. 
Aproveitando os dados do exemplo anterior e supondo que o valor do item 7 - Despesas vinculadas 
ao FUNDEF tivesse sido de R$ 14.000,00 (e nao mais R$ 16.500,00), o superavit financeiro do 
FUNDEF para o ano seguinte seria de R$ 4.000,00, dos quais R$ 3.000,00 representam o ganho. 
Portanto, no exercicio seguinte, o Municipio A podera considerar para fins de limite as despesas 
vinculadas ao superavit do FUNDEF, ate o valor de R$ 1.000,00, pois o que exceder a esse valor 
sera referente ao superavit do ganho do FUNDEF. 
esa- EST ADOS e MUNICIPIOS 
DEDU<;;OES DA DESPESA VALOR 
DEDU<;OES DA DESPESA - Essa coluna devera apresentar as especifica<;:oes das dedu<;:oes da 
despesa total com educa<;:ao para fins de apura<;:ao dos percentuais aplicados na manuten<;:ao e 
desenvolvimento do ensino. 
VALOR - Essa coluna devera apresentar os valores das dedu<;:oes da despesa total com educa<;:ao 
para fins de apura<;:ao dos percentuais aplicados na manuten<;:ao e desenvolvimento do ensino. 
Tabela 19.25- Dedm;oes da Despesa- EST ADOS 
DEDU<;;OES DA DESPESA 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTA<;;AO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCICIO (XIII) 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
VINCULADA DE RECURSOS PR6PRIOS' 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 
Outras Despesas com Ensino 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTA<;;AO DO 
FUNDEF DO EXERCICIO ANTERIOR (XV) 
TOTAL(XVI) 
VALOR 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTA(:AO DO FUNDEF APLICADA NO 
EXERCICIO (XIII) -Nessa linha registrar a parcela das despesas vinculadas ao FUNDEF, no 
ensino fundamental, custeadas pelo ganho e/ou complementa<;:ao do FUNDEF. 
Quando nao houver complementa<;:ao da Uniao ao FUNDEF, ou quando houver perda nas 
transferencias do FUNDEF, essa linha devera apresentar urn tra<;:o "-". 
0 valor informado nessa linha devera ser subtraido quando do calculo do "TOTAL DAS 
DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL". 
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0 valor da Parcela do Ganho/Complementayao do FUNDEF, aplicada no exercicio, podeni ser igual, 
inferior ou mesmo superior ao do Ganho nas Transferencias do FUNDEF, pois ini depender do valor 
da despesa custeada por esses recursos, ou seja, se o ente executar todo o ganho e nao houver 
complementayao ou se esta nao for aplicada, entao o valor seni igual nos dois campos. Se alem do 
ganho houver complementayao, e esta tambem for totalmente executada, o valor sera superior. 
1 o Exemplo: Parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio < ganho do FUNDEF 
1 - Ganho FUNDEF = R$ 1.000,00; 
2- Complementayao da Uniao = R$ 500,00; 
3 - Parcela do ganho aplicada = R$ 900,00; 
4 - Parcela da complementayao aplicada = 0. 
Logo, parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio (R$ 900,00) < ganho do FUNDEF 
(R$ 1.000,00). 
2° Exemplo: Parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio = ganho do FUNDEF 
1 - Ganho FUNDEF = R$ 1.000,00; 
2- Complementayao da Uniao = R$ 500,00; 
3 - Parcela do ganho aplicada = R$ 900,00; 
4 - Parcela da complementayao aplicada = R$ 100,00. 
Logo, parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio (R$ 900,00 + R$ 100,00 = R$ 
1.000,00) = ganho do FUNDEF (R$ 1.000,00). 
3° Exemplo: Parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio > ganho do FUNDEF 
1 - Ganho FUNDEF = R$ 1.000,00; 
2 - Complementayao da Uniao = R$ 500,00; 
3 - Parcela do ganho aplicada = R$ 1.000,00; 
4 - Parcela da complementayao aplicada = R$ 500,00. 
Logo, parcela de ganho/complementayao aplicada no exercicio (R$1 000,00 + R$500,00 
R$1.500,00) > ganho do FUNDEF (R$ 1.000,00). 
Portanto, se nao houver complementayao da Uniao, a parcela do ganho/complementayao, aplicada no 
exercicio, estara limitada ao proprio ganho do FUNDEF. 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS1 -Nessa linha registrar, tambem, no 
RREO do ultimo bimestre do exercicio, os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercicio 
de referencia para os quais nao haja disponibilidade financeira vinculada de recursos pr6prios. 
Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem vinculados ao ensino, conforme determina o 
art. 8°, paragrafo unico, da LRF. 
Exemplo: supondo que o minimo (25%) que deveria ser aplicado no exerctcto anterior pelo 
Municipio X equivalesse a quantia de R$ 250.000,00. Porem, aplicou urn montante de R$ 
300.000,00, sendo que destes R$ 90.000,00 referem-se a Restos a Pagar. No exercicio atual, se 
houver cancelamento de ate R$ 50.000,00, nada sera deduzido no demonstrativo pois tal 
cancelamento nao afeta a aplicayao minima do exercicio anterior (R$ 250.000,00), mas se o 
cancelamento for no valor de R$ 70.000,00, os R$ 20.000,00 devem ser deduzidos pois a aplicayao 
do ano anterior passaria para R$ 230.000,00, isto e, abaixo do limite minimo (R$ 250.000,00). 
Portanto, a parcela de Restos a Pagar cancelado que ultrapassar R$ 50.000,00 devera ser deduzida no 
demonstrativo do exercicio atual, para compensar o esse cancelamento. 
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Nessa linha registrar tambem, no RREO do ultimo bimestre do exercicio, os restos a pagar inscritos 
em 31 de dezembro do exercicio de referencia para os quais nao haja disponibilidade financeira 
vinculada. 
Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem vinculados ao ensino, conforme determina o 
art. 8°, paragrafo unico, da LRF, porem, nao poderao ser considerados para fins de cumprimento dos 
percentuais minimos constitucionais pois ja compuseram o percentual de aplica<;ao no exercicio de 
inscri<;ao dos mesmos. 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) - Nessa linha registrar o valor do cancelamento de 
restos a pagar inscritos e vinculados a Impostos e/ou FUNDEF, relativos as despesas com ensino 
fundamental. 
Outras Despesas com Ensino -Nessa linha registrar o valor do cancelamento de restos a pagar 
inscritos e vinculados a Impostos, relativos as outras despesas com ensino. 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERA VIT FINANCEIRO DO GANHO/ 
COMPLEMENTA<;AO DO FUNDEF DO EXERCICIO ANTERIOR (XV) - Nessa linha 
registrar o valor das despesas vinculadas ao superavit financeiro do ganho e/ou complementa<;ao do 
FUNDEF do exercicio anterior. 
Esse valor nao devera compor a base de calculo para fins de cumprimento dos limites minimos 
constitucionalmente estabelecidos. 
TOTAL (XVI)- Nessa linha apresentar o somat6rio das dedu<;oes da despesa com educa<;ao. 
Tabela 19.26 - Dedm;oes da Despesa - MUNICIPIOS 
DEDUt;:OES DA DESPESA VALOR 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAt;:AO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCICIO (XIII) 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
VINCULADA DE RECURSOS PR6PRIOS 1 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 
Despesas com Educa~ao Infantil em Creches e Pn\-Escolas 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAt;:AO DO 
FUNDEF DO EXERCICIO ANTERIOR (XV) 
TOTAL(XVI) 
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTA<;AO DO FUNDEF APLICADA NO 
EXERCICIO (XIII) -Nessa linha registrar a parcela das despesas vinculadas ao FUNDEF, no 
ensino fundamental, custeadas pelo ganho e/ou complementa<;ao do FUNDEF. 
Quando nao houver complementa<;ao da Uniao ao FUNDEF, ou quando houver perda nas 
transferencias do FUNDEF, essa linha devera apresentar apenas urn tra<;o "-". 
0 valor informado nessa linha devera ser subtraido quando do calculo do "TOTAL DAS 
DESPESAS CONSIDERADAS PI FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL". 
0 valor da Parcela do Ganho/Complementa<;ao do FUNDEF, aplicada no exercicio, podera ser igual, 
inferior ou mesmo superior ao do Ganho nas Transferencias do FUNDEF, pois ira depender do valor 
da despesa custeada por esses recursos, ou seja, se o ente executar todo o ganho e nao houver 
complementa<;ao ou se esta nao for aplicada, entao o valor sera igual nos dois campos. Se alem do 
ganho houver complementa<;ao, e esta tambem for totalmente executada, o valor sera superior. Ver 
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exemplos constantes das Instru<;oes de Preenchimento da Tabela 19.21 - Dedu<;oes da despesa -
MUNICIPIOS. 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOS1 -Nessa 1inha registrar, no RREO 
do ultimo bimestre do exercicio, os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercicio de 
referencia para os quais nao haja disponibilidade financeira vinculada de recursos pr6prios. 
Os valores dos restos a pagar cancelados permanecem vinculados ao ensino, conforme determina o 
art. 8°, panigrafo unico, da LRF. 
Deverao ser deduzidos somente os valores referentes a parcela cancelada necessaria ao cumprimento 
de percentual minimo de aplica<;ao do exercicio de inscri<;ao. Ver exemplo referente aos Estados. 
Nessa linha registrar tambem, no RREO do ultimo bimestre do exercicio, os restos a pagar inscritos 
em 31 de dezembro do exercicio de referencia para os quais nao haja disponibilidade financeira 
vinculada. 
Despesas com Ensino Fundamental (XIV) - Nessa linha registrar o valor do cancelamento de 
restos a pagar inscritos e vinculados a Impostos e/ou FUNDEF, relativos as despesas com ensino 
fundamental. 
Despesas com Educa~ao Infantil em Creches e Pre-Escolas - Nessa linha registrar o valor do 
cancelamento de restos a pagar inscritos e vinculados a Impostos e/ou FUNDEF, relativos as 
despesas com educa<;ao infantil em creches e pre-escolas. 
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERA VIT FINANCEIRO DO GANHO/ 
COMPLEMENTA<;AO DO FUNDEF DO EXERCICIO ANTERIOR (XV) -Nessa linha 
registrar o valor das despesas vinculadas ao supenivit financeiro do ganho e/ou complementa<;ao do 
FUNDEF, verificado no encerramento do exercicio anterior. Esse valor nao poden1 ser considerado 
para fins de cumprimento dos limites minimos constitucionais. 
TOTAL (XVI)- Nessa linha apresentar o somat6rio das dedu<;oes da despesa com educa<;ao. 
Tabela 19.27 - Controle d R e estos a Pagar mcua OS a v· l d 'Ed UCa!!ilO 
Aplica<yiio Aplica<yiio RESTOS APAGAR 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Minima Apurada Inscritos em Cancelados 
em em 
VINCULADOS A EDUCA<;:AO <Exercicio <Exercicio 31 de dezembro de em 
Anterior> Anterior> <Exercicio <Exercicio> 
Anterior> 
(e) (f) (g) 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A EDUCA<;AO- Nessa coluna registrar 
o cancelamento de Restos a Pagar vinculados a educa<;ao, inscritos no exercicio anterior, cujos 
val ores ja foram considerados em percentuais de aplica<;ao nos respectivos exercicios de inscri<;ao. 
Aplica~ao Minima em <Exercicio Anterior> (e) - Nessa coluna registrar o valor minimo de 
aplica<;ao em despesas com manuten<;ao e desenvolvimento do ensino, que corresponde ao limite 
minimo constitucional do exercicio anterior ao exercicio de referencia. 
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Aplica~ao Apurada em <Exercicio Anterior> (f) - Nessa coluna registrar o valor apurado, no 
exercicio anterior ao exercicio de referencia, da aplicayao em despesas com manutenyao e 
desenvolvimento do ensino para fins de limite, divulgado no Relat6rio Resumido da Execuyao 
Or9amentaria do ultimo bimestre do exercicio anterior ao exercicio de referencia. 
RESTOS A PAGAR - Nessa coluna registrar os valores de restos a pagar inscritos em 31 de 
dezembro do exercicio anterior ao exercicio de referencia e os cancelados no exercido de referencia. 
Inscritos em 31 de dezembro do <Exercicio Anterior> - Nessa coluna registrar os valores de 
restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercicio anterior ao exercicio de referencia, que 
foram considerados como aplicados na manuten9ao e desenvo1vimento do ensino. 
Cancelados em <Exercicio> (g)- Nessa coluna registrar os valor total de restos a pagar cancelados 
no exercicio de referenda. 
Tabela 19 28 - Controle de Restos a PaJ!;ar Vinculados a Educacao - UNIAO 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR 
VINCULADOS A EDUCAc;Ao 
RP DE DESPESAS COM MANUTENc;Ao E 
DESENVOL VIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM ERRADICAc;Ao DO 
ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL 
Aplica9a0 Aplica9ao RESTOS A PAGAR 
Minima Apurada Inscritos em Cancelados 
em em 
<Exercicio <Exercicio 31 de dezembro 
de 
em 
Anterior> Anterior> <Exercicio <Exercicio> 
Anterior> 
(e) (t) (g) 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- Nessa 
linha registrar os valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referenda, relativos a 
manutenyao e desenvolvimento do ensino. 
RP DE DESPESAS COM ERRADICA<;AO DO ANALFABETISMO E ENSINO 
FUNDAMENTAL- Nessa linha registrar os valores de restos a pagar cancelados no exercicio de 
referencia, relativos a erradica9ao do analfabetismo e ao ensino fundamental. 
Tabela 19.29- Controle de Restos a Pagar Vinculados a Educa~ao- EST ADOS E 
MUNICIPIOS 
Aplica9ao Aplica9ao RESTOS A PAGAR 
Minima Apurada Inscritos em Cancelados 
em em 
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR <Exercicio <Exercicio 31 de dezembro em 
de 
VINCULADOS A EDUCAc;Ao Anterior> Anterior> <Exercicio <Exercicio> 
Anterior> 
(e) (t) (g}_ 
RP DE DESPESAS COM MANUTENc;Ao E 
DESENVOL VIMENTO DO ENSINO 
RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 
RP DE DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- Nessa 
linha registrar os valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referencia, da manutenyao e 
desenvolvimento do ensino. 
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RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL- Nessa linha registrar os valores de restos 
a pagar cancelados no exercicio de referencia, do ensino fundamental. 
Tabela 19.30 - Compensa~ao de Restos a Pagar Cancelados no Exercicio - EST ADOS e 
MUNICIPIOS 
COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCICIO> VALOR 
COMPENSA<;AO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM <EXERCICIO> - Nessa 
coluna registrar os valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referencia a serem 
compensados em fun<;ao dos cancelamentos. Deverao ser informados nessa coluna somente os 
valores cancelados que afetarem a aplica<;ao minima do exercicio anterior, ou seja, se o valor da 
Aplica<;ao Apurada no Exercicio Anterior (f) menos os restos a pagar Cancelados no Exercicio de 
Referencia (g) for menor que o valor da Aplica<;ao Minima do Exercicio Anterior (e), entao, essa 
diferen<;a deveni ser compensada aplicando-se alem do limite minimo constitucional no exercicio de 
referencia, devendo ser observadas as seguintes situa<;oes: 
I) Se (f- g) for maior que (e), nao haven't compensa<;ao, pois o valor aplicado do exercicio anterior 
continua acima do limite minimo constitucional. 
2) Se (f) for maior que (e) e (f- g) for menor que (e): haveni compensa<;ao, pois o valor aplicado 
ficani abaixo do limite minimo de aplica<;ao do exercicio anterior, devendo ser aplicado no exercicio 
de referencia, alem do limite minimo constitucional, o valor que resultar da seguinte formula: [e- (f-
g)]. 
3) Se (f) for menor ou igual a (e), entao (f- g) sera menor que (e): nesse caso, havera compensa<;ao, 
pois o valor aplicado continuara abaixo do limite minimo de aplica<;ao do exercicio anterior, 
devendo ser aplicado no exercicio de referencia, alem do limite minimo constitucional, o valor da 
coluna (g). 
VALOR- Essa co luna devera apresentar os valores da compensa<;ao de restos a pagar cancelados 
no exercicio de referencia. 
ar cancelados exercicio- UNIAO 
COMPENSACAO DE RESTOS A P AGAR CANCELADOS EM <EXERCICIO> 
MANUTENCAO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO (VIII) 
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (IX 
VALOR 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (VIII) - Nessa linha registrar os 
valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referencia, a serem compensados em fun<;ao dos 
cancelamentos, referentes a manuten<;ao e desenvolvimento do ensino. A compensa<;ao dos restos a 
pagar cancelados, cujas inscri<;oes se deram em exercicios anteriores ao exercicio anterior, deve ser 
demonstrada em nota do demonstrative e seu montante deve ser adicionado nessa linha. 
ERRADICA<;AO DO ANALFABETISMO E ENSINO FUNDAMENTAL (IX)- Nessa linha 
registrar os valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referencia, a serem compensados em 
fun<;ao dos cancelamentos, referentes a erradica<;ao do analfabetismo e ao ensino fundamental. A 
compensa<;ao dos restos a pagar cancelados, cujas inscri<;oes se deram em exercicios anteriores ao 
exercicio anterior, deve ser demonstrada em nota do demonstrative e seu montante deve ser 
adicionado nessa linha. 
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Tabela 19.32 - Compensac;iio de Restos a Pagar Cancelados no Exercicio - ESTADOS e 
MUNICIPIOS 
COMPENSACAO DE RESTOS A P AGAR CANCELADOS EM <EXERCICIO> 
MANUTENCAO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO (XVII) 
EN SINO FUNDAMENTAL XVIII 
VALOR 
MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)- Nessa linha registrar os 
valores de restos a pagar cancelados no exercicio de referencia, a serem compensados em funs;ao dos 
cancelamentos, referentes a manutens;ao e desenvolvimento do ensino. A compensas;ao dos restos a 
pagar cancelados, cujas inscris;oes se deram em exercicios anteriores ao exercicio anterior, deve ser 
demonstrada em nota do demonstrativo e seu montante deve ser adicionado nessa linha. 
ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) - Nessa linha registrar os valores de restos a pagar 
cancelados no exercicio de referenda, a serem compensados em funs;ao dos cancelamentos, 
referentes ao ensino fundamental. A compensas;ao dos restos a pagar cancelados, cujas inscris;oes se 
deram em exercicios anteriores ao exercicio anterior, deve ser demonstrada em nota do 
demonstrativo e seu montante deve ser adicionado nessa linha. 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 
(XIX)=[(VII+IX+XII)- (XVI))- Essa linha apresenta o total das despesas consideradas para fins de 
cumprimento do limite estabelecido constitucionalmente, ou seja, as despesas vinculadas as receitas 
resultantes de impastos e as despesas vinculadas ao FUNDEF, soma-se a perda ou subtrai-se a 
parcela das despesas vinculadas ao FUNDEF, custeadas pelo ganho/complementas;ao da Uniao, 
conforme o caso, e subtrai-se tambem as despesas vinculadas ao supenivit financeiro do 
ganho/complementas;ao do FUNDEF, no exercicio anterior, os valores decorrentes do cancelamento 
de restos a pagar- vinculados a lmpostos/FUNDEF e os restos a pagar inscritos sem disponibilidade 
financeira vinculada a educas;ao. 
Serao, tambem, consideradas despesas para fins de limite constitucional os repasses previdenciarios 
da Contribuis;ao Patronal relativa aos servidores da area da educas;ao, no caso do ente ter Regime 
Proprio de Previdencia Social- RPPS. 
Tabela 19.34 - Total das Despesas consideradas para fins de Limite Constitucional -
MUNICIPIOS 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX)-
VII+VIII+IX+XII - XVI 
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 
(XIX) = [(VII+VIII+IX+XII) - (XVI)] - Essa linha apresenta o total das despesas consideradas 
para fins de cumprimento do limite estabelecido constitucionalmente, ou seja, as despesas vinculadas 
as receitas resultantes de impastos e as despesas vinculadas ao FUNDEF, soma-se a perda ou 
subtrai-se a parcela das despesas vinculadas ao FUNDEF, custeadas pelo ganho/complementas;ao da 
Uniao, conforme o caso, e subtrai-se tambem as despesas vinculadas ao superavit financeiro do 
ganho/complementas;ao do FUNDEF, no exercicio anterior, os valores decorrentes do cancelamento 
de restos a pagar- vinculados a Impostos/FUNDEF e os restos a pagar inscritos sem disponibilidade 
financeira vinculada a educas;ao. 
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Sedio, tambem, consideradas despesas para fins de limite constitucional os repasses previdenciarios 
da Contribui<;ao Patronal relativa aos servidores da area da educa<;ao do ensino fundamental e da 
educa<;ao infantil em creches e pre-escolas, no caso do ente ter Regime Proprio de Previdenda 
Social - RPPS. 
Tabela 19.35 - Tabela de Cumprimento dos Limites Constitucionais - UNIAO 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS' 
VALOR VALOR % 
APLICADO 
MiNIMO APURADO 
T ABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS1 - Essa co luna apresenta 
a participa<;ao das despesas com manuten<;ao e desenvolvimento do ensino nas receitas 
correspondentes, com a finalidade de demonstrar se os limites minimos exigidos pela Constitui<;ao 
Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao vern sendo cumpridos 
VALOR MiNIMO - Nessa coluna registrar o valor minimo de aplica<;ao em despesas com 
manuten<;ao e desenvolvimento do ensino, que corresponde ao limite minimo constitucional do 
exercido de referenda. 
VALOR APURADO - Nessa co luna registrar o valor apurado, no bimestre de referenda, da 
aplica<;ao em despesas com manuten<;ao e desenvolvimento do ensino para fins de limites. 
% APLICADO- Essa coluna apresenta os percentuais de aplica<;ao das rela<;oes entre as despesas e 
as receitas. 
Tabela 19.36 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS' % APLICADO 
T ABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS1 - Essa co luna 
apresenta a participa<;ao das despesas com o ensino nas receitas correspondentes, com a finalidade de 
demonstrar se os limites minimos exigidos pela Constitui<;ao Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educa<;ao vern sendo cumpridos. Cumpre destacar que OS limites exigidos sao anuais, podendo, 
portanto, apresentar-se em determinados meses com percentuais inferiores aos exigidos, observado o 
disposto no artigo 69, § 4°, da LDB. 
Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios aplicarao, anualmente, na manuten<;ao e 
desenvolvimento do ensino, nunca menos de vinte e cinco por cento, no minimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias88• 
% APLICADO - Essa coluna apresenta os percentuais de aplica<;ao das rela<;oes entre as despesas e 
as receitas. 
88 CF, art. 212, e Lei n" 9.394/96, art. 69. 
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a e a e umpnmento d L" . C OS Imites onstitucionais- UNIAO 
VALOR VALOR % TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 1 
MINIMO APURADO APLICADO 
MINIMO DE 18% DA RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS NA 
MANUTEN<;:AO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO (II- VIII) I (I) 
Caput do artigo 212 da CF/88 
MINIMO DE 30% DOS RECURSOS COM MDE NA ERRADICA<;:AO DO 
ANALFABETISMO E NO ENSINO FUNDAMENTAL 
[(III + IV+ V +VI+ VII)- (IX)] I (I * 18%) Caput/ § 6" do artigo 60 do ADCT 
MiNIMO DE 18% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENC,:AO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- (II- VIII) I (I) Caput do artigo 212 da CFI88- Essa 
linha apresenta o percentual efetivamente aplicado na manutens;ao e desenvolvimento do ensino em 
relayao as receitas liquidas provenientes de impostos. 0 limite constitucional minimo devera ser 
observado somente no encerramento do exercicio, pois o limite considerado e anual. 
MiNIMO DE 30% DOS RECURSOS COM MDE NA ERRADICAC,:AO DO 
ANALFABETISMO E NO ENSINO FUNDAMENTAL [(III+ IV+ V +VI+ VII)- (IX)] I {I * 
18%) Caput I§ 6° do artigo 60 do ADCT - Essa linha apresenta a aplicas;ao minima dos recursos 
da Uniao na erradicayao do analfabetismo e na manutens;ao e desenvolvimento do ensino 
fundamental. 0 percentual e de 30% de 18% das receitas provenientes de impostos. 
Tabela 19.38- Tabela de Cum rimento dos Limites Constitucionais- EST ADOS 
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS2 
MiNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTEN<;:AO E 
DESENVOL VIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) I I] 
Caput do artigo 212 da CF /88 
MINIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VIII+ IX+ XII)- (XIII+ XIV+ 
XV+ XVIII)] I (I x 0,25) 
Caput I § 6" do artigo 60 do ADCT 
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERA<;:AO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL (X I IV) 
§ 5" do artigo 60 do ADCT 
% 
MiNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENC,:AO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [XIX- XVII) I I] Caput do artigo 212 da CFI88- Essa 
linha apresenta o percentual efetivamente aplicado na manutens;ao e desenvolvimento do ensino em 
relas;ao as receitas liquidas provenientes de impostos. 0 limite constitucional minimo deveni ser 
observado somente no encerramento do exercicio, pois o limite considerado e anual. 
MiNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VIII+ IX 
+XII) -(XIII+ XIV+ XV+ XVIII)] I (I x 0,25) Caput do artigo 60 do ADCT- Essa linha 
apresenta a aplicayao minima dos recursos de cada ente da federas;ao na manutens;ao e 
desenvolvimento do ensino fundamental, sendo que, para os Estados, Distrito Federal e Municipios o 
percentual e de 60% de 25% das receitas provenientes de impostos. 
Exemplo: Urn Estado que tenha de RECEITA RESULTANT£ DE IMPOSTOS (1), o valor de R$ 
1.000.000,00, deveni aplicar, no minimo, R$ 250.000,00 na Manutens;ao e Desenvolvimento do 
Ensino (25% de R$ 1.000.000,00), dos quais, R$ 150.000,00 (60% de R$250.000,00) deverao ser 
destinados ao Ensino Fundamental. 
MiNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAC,:AO DO MAGISTERIO ENSINO 
FUNDAMENTAL (X I IV) § 5° do artigo 60 do ADCT - Essa linha apresenta a aplicas;ao minima 
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de cada ente da federayao, Estados, Distrito Federal e Municipios, de 60% dos recursos do FUNDEF 
na Remunerayao do Magisterio no Ensino Fundamental. 
Tabela 19.39 - Tabela de Cum rimento dos Limites Constitucionais - MUNICIPIOS 
T ABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS2 
MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTEN<;:AO E 
DESENVOL VIMENTO DO ENSINO [XIX -XVII) I I] 
Caput do artigo 212 da CFI88 
MINIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII+ IX+ XII)- (XIII+ XIV+ 
XV+ XVIII)] I (I x 0,25) 
Caput do artigo 60 do ADCT 
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERA<;:AO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL (X I IV) 
§ 5" do artigo 60 do ADCT 
% 
MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTEN<;AO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [XIX- XVII) II] Caput do artigo 212 da CFI88- Essa 
linha apresenta o percentual efetivamente aplicado na manutenyao e desenvolvimento do ensino em 
relayao as receitas liquidas provenientes de impostos. 0 limite constitucional minimo deveni ser 
observado somente no encerramento do exercicio, pois o limite considerado e anual. 
Os Municipios deverao oferecer a educa9ao infantil em creches e pre-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atua9ao em outros niveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua area de competencia e com recursos acima dos 
percentuais minimos vinculados pela Constituiyao Federal a manutenyaO e desenvolvimento do 
ensino89• 
MINIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + IX 
+XII)- (XIII +XIV+ XV+ XVIII)] I (I x 0,25) Caput do artigo 60 do ADCT- Essa linha 
apresenta a aplicayao minima dos recursos de cada ente da federayao na manutenyao e 
desenvolvimento do ensino fundamental, sendo que, para os Estados, Distrito Federal e Municipios o 
percentual e de 60% de 25% das receitas provenientes de impostos. 
Exemplo: Urn Municipio que tenha de RECEITA RESULT ANTE DE IMPOSTOS (1), o valor de R$ 
1.000.000,00, devera aplicar, no minimo, R$ 250.000,00 na Manuten9ao e Desenvolvimento do 
Ensino (25% de R$ 1.000.000,00), dos quais, R$ 150.000,00 (60% de R$250.000,00) deverao ser 
destinados ao Ensino Fundamental. 
MINIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERA<;AO DO MAGISTERIO ENSINO 
FUNDAMENTAL (X I IV)§ 5° do artigo 60 do ADCT- Essa linha apresenta a aplicayao minima 
de cada ente da federayao, Estados, Distrito Federal e Municipios, de 60% dos recursos do FUNDEF 
na Remunera9ao do Magisterio no Ensino Fundamental. 
Tabela 19.40- Saldo Financeiro do FUNDEF- EST ADOS e MUNICIPIOS 
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF 
Em 31 de dezembro de 
<Exercicio Anterior> 
Ate o Bimestre 
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF -Nessa linha informar o saldo financeiro da conta bancaria 
do FUNDEF, devendo ser considerado o saldo da conta fulica e especifica vinculada ao Fundo, 
89 Lei n• 9.394196, art. 11, inciso V. 
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mantida em institui91io financeira, prevista no artigo 3° da Lei n° 9.424/96, em 31 de dezembro do 
exercicio anterior ao exercicio de referencia e ate o bimestre de referencia. 
Essa linha servini para controle da aplica91io do supenivit financeiro do FUNDEF no exercicio 
seguinte. 
Em 31 de dezembro de <Exercicio Anterior>- Nessa coluna informar o saldo financeiro da conta 
FUNDEF em 31 de dezembro do exercicio anterior ao exercicio de referencia. 0 exercicio anterior 
deve ser apresentado no formate <aaaa>. Ex: 2005. 
Ate o Bimestre - Nessa coluna informar o saldo financeiro da conta FUNDEF ate o final do 
bimestre de referencia. 
T b I 19 41 D a e a 
-
espesas com Ed uca.;ao por u un.;ao-s bfi UN lAO 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR SUBFUN<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
DESPESAS COM EDUCA<;AO POR SUBFUN<;AO - Essa coluna identifica o detalhamento das 
despesas com educa91io, por subfun91io da despesa, observada a Portaria n° 42, de 14 de abril de 
1999, do Ministerio de Or9amento e Gestao, em adendo a este manual. No modelo sao apresentadas 
as subfun96es tipicas da fun91io "Educa91io", podendo, entretanto, serem utilizadas subfun9oes nao 
vinculadas especificamente a fun91io "Educa91io", desde que sejam despesas com manuten91io e 
desenvolvimento do ensino. 
A partir de 2005, a contribui91io patronal ao Regime Proprio de Previdencia Social, antes 
contabilizada como despesa no elemento 13 - Obrigayoes Patronais, passou a ser registrada na forma 
de repasse previdenciario, no entanto, os valores da cota patronal ao RPPS, relativos ao pessoal ativo 
da area de educa91io, continuam sendo consideradas a9oes e servi9os publicos de saude para fins de 
apura91io da aplicayao minima exigida constitucionalmente. 
DOT A<;AO INICIAL - Nessa co luna registrar o valor da dota91io inicial prevista na Lei 
Or9amentaria Anual, para as despesas com manuten91io e desenvolvimento do ensino. 
DOTA<;AO ATUALIZADA (c)- Nessa coluna registrar a dota91io inicial prevista no Or9amento, 
mais as atualizayoes decorrentes de creditos adicionais, referentes as despesas com manuten91io e 
desenvolvimento do ensino. 
A Iimita91io de empenho90, se ocorrer, nao afetara a dota91io autorizada, mas apenas restringira a 
emissao de empenho. 
DESPESAS LIQUIDADAS - Essa coluna apresenta os valores das despesas liquidadas, no 
bimestre de referencia e ate o bimestre. Deverao ser consideradas, inclusive, as despesas liquidadas 
que ja foram pagas. 
Durante o exercicio, nao deverao ser incluidos os valores das despesas empenhadas que ainda nao 
foram liquidadas. No encerramento do exercicio, as despesas empenhadas e ainda nao liquidadas 
90 LRF, art. 9°. 
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deverao ser consideradas como liquidadas, se inscritas em restos a pagar, caso contnirio, deverao ser 
canceladas. 
No encerramento do exercicio, as despesas com manuten<;:iio e desenvolvimento do ensino, inscritas 
em restos a pagar poderao ser consideradas, para fins de apura<;:iio dos percentuais de aplica<;:iio 
estabelecidos na Constitui<;:iio Federal, desde que haja disponibilidade financeira vinculada a 
educa<;:iio. 
A liquida<;:iio e o segundo estagio da execu<;:iio da despesa, que consiste na verifica<;:iio do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobat6rios da entrega do material 
ou servi<;:o. 
No Bimestre- Nessa coluna registrar as despesas liquidadas no bimestre de referencia. 
Ate o Bimestre (d)- Nessa coluna registrar as despesas liquidadas ate o bimestre de referencia. 
% (d/c) - Nessa coluna registrar o percentual da despesa liquidada no exercicio em rela<;:iio a 
dota<;:iio atualizada, ou seja, a coluna (d) sobre a coluna (c) vezes 100. 
Tabela 19.42 - Despesas com Manuten~iio e Desenvolvimento do Ensino por Subfun~iio -
EST ADOS e MUNICIPIOS 
DOTA<;;AO DOTA<;;AO DESPESAS 
LIC UIDADAS 
DESPESAS COM MANUTEN<;;A.O E DESENVOL VIMENTO INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
DO ENSINO POR SUBFUN<;;A.O Bimestre Bimestre 
(h) (i) (i/h) 
DESPESAS COM MANUTEN<;AO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR 
SUBFUN<;AO - Essa coluna identifica o detalhamento das despesas com manuten<;:ao e 
desenvolvimento do ensino, por subfun<;:iio da despesa, observada a Portaria n° 42, de 14 de abril de 
1999, do Ministerio de Or<;:amento e Gestao, em adendo a este manual. No modelo sao apresentadas 
as subfun<;:6es tipicas da fun<;:iio "Educa<;:iio", podendo, entretanto, serem utilizadas subfun<;:6es nao 
vinculadas especificamente a fun<;:iio "Educa<;:iio", desde que sejam despesas com manuten<;:iio e 
desenvolvimento do ensino. 
De acordo com a Portaria n° 219, de 29 de abril de 2004, da STN, a partir de 2005, a contribui<;:iio 
patronal ao Regime Proprio de Previdencia Social, antes contabilizada como despesa no elemento 13 
- Obriga<;:6es Patronais, sera registrada na forma de repasse previdenciario, no entanto, os valores da 
cota patronal ao RPPS, relativos ao pessoal ativo da area de educa<;:iio, continuariio sendo 
consideradas a<;:6es e servi<;:os publicos de saude para fins de apura<;:iio da aplica<;:iio minima exigida 
constitucionalmente. 
DOT A<;AO INICIAL - Nessa co luna registrar o valor da dota<;:iio inicial prevista na Lei 
Or<;:amentaria Anual, para as despesas com manuten<;:iio e desenvolvimento do ensino. 
DOTA<;AO ATUALIZADA (h)- Nessa coluna registrar a dota<;:iio inicial prevista no Or<;:amento, 
mais as atualiza<;:6es decorrentes de creditos adicionais, referentes as despesas com manuten<;:iio e 
desenvolvimento do ensino. 
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A limita<;:ao de empenho91 , se ocorrer, nao afetani a dota<;:ao autorizada, mas apenas restringini a 
emissao de empenho. 
DESPESAS LIQUIDADAS - Essa coluna apresenta os valores das despesas liquidadas, no 
bimestre de referencia e ate o bimestre. Deverao ser consideradas, inclusive, as despesas liquidadas 
que ja foram pagas. 
Durante o exercicio, nao deverao ser incluidos os valores das despesas empenhadas que ainda nao 
foram liquidadas. No encerramento do exercicio, as despesas empenhadas e ainda nao liquidadas 
deverao ser consideradas como liquidadas, se inscritas em restos a pagar, caso contrario, deverao ser 
canceladas. 
No encerramento do exercicio, as despesas com manuten<;:ao e desenvolvimento do ensino, inscritas 
em restos a pagar poderao ser consideradas, para fins de apura<;:ao dos percentuais de aplica<;:ao 
estabelecidos na Constitui<;:ao Federal, desde que haja disponibilidade financeira vinculada a 
educa<;:ao. 
A liquida<;:ao e o segundo estagio da execu<;:ao da despesa, que consiste na verifica<;:ao do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobat6rios da entrega do material 
ou servi<;:o. 
No Bimestre- Nessa coluna registrar as despesas liquidadas no bimestre de referencia. 
Ate o Bimestre (i)- Nessa coluna registrar as despesas liquidadas ate o bimestre de referencia. 
% (i/h)- Nessa coluna registrar o percentual da despesa liquidada no exercicio em rela<;:ao a dota<;:ao 
atualizada, ou seja, a co luna (i) sobre a co luna (h) vezes I 00. 
T b I 19 43 D a e a - espesas com Ed ucacao por s bf u un~ao- UNIAO 
DOTA<;AO DOTA<;AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;AO POR SUBFUN<;AO INICIAL ATUALIZADA No Ate o % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MEDIO 
ENSINO PROFISSIONAL 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCA<;AO INFANTIL 
EDUCA<;AO DE JOVENS E ADULTOS 
EDUCA<;AO ESPECIAL 
Outras Subfunvoes 
ENSINO FUNDAMENTAL- Nessa linha registrar as despesas com o ensino fundamental, com 
dura<;:ao minima de oito anos, obrigat6rio e gratuito na escola publica, que tern por objetivo a 
forma<;:ao basica do cidadao92• 
ENSINO MEDIO- Nessa linha registrar as despesas como ensino medio. 0 ensino medio, etapa 
final da educa<;:ao basica tern dura<;:ao minima de tres anos. 
91 LRF, art. 9". 
92 Lei n• 9.394/96, art.32. 
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ENSINO PROFISSIONAL - Nessa linha registrar as despesas com o ensino profissional. A 
educa<;ao profissional, integrada as diferentes formas de educa<;ao, ao trabalho, a ciencia e a 
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidoes para a vida produtiva. A educa<;ao 
profissional sera desenvolvida em articula<;ao com o ensino regular ou por diferentes estrategias de 
educa<;ao continuada, em institui<;oes especializadas ou no ambiente de trabalho. 
ENSINO SUPERIOR - Nessa linha registrar as despesas com o ensino superior. A educa<;ao 
superior sera ministrada em institui<;oes de ensino superior, publicas ou privadas, com variados graus 
de abrangencia ou especializa<;ao. 
EDUCAc;Ao INFANTIL- Nessa linha registrar as despesas com a educa<;ao infantil. A educa<;ao 
infantil, primeira etapa da educa<;ao basica, tern como finalidade o desenvolvimento integral da 
crian<;a ate seis anos de idade, em seus aspectos fisico, psicol6gico, intelectual e social, 
complementando a a<;ao da familia e da comunidade. 
EDUCAc;Ao DE JOVENS E ADULTOS - Nessa linha registrar as despesas com a educa<;ao de 
jovens e adultos. A educa<;ao de jovens e adultos sera destinada aqueles que nao tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e medio, na idade propria. 
EDUCAc;Ao ESPECIAL -Nessa linha registrar as despesas com a educa<;ao especial. Entende-se 
por educa<;ao especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educa<;ao escolar, oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
Outras Subfun~oes - Essa linha devera ser substituida por quantas forem as subfun<;oes atipicas da 
fun<;ao "Educa<;ao" desde que sejam despesas com manuten<;ao e desenvolvimento do ensino. 
Tabela 19.44 - Despesas com Manuten~ao e Desenvolvimento do Ensino por Subfun~ao -
EST ADOS e MUNICIPIOS 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM MANUTEN<;:AO E DESENVOL VIMENTO INICIAL ATUALIZADA No Ateo 
DO ENSINO POR SUBFUN<;:AO Bimestre Bimestre 
(h) (i) 
ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MEDIO 
ENSINO PROFISSIONAL 
ENSINO SUPERIOR 
EDUCA<;:AO INFANTIL 
EDUCA<;:AO DE JOVENS E ADULTOS 
EDUCA<;:AO ESPECIAL 
Outras Subfunvoes 
% 
(ilh) 
ENSINO FUNDAMENTAL- Nessa linha registrar as despesas com o ensino fundamental, com 
dura<;ao minima de oito anos, obrigat6rio e gratuito na escola publica, que tern por objetivo a 
forma<;ao basica do cidadao93 • 
ENSINO MEDIO- Nessa linha registrar as despesas como ensino medio. 0 ensino medio, etapa 
final da educa<;ao basica tern dura<;ao minima de tres anos. 
ENSINO PROFISSIONAL - Nessa linha registrar as despesas com o ensino profissional. A 
educa<;ao profissional, integrada as diferentes formas de educa<;ao, ao trabalho, a ciencia e a 
tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidoes para a vida produtiva. A educa<;ao 
93 Lei U0 9.394/96, art.32. 
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profissional sera desenvolvida em articula<;:ao com o ensino regular ou por diferentes estrategias de 
educa<;:ao continuada, em institui<;:oes especializadas ou no ambiente de trabalho. 
ENSINO SUPERIOR - Nessa linha registrar as despesas com o ensino superior. A educa<;:ao 
superior sera ministrada em institui<;:oes de ensino superior, publicas ou privadas, com variados graus 
de abrangencia ou especializa<;:ao. 
EDUCA<;AO INFANTIL- Nessa linha registrar as despesas com a educa<;:ao infantil. A educa<;:ao 
infantil, primeira etapa da educa<;:ao basica, tern como finalidade o desenvolvimento integral da 
crian<;:a ate seis anos de idade, em seus aspectos fisico, psicol6gico, intelectual e social, 
complementando a a<;:ao da familia e da comunidade. 
EDUCA<;AO DE JOVENS E ADULTOS - Nessa linha registrar as despesas com a educa<;:ao de 
jovens e adultos. A educa<;:ao de jovens e adultos sera destinada aqueles que nao tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e medio, na idade propria. 
EDUCA<;AO ESPECIAL -Nessa linha registrar as despesas com a educa<;:ao especial. Entende-se 
por educa<;:ao especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educa<;:ao escolar, oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
Outras Subfun~oes - Essa linha devera ser substituida por quantas forem as subfun<;:oes atipicas da 
fun<;:iio "Educa<;:ao" desde que sejam despesas com manuten<;:ao e desenvolvimento do ensino. 
T b I 19 45 T t I d D a e a - o a as espesas com Ed uca.yao por s bf u un~ao- UNIAO 
DOTA<;:AO DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR SUBFUN<;:AO INICIAL ATUALIZADA No Ateo % 
Bimestre Bimestre 
(c) (d) (d/c) 
.................... 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA<;:AO POR SUBFUN<;:AO 
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCA<;AO POR SUBFUN<;AO- Essa linha apresenta os 
totais das dota<;:oes e despesas liquidadas com educa<;:ao. Esse valor deve ser o mesmo informado no 
total Das Despesas com Educa~ao (Tabela 19.20) 
T b I 19 46 T t I d D a e a - o a as espesas com E nsmo- ESTADOS MUNICIPIOS e 
DOTA<;:Ao DOTA<;:AO DESPESAS 
LIQUIDADAS 
DESPESAS COM MANUTEN<;:AO E DESENVOL VIMENTO INICIAL ATUALIZADA No Ate o 
DO EN SINO POR SUBFUN<;:AO Bimestre Bimestre 
(h)_ ii} 
.................... 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO POR SUBFUN<;:AO 
FONTE: 
1 Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos no exercicio sem disponibilidade financeira vinculada a 
educa<;1io deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio. 
2 Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio. 
% 
_(i/h~ 
ANEXO X- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO- MDE 239 
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO POR SUBFUN<;AO- Essa linha apresenta os totais 
das dotas:oes e despesas liquidadas com ensino. Esse valor deve ser o mesmo informado no total das 
Despesas com Ensino por Vinculas:ao (Tabela 19.21). 
FONTE: -Nessa linha registrar a fonte de onde a informas:ao foi obtida. 
1 Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos no exercicio sem disponibilidade 
financeira vinculada a educat;ao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre 
do exercicio - Indica que a informas:ao dessa linha deveni ser apresentada somente no RREO do 
ultimo bimestre do exercicio, quando serao conhecidos OS valores da inscris:ao de Restos a Pagar e 
da disponibilidade financeira vinculada a educas:ao. 
2 Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio - Indica que o limite 
constitucional minimo devera ser atingido no encerramento do exercicio, pois o mesmo e anual. 
Portanto, durante o exercicio, a aplicas:ao em despesas com manutens:ao e desenvolvimento do 
ensino podera ser inferior ao limite minimo exigido para o exercicio. 
3.10.2 Particularidades 
3.10.2.1 Uniao 
Para a Uniao, nao se aplica o item "Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais", 
uma vez que esse ente federado nao possui tais receitas, bern como nao se aplicam os itens 
"Transferencias Multigovemamentais do FUNDEF" e seus desdobramentos, "Vinculadas ao 
FUNDEF, no Ensino Fundamental", "Perda!Ganho nas Transferencias do FUNDEF" e "Minimo 
60% do FUNDEF na Remuneras:ao do Magisterio Ensino Fundamental" pois o FUNDEF e instituido 
somente no ambito de cada Estado e do Distrito Federal. 
3.10.2.2 Municipios 
Para OS Municipios, nao se aplicam OS itens "Parcela do ICMS Destinada a Formas:ao do 
FUNDEF", pois o ICMS e tributo de competencia dos Estados e o item "(-) Transferencias 
Constitucionais", pois os Municipios nao possuem transferencias constitucionais e legais concedidas 
a outro ente. 
3.10.2.3 Distrito Federal 
0 Distrito Federal, devido a sua especificidade, informara os impostos de sua competencia e 
as receitas de transferencias constitucionais e legais, nao se aplicando o item "(-) Transferencias 
Constitucionais", pois nao ha repartis:ao constitucional de receitas deste ente da Federas:ao com 
outros entes. 
Quando da elaboras:ao do Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Manutens:ao e Desenvolvimento do Ensino, o Distrito Federal devera demonstrar, inclusive, as 
despesas com educas:ao executadas no SIAFI- Sistema Integrado de Administras:ao Financeira do 
Govemo Federal, atraves do Fundo Constitucional do DF, instituido pela Lei no 10.633, de 27 de 
dezembro de 2002, considerando-as, para fins de limite constitucional, no c6mputo do percentual de 
aplicas:ao na manutens:ao e desenvolvimento do ensino. 
150 
7.5. LAYOUT DE IMPORTAQAO DE ARQUIVOS DO SISTEMA SIM-AM- PAGINAS 
35 a 38. 
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7.6. RESOLUQAO TCEPR N°. 9.918/2001 
Resolu9aO n° 
Protocolo no 
Origem 
Interessado 
Assunto 
: 9918/2001 
: 332151/01 
:TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 
: PROCURADOR GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
:REQUERIMENTO 
0 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, nos termos 
do voto do Relator, Conselheiro NESTOR BAPTISTA, 
R E S 0 L V E 
Receber a presente representa9ao, apresentada pela Procuradoria do 
Estado junto a este Tribunal, para amilise e deferimento dos pedidos de 
certidoes liberat6rias, que apresentarem disfum;oes no cumprimento dos limites 
minimos constitucionais, com gastos em educayao, verificados no exercicio 
financeiro de 2000, como segue: 
I - Em rela9ao aos motivos determinantes, constatados no exerc1c10 
financeiro de 2000, sera aplicada a §J.ISpensao da pena de proibi9ao de novas 
recebimentos de transferen'Cias vohirl.tlifias, com a conseqiiente expedi9ao da 
certidao liberat6ria, independenteniente da situa9ao do mandata, devendo-se 
observar, ainda, de forma cumulatiya, a comprovayao dos seguintes requisitos: 
a) Complementayao, no exercicio fmanceiro de 2001, dos valores 
facltantes em 2000, mediante a apresenta9ao do procedimento 
de · altera9ao oryamentaria, segundo as regras previstas na 
legisla9ao aplicavel, com o comprometimento de 
disponibilidades para a recomposi9ao dos limites minimos para 
gastos com educa9ao, assim entendido: 
A suplementayaO oryamentaria- no tocante a educayaO -
devera ocorrer atraves da indica9ao de recursos suficientes 
para a abertura de credito especial (lei autorizat6ria), por 
remanejamento, excesso de arrecada9ao ou superavit 
financeiro do exercicio anterior, e cria9ao de "projeto" 
or9amentario especifico, sob a denomina9ao "Aplica9ao de 
Insuficiencias de Exercicios Anteriores", comprovando-se a 
providencia no pedido de certidao. Conforme a situa9ao 
or9amentaria do Municipio, podera haver deficit de 
execu9ao, no exercicio financeiro de 2001, fato que afetara a 
analise das respectivas contas. 
b) A comprovac;ao financeira da alterac;ao orc;amentaria, descrita 
no item anterior, sera analisada em conjunto com a prestac;ao 
de contas do exercicio financeiro de 2001, necessariamente 
segundo a despesa paga, que devera ser comprovada. 
c) Na prestac;ao de contas do exercicio financeiro de 2001 devera 
ser comprovado, pelo Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle do FUNDEF, a verificac;ao 
trimestral, em relac;ao a alterac;ao orc;amentaria e respectivo 
cumprimento financeiro. 
II - A presente regra de transic;ao sera aplicada, exclusiva e 
excepcionalmente, para fins de expedic;ao de certid5es liberat6rias durante o 
exercicio financeiro de 2001, e, nao ocorrendo a complementac;ao no exercicio 
em referenda, para fins de concessao do documento, nos exercicios 
subseqiientes, nao se aplicarao as regras transit6rias propostas nesta 
representac;ao. 
III - 0 procedimento de "Aplicac;ao de Insuficiencias de Exercicios 
Anteriores", nao podera prejudicar, etl1 2001, o atendimento do percentual 
minimo obrigat6rio, e, dada a excepyiqnalidade da medida, a reincidencia nao 
sera tolerada, sob qualquer prete~to. 
Participaram da Ses,sa() os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 
HENRIQUE NAIGEBOREN<e HEINZ GEORG HERWIG, e os Auditores 
ROBERTO MACEDO GUIMARAES e CAIO MARCIO NOGUEIRA 
SOARES. 
Presente o Procurador-Geral junto a este Tribunal, FERNANDO 
AUGUSTO DE MELLO GUIMARAES. 
Sala das Sess5es, em 28 de agosto de 2001. 
RAFAEL IATAURO 
Presidente 
